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De anoche 
M a d r i d , Af/osto 2. 
E L I X F A N T B ENFERMO 
K l Tufante enfermo oonliui la en es-
tado gravís imo, pues si bien ha t en i -
do algunas alternativas de mejor ía , 
é s t a ha sido jpOco persistente y los 
médicos consideraa el caso desespe-
rado. 
PRUEBAS DE TOErEDOS 
E l Giralda, llevando íi su bordo á 
S. M . el Hoy, ha llegado á Fer ro l . 
Las pruebas de torpedos para la de-
fensa dcJ puerto que se hicieron ante 
el Key, en el Ferrol , fueron de favora-
bles resultado*. 
Servicio de la Prensa Asociada 
BFEOTOS DE L A ESPECULACION 
DESENFRENADA 
Varis , Agosto 2.—^. consecuencia 
de la gigantesca especulac ión «ine se 
ha efectuado lAltimamente en azúca -
res, la que ha desmoralizado el m e r -
cado por completo, ha habido hoy 
varias nuevas quiebras de casas i m -
portantes, y los corredores se han d i -
r igido al Minis t ro de Hacienda, su-
pl icándole dicte algunas medidas 
conducente» á impedir que la crisis 
adquiera mayores proporciones. 
EMPEORAMIENTO 
D E L A SITUACION 
Nueva Orleans, Agosto 2.—Ha ha-
bido hoy, hasta ias doce del dia, seis 
defunciones de liebre amari l la , y las 
autoridades atr ibuyen el cambio des-
favorable que ha ocurrido en el esta-
do sanitario de la ciudad y el aumen-
to de los casos mortales, al extraordi-
nario calor que es tá haciendo y á una 
rlolenta tormenta de agr»»» v i« "cno» 
¿sesns&Wtf i j i i oc i i e y que se llevó el pe-
tróleo que s e h a b í a echado en las ca-
lles y sumideros, para espautar los 
mosquitos. 
CONFLICTO E N PERSPECTIVA 
T é m e s e que se produzca un grave 
•onflicto, pues s e dice que los guar-
nías de la Sanidad del Estado de M i -
is ipi se proponen invadir el t e r r l to -
•*io del de la Luisiana, con objeto de 
mpedir que nadie traspase los l ímí-
«s que separan ambos Estados. 
Basta el medio dia de hoy, ha ha-
ido 317 casos y 74 defunciones de 
i fiebre amarilla, y 16 casos y 1 de-
unción en otras localidades del Es-
ado. 
H U E L G A D E TELEGRAFISTAS. 
St. Paul , Agosto 2.-Con motivo de 
.aberse negado los Directores de las 
ompafíítis ferrocarrileras • 'Northern 
•acific" y 4<Great Nor the rn" , Á au-
»entar los sueldos de los telegrafls-
íos que tienen á su servicio, és tos en 
l ú m e r o de 2,O0O, se han declarado 
r.n huelga. 
DECLARACIONES 
D E L GOBERNADOR 
San tTnan de Puerto Rico, Agosto 2 
.SI gobernador de la Isla ha d e c l á r a -
lo que si los huelguistas observan 
ana conducta ordenada, no s e r á n 
uiolestados, pero si al contrario, i n -
curriesen nuevamente en los desma-
nes de anoche, l l a m a r á á 
iícía del país , los soldados 
n e r í a de los buques de 
Tuera necesario, para el 
miento del orden. 
L L E G A D A DE LOS 
PLENIPOTENCIARIOS RUSOS 
Nueva York, Agosto 2 . - l i a n llega-
do á és ta los plenipotenciarios rusos 
y é u jefe, M r . de W í t t e ha declarado 
que los acontecimientos que se han 
desarrollado ú l t i m a m e n t e en aquel 
imper io , influyen en la determina-
ción de su gobierno para terminar la 
guerra , pero considera necesario que 
el J a p ó n se convenza de que, no 
Obstante desear Rusia la paz, és ta no 
le es indispensable y, por consiguien-
toda la po-
y la m a r l -
guerra, si 
restableci-





Todos los Escritorios están 
forrados atajo con metal para 
que no entren bichos. 
CHAMPION & PASCUAL 
te, j a m á s a c e p t a r á condic ión alguna 
que lastime su amor propio. 
Por su parte, e s t á dispuesta á ha-
cer cuanto le sea posible, para llegar 
á un acuerdo que sea de matua satis-
laoción. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Agosto 2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos registrados de los listados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 
4 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-50. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Ilaraburgo, 60 div. ban-
queros, íl 95.1 ¡l6. 
Centrifugasen plaza,4.3[32 á4.1i8cts . 
Centrífugas, número 10, pol. 9(5, costo 
y flete, 2.11(16 á 2.3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.7(16 á 3.1 (2 ets. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3.3(16 á 
3.1(4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.85. 
Londres% Agosto 2 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11.*. Zá. 
Mascabado, 10«. 3rf. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha,á entregaren 30días) 105. 0c¿. 
Consolidados ex-interés, 90.1(4. 
Descuento Banc^ Inglatorra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espailol, ex-cup5n, 
90. S^. 
1'arU, Agosto 2 




OBISPO 1 0 L 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA. H O Y . 
T R I B U N A L fcUPUKMO. 
Sala de lo Civil. 
Testimonio de lugares en los autos se-
guidos por don Saturnino de la Fuente 
f- <vin O ' ^ r i a l .Podroso.—Poi) . a t » 
señor Edolmau.—Letrado: Ldo. Feruúu-
dez.—Juzgado de Guanabacoa. 
Autos seguidos por don Fermín Gon-
zález y otro contra doña Carmen Curbi-
fhis, sobro nulidad.—Ponente sefíor He-
via.—Letrados: Ledos. Morales y Rabell. 
—Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O I i A L B 9 
Sección 1* 
Contra José Pnrí , por estafa.—Ponen-
te: sefíor Azcílrate.—Fiscal: señor Céspe-
des.—Defensor: Ledo. Kohly.—Juzga-
do del Centro. 
Contra Eleutcrio Cuesta, por disparo. 
Ponente: Sr. Presidente: Fiscai. Sr. Gal-
vez.—Defensor. Ledo. Cartaíh'i. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Joaquín Valdés y otros, por 
falslácación de marca industrial.—Po-
nente señor Aguirre.—Fiscal señor 
Echarte.—Acusador Ledo. Sraith.--De-
fensor Ledo. Sola.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
K E & I S T E O C I V I L 
Agosto 2 
NACIMI12XTOS 
DISTRITO NORTE. —1 hembra blanca 
legítima, 2 varones blancos legítimos, 1 
hembra blanca natura!. 
DISTRITO SUR.—6 varones blancos legí-
timos, 2 hembras blancas legítimas, 2 
varonas negros legítimos, 1 varón mesti-
zo natural. 
DISTRITO ESTE.—4 varones blancos 
legítimos, 8 hembras blancas legítimas, 
2 hembras blancas naturales, 
DISTHTTO OESTE.—5 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I OS RELIGIOSOS 
DISTRITO OESTE.—Salvador Muñoz, 
con dulce María Díaz. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE .- Carolina Corona-
do, 54 años, Cuba, Virtudes 102. Miocar-
dio.—Ricardo Iñiguez, 80 años, Habana, 
Tejadillo 2fi. Arterio esclerosis. 
DISTRITO SUR. —Altagracia Valencia, 
55 años, Santo Domingo, San Rafael 94, 
Lupus de la cara.—Matilde Trevlflo, 18 
meses. Habana, Gervasio 119. Paludis-
mo.—Ernesto Sosa, 2 meses, Habana, 
Campanario229. Meningitis. -JuanHur-
tado, 49 años, España, Aguila 121. Peri-
carditis. 
DISTRITO ESTE. — José Morejón, 11 
meses. Habana, Compostela 59. Eclamp-
sia.—Mariano Valdéa, 78 años, Méjico, 
Cuba 189. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OKSTK.—Domingo Pérez, 46 
años, España, La Benéfica. Nefritis.— 
Segundo Dardí, 2 meses, Habana, Valle 
11. Bronquitis aguda.—Mercedes Gonzá-
lez 21 años, Habana, Jesús del Monte. 
Tuberculosis pulmunar. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 80 
Matiimonios civiles 0 
Matrimonios religiosos 1 
Defunciones 11 
Cotízase la remolacha, desde 9 « - 1 0 3 Z d 
á lOs. 
De Nueva York avisan mercado quie-
to por crudos, siendo muy buena la de-
manda por refinos. 
Aquí nada se ha hechoo. 
Oom6to*.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-









Londres ft drv , 
fía dr» 
Farts, 8div , 
Bamburero, 8 dfT . 
Estados Unidos 8 J [ V 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 19.3(4 19. 
I>to. panel oo^neroial 8 A 10 anu d . 
Moneda» <5 8<r^'»/tfr«í.—Se ootUan hoy 
nomo sifirua-. 
Qroenbacks 9 7(8 á 10. 
Plata *« aerlcnna , . . „ 
Plata española 79.7(8 á 80 
Vulor&i v Ácoiones—SQ ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones Compañía Cubana Alum-
brado de Gas á 18. 
W í T 1 b e e d o r ¥ 
C O H Z A C I O N O J j l C I A L 
CAMBIOS 
luiperoi C«Mer«i« 
Sección lercant i i . 
Aspaoco do la . f laza 
Agosto I de. 1905. 
^zúcarci.—El mercado do Londres to-
da vía continúa bajo los efectos produci-
dos por las quiebras de París. 
IjOPflr©», » d p 21 
„ 60 <Í(T 20^ 
París, s d p 671 
Hamburgro. 3 5 
., BOdiv 
EatadoB Unidos, 3 drv 10>^ 
Eepaüa si pljwa y cantidad, 
f dp- 10 
Desrnente oarei comercial 8 
ftfONlfibAá Como. 
p .gP 
19% p S D 





Oreerbacks 9'̂  
Mata espafíola. „ 79Já 
AZUCARES. 
Ardcar centrífuga ae guarapo. «$• n. 
Id. de miel polarización 89. 3% ra. 
V A J L O K i -S 
Ft^NOOS PUBbí<J J^l. 
Eonos del limprostito de 36 mi-
li i.es 118 
Boros d« la Kepúhlica de Cuba 
emiiidos ei\ 1̂ 93 y 1S:Í7 110 
Oblísraclones ael Ayuntamiento 
(1; bipoteca) domiciliado en la 
11 J ;ana 118 
Id. Id. id. id. on el extran jero 113 
Id. id . (2* hip/otcoa). domiciliado 
es la Habana . ^ 114 
la. id. id. en el extranjero 1113^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfbe-
srofl 122 
Id.2í id. id. id i m ¿ 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 112^ 
Obligaciones Hipotecariaa Cnban 
É l e c t n c C".. N 
Bonos de la CompaHIa Cnban 
Central Railtvay N 
Id. de la O do Gas Cabana 85 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holen ín _ 102 
i ü c l U N a ü 
Banco Nacional de Cp&a 125 
B-n-jo Bspafiol de la Isla de U a -
ba (en circalaoión) 115J¿ 
Banco A fr icó la do Pto. f rínoine 70 
Compañía de F . O. Unidos de la 
Habana y Aimocenee de Xlegrla 
(Limitada) 153 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j á c a r o 1S8 
Conrnaiua de Caminos do hierro 
de Matanzas á Stibanilla 147 
Cotnoañía del FerrocarrU del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 114 
Id. id. i c (aeeiones c o m u n e s 6 2 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 23 
Cotnuañfa Dique de la Rabana^. N 
Red Telefónica ae la Habana... .. N 
Nueva Fábrica de Hielo 118 
Ferrocarril de Gibara á IToleuln 50 
Habana. Agosto 2 de 1905—El Síndico 
Bidente, Emilio Alfonso. 
117 
116^ 



















B O L S A P R I V A D A 
B I U L K T B H D S L BANCO B B P A N O L d e l a lala 
de Cuba cortr* oro 4^ A 5 ^ valor. 
P L A T A flSPANOLA: contra oro 79^ A 80 
tíreenback.* contra oro osoaáoi A 110 
Uomp. Vando 
FONDOS P U B L I C O S Vslor. .̂g 
Kmprfatito de la RepQblica de 
Cuba 
Obllgaoionea hipotecaria Ayun-
tamiento l ! hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r l a i 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hlp o tacarlas F . O. 
Cienfueeoa 6 Villa ^Lara 
Id. » Id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibarirn.. . 
Id- lí id. Gibara 4 Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñaie i . ... 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Comp». 
Sia de Gas y Electricidad del \ 
Habana 
j d . Compañía Gas Cubana. . . 
BOBOS de ]a Repúbl ica de Coba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos t Hipoteca The Matanzas 
WatesWorVea 
BOIOÍ Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
A C C I O N E S . 
Banco Sapafiol de la Isla de Caos 
Banco Agt ícela. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de F&rrooarrilen Uni-
dos de la Habana y Aimcctmos 
de Regla (limitada) m 
Comnanla de Camii OB de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 
Oompañla de Caminos de Hierro 
de Mataniap ASabanlUa 
Oompaftla ael Ferrocarril del üaa» 
to _ 
Compañía Cabana Central Rali* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones.. _ 
Ferrocani* de Gibara a Holiruln. 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
Compañía del Diqne Flotante 
i i«d Teietóu'.ca de la tia»Dana. 
Nuera Fá'ovlca de Rielo 
Compahla Lonjade Vlyeree de te 
Habana. „ 
Compafiía de Construcciones, Re-
paraeiones y baaeamiento de 
Cuba 




















R E A L I Z A C I O N D E 7 0 C A J A S " H A R V I R " 
Se venden de las del fuego ocurrido en los muelles el 31 de Julio. Sólo exteriormente bnn 
sufrido daño. - C A S T E L E I R O & V1ZOSO, Importadores de Ferretería, Oficios 18. 
Agto. 
18 sin 





VAPORES DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Agto. 8 Reina María Cristina, Coruña. 
3 L a Normandie, Saint Nazaire. 
„ 3 Mobila. Mobila. 
,, 4 Mainz, Bremen y escalas. 
„ 4 Pcnrith Caatle, Londres y eseftla3i 
Agto. 
5 B . O. Saltmarsh, Glasfew. 
7 Vigilancia, Veracrüz y Prog-reso. 
7 OrTzaba, Progreso y VeTccruz. j£. 
7 Ezcelsior, New-Orleans. 
7 Morro Castle, New Y o r k . - ^ C -
11 Pinnland, Amberes. 
13 Santanderina, Liverpool y escalas. 
14 Esperanza, ProKi-eso Y Veracruz. 
14 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14 Thurland Castle. Londres y escalas. 
15 Montevideo, Cáaiz y escalas. 
16 Ida, Liverpool. 
19 B í i n a María Cristina, Veracrúz. 
30 Catalina. Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
3 Antonio López, Colón y escalas. 
8 Htíina María Cristina. Veracruz. 
8 T*' Normandie, Veracruz. 
4 Koblla, Mobila. 
5 a^nterey, Ne*r-York. 
7 *'jrilancia, Proijr^so y Veracruz, 
8 Oríaaba, New-York. 
8 K'ddelberg, Bremen. 
12 ^ r r o Castle, Nerv-Yerk. 
14 T-.oatan, Progreso y Veracrnf. 
15 í-'peran-ía. "<'éw-York, 
20 Ec lna María Cristina, Coruña. 
P Í l W f 0 ° D E j . Á H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A ^ a ¿ § 
E N T R A D O S .^v»— 
Dia 2: 
De N. York , en 3 ^ d ías yp. amer. Mont*rey, 
cap. Brnith tonda. 4702 con carga y 49 pn-
Sasaieros á Zaldo y Ca. . York, en 6 dias vp. ¡tal. Margaretha, 
tonds. 2115 en lastre á R. Trnffin y Ca. 
Movimiento de pasajeros 
SA L I D O S 
Para Cayo Hncso y T a m p a , en el vap. sm^-
rlcano Mascotte. 
Sres. Ta Manen—M. l , l itf ra—A. Ortiz—L. 
Anee—F, Cordera—M. Calvo—A. Prieto—A. 
Pérez—T. Lenaian—Joaquín y Jorge Pérez— 
Atnparo y 0. Carrero—A. Pérez—A. García— | 
B. López—A. Guerrero—R R'jcdneles—J. Luis 
— J . Dlaa—D. MazOfc—D. C a s a l - P . Galdolro— 
B . Gay—W. Corbin—C. iloutman—A. Baker— 
j . wni iams—L. Kads—José S. Franco—Dr. P. ! 
Wenkrbdrer—M. Ca'zada—R. Sánchez—Lu- l 
ciano Mesa—W. A. Pnig. 
Para New-York, en el vap. am. Y u c a t á n . 
Brea. Oscar i íúñez—Pedro R i c h a r d - R i m e n I 
Roiz—M. Guerr'aí-L. Pichurd—Claudia Valdés 
—A. Wüflbk—C. Rabadán—E. Fraok—A. C a -
rrole—p. CapiÁcbl—J- Jacobsea y 8 de t'am.— 
Diego Abróu—M4rfa Galvea—M. de Walker— 
O. Caoking—W. R i t e b i e - P . Calvo—W, Jone» 
—A. Galindez—J. Carbono 11—O, Sch&att—Ja-
mes Gillppio—A. Cesárea—A. Vilches—Char-
les Goldberg—F. Pico—B. Powcrs v 1 do fam. 
—A. S&nvill6--Gcorge Rovo y 1 de fam—Tere-
sí. Cabrera y 6 chinos. 
Buques con registro aMerto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L . V . Placé. 
Delaware (3. W.) vp. ing. Pal a tenía , por B r I -
dat, íilointros y Gp. 
Ellesmare (v!a Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Canariap. Cadir y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saeñfc, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Plaofi. 
Colónt P. Rico, Canarias, Cádiz y BarceloTia, 
vap. esp. Antonio López, por M. Otadu>. 
Veracrnz, vp. esp. R. M. Cristina, por M, Ota-
duy. 
Veracruz, vp. francés L a Normandie, por E 1-
drat, i í . y Ca. 
NneVa York, vap. am. Monterey, por .Ido y 
Compañía. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V . Placé. 
Empresas Mercantiles 
7 Sociedib&es. 
SOCIEDAD DE BENEFIOES CIA 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
£1 próx imo domingo dia seis del corriente 
mes, á la una en punto de la tarde, ce l ebrará 
esta sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes lia .Junta General ordinaria que 
prescribe el art ículo 35 del Reglan to. 
L o que se Avisa para general conocimiento 
de los señores asociados, r ecomendándo le s la 
asistencia. 
Habana 8 de Agosto de 19J5.—El Seoretario» 
B . D a r d e i 
C-1484 4m -8 St 3 
C0LE5I0 NOTARIAL DE LA HABANA. 
T E S O R E R I A . 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pío correspondientes al mes de Jul io 
próx imo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacér efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 83, en cualquier d ía hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
me-ite ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Agosto de 1905. 
J e s ú s M a r í a H a r r a q u é , 
10913 %-2 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA de seguros mutuos 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M l a en la Mana, el año 1855 
BB LA U N I C A N A C I O N A L 
Lleva CID cuenta a&os de existencia 
y de opóraoiones coatiuuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy $38.550,638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hafita la fecha...$ 1.560.358-26 
Asegura casas de mamposteriaexteriormen-
te, con tabi quería interior de mam postaría y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 82^ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mam poster ía cubiertas con tejas, 
fuzarra, metal ó asberto v aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á i 7 k centavos por 103 anual. 
Casa? de tablas con techos de t^jas de lo 
mismo, habitadas solamcate por familia á 55 
centavos por 100 al año . 
Los edificios de madera qne c o n t e n g a » es-
tablecimientos como bodega, café , etc., pa-
garán lo xnibmo que estos, «s decir: si la boae-
gp. esta en escala 12.' que paga $1.40 por 109 
oro español anual, el e d i ü o w pagará lo misino 
y si sucesivamente estando en otras escslas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
gdiíluio. Habana 65, esa. á Empedrado, 
g a l a n a V. J « l i o de 19J5. 
Q1135 £6-1 ag 
BUEN CI&ARRO 
R E G A L O S 
E S P E C I A L E S 
ün reloj, sistema R 0 S K 0 F F , 100 cupones, 
ü n reloj para señora, de plata, 250 cupones. 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: GEEYASIO 144 y 148. 
Tsenmex \ 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
Oir̂ ctxyisaetcao "Joajo leis loyo/o calo OuiToa, 
Depositario del Gobierno. 
Capital autorizado 
Capital pagado 
Activo en Cuba 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 u. s 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
„ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
Oüolxiia. lox-la^olio l̂, OTTS^L, St. H A B A N A 
¡Smnrsales: »4: U A L I A N O , H A B A N A . 
S A N T I A G O D ü OUBA.. 
MATANZAS, 
G Ü A N T A N A M O . 
CARnü5>ÍA!3. 
P I N A R D E L R I O 
GÍENP J E Q 0 3 , 
S A G U A L A G H A N D ? , 
C A I B A R I E N 
Ignacio Nazabal. 
Tbornvald C. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al públ ico , 
c 1413 1 ag 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julcs S. Bache. 
José A. González Lanuza 
Pedro Gómez Mena, 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I . Buchanan. 
W. A. Meifc-hanc 
Y CONSTRUCCIONES 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N? 2 2 . - H A B A . N A . 
Si quiere V d . hacerse rico mañana, 
deposite fcus ahorros en el G U A R D I A N . 
El G U A R D I A N devolverá á V d . sus 
ahorros eu su día acumulados con ga-
nancias. 
El G U A R D I A N le ofrece á Vd . só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
t ivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
El G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndrea y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto íl los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones mAs de $222000. 
A c t i v o segtin balance en SO Junio 1905 
S 8 . 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
' C1437 7 l a g 
L O S A S H I D R A U L I C A S . — S E C R T A R I A 
DH O B R A S P U B L I C A S . - J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S , — H a b a n a 8 de 
Agosto de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 10 de Agosto de 1905, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliesro cerrado para 
el suministro de losas hidrául icas , con destino 
á las Cortea Correccionales.—En esta Oficina 
se faci l i tarán impresos de proposiciones en 
blanco, y se darán informes á quien los solici-
te.—M. Lombilio Clark, Ingeniero Jefe. 
c 14S2 alt 6-3 
ANUNCIO.—Secre tar ía de Obras Publicas. 
—Licitación para el suministro de mil « l e t ros 
cúbicos de piedra picada y trescientos pn r a -
jones con destino a l saneamiento del arroyo 
Yagruma en esta Ciudad.—Jefatura dfcl Dis-
trito de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 27 de Ju-
lio de 1905.—Hasta las tres de la tarde del d i » 
7 de Agosto de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, antiguo Cuartel de Infanter ía en e í l a Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrado^para el 
suministro de piedra picada y en rajén, con 
destino al saneamiento del arroyo Yagruma 
en esta Ciudad, en las cantidades arriba ex-
preeadas.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públ i camepte á la hora y fechas men-
cionadas. E n esta C ficlna y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que soli-
oit« los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios.— 
Luis G. KstéfanL—Ingeniero Jefe. 
C-1390 alt 6-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valores que se cotizan eu la Vom* 
PriTada de esta ciudad. 
Dedica BU preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1S85 a ente importante ramo de las m-
veriíiones del dinero, 
J o a q u i u Pi intonet , Peri to Mercaat i l , 
Domioi io: Lealtad H ' ^ y n - i . — E n la Bolsa: 
de 2 á i1 j de la tarde.—Oorréspondencia: Bol< 
sa Privada. 9934 26-7 J l 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D B 
CEMENTO.—Secretar la de Obras Pdblioas.— 
D.recc ión Geneial.—Htibana 6 de Julio do 
1905.—Hasta las do< de la tards del dia 5 do 
Agosto de 1G05, se recibirán en la D i r e c c i ó n 
General de Obras Púb. lcas . Edificio de la H a -
ciend'i, proposiciones en p'leffos cerrados p a -
ra el suministro á la Secretar ía de Obras P ú -
blicas del cemento que ésta necesite hasta e l 
31 de Dio'embre de 1905.—Las proposiciones-
serán abiertas y leidas públicamente^ á la ho -
r a y fecha mencionada, ante la Junta de l a 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, e l ' 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pfi-
blicas y de un empleado detignado por la D i -
rección General que fungirá como Secretario. 
—Concurrirá t a m b i é n al acto un Notario quo 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director G e -
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, sienao aprobada en definitiva por e l 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofloi-
na, se faci l i tarán á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelo-? en blanco, y 
cuantos informes sean necesarios —Juan M . 
Portuondo, Director Genera l 1295 alt ft-6 
Ü A M É l E Í V f f l A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
¡os detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—385 
B A J ü í Q i m i t O S . 
156 b U F 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s iníormes dir í janse 
á nuestra oficina Amargara 
n ú m . 1. 
J f . I l p r n a n n á C o . 
C-B36j 
L 
2 D I A R I O " D E I ^ A ' M A I I I M A - - l i c i t o & ^ m & ñ a n a . — A g o s t o 3 d e 1 9 0 5 . 
El Journal of Commerce, de 
Nueva York, publica uua intcre-
sante carta de su corresponsal en 
Washington, la cual contiene el 
movimiento comercial que hubo 
entre Cuba y los Estados Unidos 
en 1904-05 hasta el últ imo mes de 
Mayo, inclusive. Los datos que 
con ese motivo publica el gran 
periódico mercantil neoyorkino, 
arrojan mucha luz sobre los re-
sultados que está produciendo el 
tratado de reciprocidad concerta-
do entre los dos países; y convie-
ne que los conozcan quienes ale-
gan que si no se arroja del mer-
cado cubano el arroz de la India 
para consumir exclusivamente 
arroz de la Luisiana, los Estados 
Unidos denunciarán aquel con-
venio, fundándose en que hasta 
ahora sus resultados no han sido 
beneficiosos más que para los pro-
ductores cubanos. 
Las exportaciones de Cuba á la 
Unión Americana ascendieron á 
sesenta y tres millones de pesos 
en 1902-03, á sesenta y siete mi-
llones en el año siguiente y, en 
fin, á setenta y nueve millones 
de pesos durante los once prime-
ros meses de 1904-05. Calculan-
do para el mes de Junio de este 
laño una exportación análoga al 
promedio de los otros once me-
ies del mismo año fiscal, tendre-
mos que en 1904-05 Cuba envió 
á los Estados Unidos mercancías 
por valor de ochenta y seis mi-
llones de pesos. E l movimiento 
ascendente es innegable, con rela-
ción á los tres años últimos, y 
puede decirse lo mismo de los 
anteriores hasta 1896, en que á 
consecuencia de la guerra empe-
zó á decrecer nuestro comercio 
de exportación; pero la cifra de 
más de ochenta millones de pesos 
como total de las exportaciones 
cubanas á los Estados Unidos no 
es un fenómeno que ahora se 
produzca por primera vez, pues 
era el normal durante los tres ó 
cuatro años que precedieron á la 
revolución separatista. De modo 
que en las cifras que arroja el co-
m e r c i o de exportación de Cuba á 
los Estados Unidos no se advier-
te de un modo sensible la in-
L a c a s a de Cores 
" L a A c a c i a " 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12, S a n R a f a e l 12, 
0-1483 
T E L E F O N O 1114. 
alt 13 3-
fluencia del tratado do recipro-
cidad. 
E l comercio de los Estados 
Unidos con Cuba consiste princi-
palmente en artículos manufac-
turados de hierro, acero y cuero; 
harina, ganado, carnes prepara-
das, etc., y ascendió á veintidós 
millones en 1902-03, á veintisiete 
millones en el siguiente año y, 
en fin, á treinticinco millones de 
pesos en los once primeros me-
sos de 1904-05. Estableciendo 
para el mes de Junio últ imo el 
mismo promedio que cuando nos 
hemos referido á la exportación 
de Cuba en dicho mes, tendre-
mos que las importaciones de los 
Estados Unidos en esta isla du-
rante el año fiscal' de 1904-05 
ascendieron á más de treitiocho 
millones *de pesos. Nunca has-
ta ahora habían importado los 
Estados Unidos para Cuba por 
igual valor, que es superior en 
diez millones, segtín lo reconoce 
el Journal of Commerce, al de 
1893. 
De modo que por una parte 
las importaciones de Cuba á los 
Estados Unidos no representan 
ahora sensiblemente mayor valor 
que hace diez ó doce años, y en 
cambio las importaciones de los 
Estados Unidos en Cuba han 
aumentado con relación á los 
años inmediatamente anteriores á 
la guerra en más de un treinta y 
cinco por ciento. E l beneficio para 
los Estados Unidos es evidente y 
no sabemos qué argumentos po-
drán aducirse para intentar la 
demostración de que el convenio 
de reciprocidad es ajeno á ese 
resultado. Eso sin contar, como 
dice juiciosamente el Journal of 
Commerce, que dicho convenio 
ha promovido la emigración de 
ciudadanos americanos á Cuba, 
quienes han adquirido grandes 
extensiones de terreno, invertido 
capitales cuantiosos en ingenios 
centrales, vegas, potreros, fábri-
cas de tabacos, ferrocarriles y 
otras empresas; establecido ins-
tituciones de crédito, como el 
Banco Nacional de Cuba y el de 
Canadá, y, en fin, buscado y en-
contrado en Cuba resguardados 
por la garantía del tratado, abun-
dante provecho para sus iniciati-
vas. 
PALUDISMO 
Y TODA CLASE DC / S % y S * & * 
PILDORAS^' 
• • • CHAGRES 
L e g i t i m a s 
"LA REUNIÓN' 
HABANA 
E l tratado de reciprocidad es, 
por consiguiente, beneficioso pa-
ra los Estados Unidos en mayor 
grado aún que para Cuba, y debe 
desecharse el temor—que sería 
pueril si no fuese fingido—de que 
debemos apresurarnos á asegu-
rar á algunos especuladores ame-
ricanos, á tí tulo de compensa-
ción, un irritante y costoso mo-
nopolio, haciéndoles dueños ex-
clusivos del mercado cubano para 
la importación del arroz. 
LONGINES "LONGINES"' 
reloi plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
i 
27 de Julio. 
Mientras en Europa la entrevista de 
los emperadores Guillermo y Nicolás 
sigue haciendo trabajar las imaginacio-
nes de noticistas, aquí se comienza á ha-
blar de lo que sucederá en la legislatu-
ra extraordinaria del Congreso, convo-
cada para el otoño. 
Se cree que tres asuntos principales 
se impondrán á la atención de los legis-
ladores y exigirán solución: las tarifas 
ferroviarias, los aranceles aduaneros y 
el canal de Panamá.—De buena gana, 
los proteccionistas intransigentes elu-
dirían el tema de los aranceles. Pero 
¿cómol 
En los Estados centrales del Oeste 
han causado alarma las nuevas tarifas 
alemanas, que castigan á las mercan-
cías de los Estados Unidos si Washiog-
ton no se apresura á negociar con Ber-
lín. En Chicago se reunirá el 15 de 
Agosto una conferencia de exportado-
res, partidarios de los tratados de reci-
procidad. E l Canadá no se muestra me-
nos hostil que Alemania á las importa-
ciones americanas y tiende á crear in 
dustrias que compitan con las de esta 
república. Hasta el boycotieo chino con-
tribuye á dar actualidad y urgencia al 
problema arancelario; porque si los pro-
ductores americanos pierden el merca-
do de China, en el que venden más de 
20 millones de pesos al afio, habrá que 
buscarles otros para que se resarzan de 
esa pérdida. 
l,Qué se hará» ¿Qué se podrá hacer? 
Los políticos expertos dicen que no hay 
que pensar en la reciprocidad por me-
dio de tratados. Para la ratificación, se 
necesitan, en el Senado, los dos tercios 
de los votos; y el reunir esos dos tercios 
en una Cámara, que ha extrangulado 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente F lo -
res Blancas) no es realmente una en-
fermedad sino "un s ín toma" de afec-
ción uterina 6 vaginal. Las señoras ó 
señoritas afectadas deben tomar las 
"Grautillas,f que son un tónico uterino 
y que corrigen ula causa" de todo el 
mal. Pueden comprarse ya las "Gran-
t i l las" en las farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Wor th Street, New York, envía gratis 
el libro núm. 12 sobre estos asuntos á 
cualquier mujer que lo solicite. 
La itiiama casa manda gratis un fresco 
muestra de OrantilUis Fidase. 
ya varios tratados de comercio, es uua 
imposibilidad. 
Se ha pensado en la reciprocidad por 
medio de una ley. Para esto, no hacen 
falta los dos tercios de los votos; basta 
con la mayoría en ambas Cámaras. La 
ley autorizaría al Presidente para ha-
cer concesiones arancolarias á las na-
ciones que se las hiciesen á los Estados 
Unidos. Si se adoptase esta solución, 
tal vez se imitase ose régimen de las 
tarifas máxima y mínima, que tienen 
Alemania, Francia y otros pueblos 
europeos. 
Hasta ahora, el partido republicano 
tan contrario ha sido á la reciprocidad 
por medio de una ley como á los trata-
dos de reciprocidad, como á la reforma 
general de los arancelet. No es que le 
guste un árbol y otro no; es que no 
quiere que lo ahorquen de árbol alguno. 
Hay uua minoría dirigida por el Presi-
dente Roosevelt y otros notables, que 
está por hacer algo en materia arance-
larla y que considera la reciprocidad 
lo más conveniente, porque sirve para 
conservar ó ensanchar la exportación; 
pero la mayoría del partido, si no ha 
modificado su criterio de aquí á No-
viembre, seguirá siendo rabiosa y es-
túpidamente proteccionista. 
Es posible que los liberales, ó conci-
liadores, ó reciprocistas ganen algún 
terreno de aquí á entonces. As i y todo, 
hay una circunstancia que favorecerá 
á los intransigentes en sus planes de re-
sistencia; y es que contarán con la aliau-
za de la gente ferroviaria. Esta se opo-
ne á que se aumenten las atribuciones 
del poder público en materia de tarifas 
ferrocarrileras, y, como los proteccio-
nista» ultras, son adversarios de que 
se toque á las tarifas aduaneras, la 
coalición está indicada entre unos y 
otros Stand-ptiiters, ó quietistas. 
Sin embargo, la minoría reformista, 
la izquierda del partido republicano, 
no da ei pleito por perdido. Confía en 
la presión de la opinión pública, mo-
vida por los exportadores y por una 
parte d? la prensa, que ha denunciado 
el peligro dfc qn* este país se quede sin 
mtrcáwbg exteriores y en un aislamien-
to parecido al que tuvo China en otro 
tiempo. 
Y á propósito de China. E l hoycoiteo 
econóniieo contra los Estados Unidos, 
r,o> solo sigue al l í—apesar de lo que se 
figuraban algunos Cónsules optimistas 
—sino que se llera adelante con 4<mu-
cho sentido", como dicen en Andalu-
cía. Según los despachos de hoy, en 
Shanghai se ha convocado una reunión 
de banqueros chinos para discutir el 
boycotieo de la International Banking 
Corporation, banco americano que tiene 
sucursal en aquella plaza. 
Aquí corre el rumor, entre la gente 
oficial, deque China no se avendrá á 
firmar un tratado, por el cual se prohi-
ba á los braceros de aquel imperio en-
trar en los Estados Unidos. Antes se 
decía que el gobierno pasaba por esa 
exclusión, siempre que á los demás se 
protecc. 
DEL HOG SflUra: evft* «u« U arctfci fíUI dt 
le* K<m«nM tonfu-
Kl»«w » su prioiipal 
trauitiim «I «Osetl. 
T0. Emplee « CAIOS, 
lumiderts, inodoroj, 
fcípidem, k t\ FE-
Mi*«S0l SiRJU. 
»cis. lroUlUir»D(le. 
tu todas lai Farm», 
ci.n 
ION «Bf t fe^ 
i ^ L . * * * * * 
m sn -i Ii). r- • * Wt el 
éxito . de la 
les dejase entrar y no so les vejase en 
los puertos y trouteras. Ahora, en Pe-
kín se considera que el consentir esa 
exclusión crea á China una situación 
inferior á la do las demás naciones; 
punto de vista que me parece razo-
nable. Una cosa es someterse á una ley 
contra la cual nada se puede; y otra 
cosa es hacer un tratado sin estar obli-
gado á ello por la fuerza. 
Aqu í se atribuyo á inlluenciaa ex-
tranjeras esta nueva actitud del gobier-
no chino; pero no se dice cuales son 
esas influencias. iQuién intriga en 
Pekín contra los Estados Unidos? In-
glaterra no puede ser; á Francia y á 
Alemania no las quieren bien los chi-
nos; el crédito de Kusia está bajo ahora. 
Luego, ó es el Japón 6 nadie. 
X . Y . Z. 
A d e m á s de sor el único curativo ra-
Oicál del e s t ó m a g o y del iutestiuo, el 
Digestivo Moja r r í e t a purifica los a l i -
mentos y los hace asimilables. 
Consejo de Secretarios 
Bajo la presidencia del sefíor Estra-
da Palma se celebró ayer tarde en Pa-
lacio el acostumbrado Consejo de Se-
cretarios. 
Se acordó que el Secretario de Obras 
Públicas disponga que se dé comienzo 
inmediatamente, por la urgencia del 
caso, á las obras que es necesario reali-
zar en el Departamento de Inmigración 
de Tris^ornia. 
Fueron designados los doctores Sán-
chez Toledo y Mario Lebredo, para que 
asistan, en representación de Cuba, al 
Congreso Internacional de Tuberculo-
sis que se celebrará en Francia. 
Se acordó sacar á pública subasta la 
venta de unos terrenos en Tallapiedra. 
Fueron indultados totalmente los pe-
nados José Paz Armiñán y Manuel Ma-
clas Dacal y parcialmente JosóMesana 
Borjes. 
Se denegó el indulto solicitado por el 
penado Antonio Ruiz Díaz. 
Se cambiaron impresiones sobre asun-
tos políticos de actualidad, terminando 
el Consejo á las cinco y veinte minutos 
de la tarde. 
L A P R E N S A 
El Liberal de Guana]ay, copia 
uno de los "resultandos" del au-
to de procesamiento dictado por 
el juez especial, señor Vandaraa, 
contra los presuntos autores del 
incendio de la casa Ayuntamien-
to de Vueltas, y luego dice por 
su cuenta: 
A lo anterior, que consta en un auto 
judicial , debemos añadir algo más res-
pecto de Ferrara. 
E P I L E P S I A 
e*r\ «•« t« o rl i O 1 TV1 Y 
SANIDAD 
en CUBA 
^ FEK0-CR£S0L SflRRÍ ^ 
ó accidentes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s an t iop i l ép t i cas de 
OCHO A aún en loe casos en que fra-
casa la medicac ión polibromurada, de 
20 y 30 años de padecimiente. 
A v i s o : Se connidera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del S E L L O 
de G A R A N T I A roeristrado de la Far-
macia y Droguer ía " S A N J U L I A N , " de 
L A R R A Z A B A L Hnos. Riola99. Habana. 
Unico depós i to y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
En Cienfuogos, cuando iba á ser pro 
so ó iba preso ya, se cruzó con el seflor 
Mariano Gómez, comerciante espafiol 
de esta ciudad, á quien no conocía, p0. 
ro de cuyo nombre y naturaleza supo 
por haber leído los rótulos de su equjL 
paje, en que significaba que iba á Bar, 
celoua. 
Sin más ni más, se desató Ferrara eu 
improperios contra el anciano y contra 
todos los españoles, dicióndole quo 
volviera, quo eu Cuba teníau quo eva-
cuar pronto todos los españoles, y por-
ción de delicadezas más do esta índole 
que no pueden trasladarse al papel. 
Eso consta en carta que existe aquí 
firmada por el señor Gómez. 
Sometido el so ñor Ferrara á un 
proceso criminal, aún sintióndo-
nos ofrendidos como españoles, 
no hemos de contestar con dure-
za sus palabras, si son ciertas, pa^ 
ra que no se diga que añadimos 
aflicción al afligido. 
Pero, como acerca de esas pa-
labras nos envía desde Camagüey 
uu cubano respetable por su po-
sición y por el cargo oficial que 
ha desempeñado y no sabemos si 
aón^desempeña, una enérgica pro-
testa, de ella recogemos este con-
cepto que no puede lastimar en lo 
más mínimo al catedrático de la 
Universidad ni contr ibuirá hacer 
más. grave de lo que pueda ser su 
situación ante los tribunales: 
"Antes de hablar do ese modo 
de España y de los españoles— 
viene á decir nuestro amigo—de-
biera visitarse aquél país "y ob-
servar la admiración que allí sien-
ten por Cuba y que tan mal pa-
gan algunos de mis paisanos." 
Que los cubanos sean injustos 
con los españoles es deplorable, 
pero no tanto como que lo sean 
los italianos y que éstos los ame-
nacen con el destierro do un país 
que españoles é italianos han des-
cubierto. 
El caso, sin embargo, se expli-
ca. 
Antes de que el señor Ferrara 
amenazase con la evacuación á, 
los españoles, había hecho eva-
cuar á Cristóbal .Colón su paisano 
Américo Veepucio. 
Siempre, el que viene detrás, 
arrea. 
Leemos: 
Eeíerente á la noticia que facilitó el 
Secretario de Gobernación á los repór-
ters de que el señor Ernesto Castro 
Lanjochere, tomaría posesión eu esta 
EL VERANO | 
trastorna la digestión § 
y d i lugar 4 Jaquecas, a 
Mareos, Bílíosidad, 3 • 
Malestar general, etc. = 
üna cucharada todas las mañanas | 
evita todas esas inconveniencias = 
30 AÑOS 0E EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , I 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
I DROGUERIA SARRÁ todas | 
las 2 
Trairutr !Uy y CotnpeKteU. Haban» Farmacia» = 
^uiiuinmiinuiuiiiuunmiiiiimnuuiiiiimiiimiiim^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Cupapi i i G é i M e Transatlanllpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá sobre el d ía 3 de A G O S T O , el rápido 
Tapor 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitfin V I L L E A U M O R ^ S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
J i r idaU Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 3ó. 
9-25 
V A P O R E S CORREOS 
Se la CoBipia 
A N T E S D E 
ANTOHO LOPEZ T Ca 
REINA MARIA CRISTINA 
Cap i t án F e r n á n d e z 
Mldrá para VERACRÜZ sob/e el 3 de AGOSTO 
llevando la correspondencia públ ica 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billeteK de pasaje solo serán expedidos 
fcatta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
elgnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán O L 1 V E R 
galdrá para Puerto L imón , Colón» Sa-
banilla, Curado , Puerto Cabello, L A 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Bu re clona. 
sobre el 3 de A G O S T O llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L imón , Colón, 
Sabanilla, Cumcao, Puerto Cabello y l a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo enCuracao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e l idía 31 de julio y la carga á bordo hasta 
el día I ' . 
mz — 
REINA MARIA CRISTINA 
Cap i t án F e r n á n d e z 
Saldrá para 
CORUtAY SANTANDER 
el 2C de AGOSTO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
baco para dichos puertos. 
Recibe aeticar, calé y cacao en partidas fi fle-
te corrida y con conocimiento directo para Vi -
go, GJií n, Bilbao y Pasajes. 
Los bilietos de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del d ía de salida. 
Las pólizas de carprn se firmarán pore lCon-
a ignatario antes Ot turrerlassin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
•La correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Mamourg American Line) 
Para BILBAO (Espala), HATEE (Francia), no VER (Mate r ra ) 
y HAMBIMO (Alemania), 
Unica comunicac ión directa entre la H A B A N A é I N G L A T E R R A . 
Baldrfc sobre el 29 de J U L I O el nuero y esp léndido rapor correo a lemán 
Admite carga á flotes módico» y pasajeros da cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
,NERT ^nasaieros con sus equipajes serán trasladados libres de ijastos desde la Machina á h o r 
j i vaoor en los remolcadores de la Empresa. " uur-
^ T narira se admite para lo» puertos mencionados j con conocimientos directos á flete eo 
,3 ora un eran número de puertos de Inglaterra, liolanda. Bé lg ica , Francia , España v Eu" 
rrldo P»** "rr¡ii y para Sur A m é r i c a , Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham 
C?*o á ' e S / d ^ la Empresa. 
'mú en 3* Para Bíl ta , $29-35 oro EsnaSíI, ínclnso impuesto í e í e sen teco . 
rflúQlu precios de pasaje de primera clase. 
Gran rebaJ*li,l"erB/D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admit irá 
i'Brft cump» • aje qae el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
el vapor mas c H " r J 
f a r a m t ó Pormenores 
el vapi" . (¿ria. 
ln C a s a j p o n s i g n » ^ ^ ^ ^ djkfcoa sobre fletes pasajes acüdase á los agentes: 
M E I L B V T Y R A S C H , 
Apartado 728^ Cable H E I L B U T , San J guac ió 6 4 , H A B A N A 
N'OT A 6e aovierte & los eefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de ta tarde. 
E ) equipaje lo recibe praiuitamente la lan-
cha Gladiator en.el muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
C1207 78-í J l 
SUNSET 
ROUTC 





Vapores palacio üara pasajeros 
con cómodas y aiapliasjentíialas cáuiaras. 
Salidas de la Habana para X. Orleans 
(del uiuelle de la Aluchinai 
Te dos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
PRECIOS D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en l í clase | 35 
De la Habana á New Orleans en i* cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las cludada-
des del Oeste, centro de los Eatadoj» Ünidoa, 
eomo t a m b i é n para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
I£l equipaje de los señores pasaletos se reeo-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <5ko. 
dirigirse á 
M . B . K i n H s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
C O r r ^ 8 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vujtor 
Capitán MONTISS UBJ OCA 
TT^SV^O do Batab»n<5, todos loa L U N t í a y loa 
J U E Y E S , á la llegada del tren de pasajeros 
qoesalo de la es tac ión de Villanueva á las 2 
y 40 de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
BaUén y 
.. . O o r t é s , 
f v n f u d<? eafce ü l t i m o punto todos lo» M i K R -
n ^ r.t- í .108 ^ A B ^ D 0 3 f las B d o l a m a ñ a -
ra;;^ncclr?r B a t a b a a ó 108 dia3 l u i e n t e s 
L a carga 1 se recibe diariamente en l a es-
tac ión de Vlllauneva. 
Para mas informes, acñdase á la C o m p a ñ í a 
Z C L U E T A 10 (baios) 
01290 78-1 J l 
empiíesa oe \ m m 
D E 
VOBRINOS DE HERRERA 
8. en C 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagua y Cs lbar i én 
Toóos los imxim a las toes íel día. 
T A K I K A S EK OKO A M E R I C A N O 
L ê Habana á 8atfua y viceversa 
Pataje en V ~ $ 7-«0 
Id. en 3.' I 3-50 
Viven» , ferré erla, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías ^ 0-50 
Do Habana á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí „ flO-80 
Id, en 3! f 5^J 
Víveres, ferretería, Iota, cigarros. 0-30 
Mercancía _ 0:50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua á Habana* 3 0 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercanc ía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Saprua. 
Sobrinos de Herrera C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A G O S T O de 
1905. 
Vapor HARIA HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Pnerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u n n t ó n a m o 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para l íuev i t a s . Gibara, Baracoa, 
Gnantanamo (solo a la ida). Sautiagro 
de Cuba, Santo I>ominyo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayasriiez y San 
Juan de Puerto Bico. 
Vap or, 
Día 10. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Sa-
ni i i , l í anos . Baracoa y .Santiago do 
Cuba. A la vuelta to( aru a d e m á s en 
Puerto Par i ré . 
Vapor 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á u a n i o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
grua de T á n a n i o , Baracoa, G u a n t á -
namo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta t o c a r ó a d e m ü s eu 
Puer to Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mavar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo Á la'ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor 
Día 30, á.laa 5 de la tarda 
Para Nuevitas. Gibara, Vi ta , SamA, 
B a ñ e s , Baracoa y Santiago de Cnba. 
A la vuel ta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
l.ios vapores de los días 6 y 13, a t r a c a r l a al 
muelle do Caimanera y los de los dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta l i s tre=rde la tar4e del di» 
de salida. Cuando esta ocurra eu di* festivo 
hasta las seis de la tarda del d í a Mterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Itx carga para puertos da Santo Oeminaro v 
Puerto Rico solo se recibirV braba el d í a 7 * 
1».h cinco de la tarde. 
Para m i s informes dirigirse k lo*» armadore» 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en O.) 
c 12(W 78^r A. 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos de R. Arguelles. 
BANQUEROS. 
MERCA-DERES 3 G . - H A B A N A , 
Telé fono núm. 70. Cablas: "Ramoaargue 
Depósi tos y Caentas Gorrieates.—Dep i»it >i 
de Valores, hacl6ado«9 cargo del Cobro y Rs -
misión de dividendos é intereses.—Prójta oai 
y Pignoración de valores y fruto?.—Go npra y 
venta de valores públicos é industrialej.— 
Compra y venta de letras de cambh*.—Oobro 
de letras, capone», etc. por cuenta agen*.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de tóspaña, islas Balearas j 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C-603 lG6in-l? Ab 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartis de 
crédito y gira letras & corta y larga vist» sobre 
las principales plazas de esta Isla y la) de 
Francia Inglaterra, Alsmania, Rusia, Estad oa 
Unidos, México , Argantina, Puerto Rico, Ubi -
ña, Japón y sobre todvs lasciudaiea y D labl >i 
de España, Islas Baleares, Canarias e It Uia. 
c 1211 7S-23 J l 
J. BALGELLS 7 COMP. 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el oable y giran letras a o >f 
ta y larga vista,sobre, New-Vork, Londres, Pa-
ria y sobre todas las c ipitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la-Compañía de • Seguros contr» 
ncendios. 
c 1202 168-1J1 
8. O 'REILLY. .8. 
E S Q U I N A A M JK B C A l > B i l B S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de cróito. 
Gifan letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápe le s , Lisboa, Oporto, Qibraltar, 
Bremen, ílatnburgo» París, Havres* Nantes, 
Burdeos, MaroellaLCAdiz. Lyon, M é l i c o , Vera-
cruz, San Juan de Pñerto Rico, etc., etc. 
sobre todaa las capitales y puertos sobre P a -
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y exx osrta. lie»xa, 
sobre Matansrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
(Jlara.-Caibarién, Bago» la Grande, Trinidad, 
Clenfu6go.«v Sanoti Epiritus, Santiago de Cubf^ 
Clégo de Avila, Manmulllo. Pinar de Rio, Q i -
baro, Pnerto Principe y Nneritas. 
c 1204 Ti l J l 
Geipsi 
En T-.CTT" :<;«••. —Mwcaderes^üí. 
CaBa-crik'uuiüufüi»' fv-ifahleciáa en US 14 
Grran letras, k la vist . i , 3 todo^ Íes B v a c » , 
Nacionales déloe'Hsfcaüos J ai do 3 y dan oape-
ctal atención. 
TRANSFERENCIAS BOBEL CABLE, 
c 1203 7 8 - l J l 
CUBA 76 
" V O £>* 
Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & cfv " 
ta y larga vista y dan cartas de créd i to sobrei 
New York , Fi laoelüa, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
mds capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, M é x i c o y l íuropa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. 
E n combinac ión con los aeüores F . B. Hollia» 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
e 1208 7S-1 J l 
N . C E L A T S Y Como. 
205, Agu iu r , IOS, esquina 
A Aman/urcím 
Haceu papos por el cat>le, facilitan 
oartoe de c réd i to y giraiv ietrte« 
a corta j l a r * » vista. 
•obre Nueva York , Nueva Orleans, Veraoru* 
M6xico, San Juan de Pxiorto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Botnia 
NApoles. Milán, Géuova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintín» Dleppe, Toulousi 
Venecia. Florencia, Turln, Maslmo, etc.. 
como sobre toda las capitales y provín 1 
Eapa f t aé Islas Canarias. 
•361 150-14? 
semana del cargo de Secretario de 
A^ricnlturt», Industria y Comercio, por 
conducto del propio Secretario nos be-
inof enterado que el sefior Castro le ha 
dirigido una carta al Presidente de la 
Bepública, manifestándole que no pue-
de aceptar dicha cartera. 
Pero, señor, ¿qué tendrá den-
tro esa cartera de Agricultura pa-
ra que así le hagan ascos todos 
los candidatos? 
Es la cartera más cubana y me-
nos política de todas. 
¿Explicará el fenómeno esa cir-
cunstancia? 
Con el titula de "Un serio pe-
ligro para Baracoa," leemos en 
La Gaceta Económica: 
Los periódicos de Santiago de Oafta 
dan cuenta del estado de miseria en 
que se halla Baracoa, la rica comarca 
que se extiende al extremo Oriente de 
la isla. Sobre esa antigua ciudad se 
cierne ahora una gran calamidad que 
merece fijar la atención de los poderes 
públicos, antes que el mal tome ^ayo-
res proporciones. 
La vida de Baracoa depende, exclu-
eivaraente, de las producciones de co-
co, guineos y cacao, que exporta en 
gran escala á los mercados americanos; 
el primero y principal de estos produc-
tos está amenazado de muerte por uua 
enfermedad que destruirá la mayor 
parte de los cocoteros. 
El trust frutero ha asestado un golpe 
contundente á la producción del g u i -
neo de Baracoa, sin demanda hoy en 
ios Estados Unidos. 
La exportación en la presento zafra 
lia tomado gran incremento en Centro 
Amér ica y Jamaica, en donde se pue-
den hacer los embarquas en mejores 
condiciones que en nuestra isla, siendo 
esta la principal causa de que no se ha-
ya hecho un sólo cargamento durante 
lo que va de año, apesar de haberse 
elevado su producción á más de un wii-
Uón de racimos. 
w 
Nada se ha hecho que sepamos por 
el mejoramiento de aquella zona tan 
productiva; Baracoa carece por com-
pleto de vías de comunicación terres-
tres, y esto unido á lo accidentado de 
eu terreno, contribuye desgraciada-
mente á que el acarreo de los frutos se 
haga en pésimas condiciones, al extre-
mo que sufren notablemente y son l l e -
vados á un mercado de gran competen-
cia como es el de la vecina repiiblica 
norteamericana, donde obtienen una 
escasa demanda pagándonos á menos 
precio que el de otros puntos. 
El trust que nos ocupa ha extendido 
su esfera de acción haciendo ligas de 
frutos en Centro América y Jamaica 
así coiMO en esta isla, por la parte de 
Bañes, tenien'ty su zon;i de operacio-
nes en la hermosa bahía de Ñipe, des-
de pueden surtir todos los mercados del 
Norte. 
Í^Esto sentado conviene que los hom-
bres de gobierno fijen su atención en 
Baracoa, haciendo algo práctico en pro 
de aquella fértilísima zona, franqueán-
dola con vías de comunicación para 
que puedan crearse nuevos veneros de 
riqueza, como es la explotación de mi-
nas de oro, hierro, bronce y otros me-
tales que posee, así como la explota-
ción de maderas de todas clases con 
que cuentan aquellos exuberantes y 
frondosos bosques, y de este modo se 
evitaría la miseria que ha tomado c a r -
tas de ciudadanía en aquella antigua 
ciudad, digna por todos conceptos de 
mejor suerte. 
Baracoa y Bayarao son los dos 
puntos negros de Oriente. 
¿Qué pecado habrán cometido 
para que lo expíen con un des-
precio tan marcado por parte de 
nuestros Representantes? 
Continúan los cambios de di-
rección en la prensa liberal de la 
Isla. 
Por motivos de salud, segrún 
dice FJl Repórter, de Manzanillo, 
ha dejado de figurar al frente de 
este colega su antiguo director, 
entrando á sustituirle el señor 
don Carlos Bertot, capitán del 
Ejército revolucionario. 
De modo que nuestros nuevos 
compañeros no se reclutan so 
lo entre la falanje inmune de los 
legisladores sino entre los veta 
ranos de la guerra. 
Preparen... ¡arml 
E l abogado norteamericano 
Mr. Rubens ha enviado desde 
Mariel su automóvil al señor don 
José Miguel Gómez para que asis-
tiese á la fiesta que se le hizo en 
Guanajay. 
Un c o l o n o norteamericano 
también asistió al recibimiento 
de ü . José Miguel Gómez en Ba-
hía Honda con la bandera de su 
nación deplegada. 
Y en Guanajay presenció desde 
su automóvil el recibimiento que 
allí se dispensó al Gobernador de 
las Villas el ministro americano 
Mr. Squiers. 
Este últ imo detalle es el que 
más nos choca. 
Y el caso es que aunque qui-
siéramos dudar de él no podría-
mos por esto que dice El Liberal, 
confirmando la noticia: 
El periódico La Discusión, puede pre-
guntarle á lp» señores Ministro ameri-
cano, Colín de Cárdenas y Federico Ba-
callao, que se encontraban de paseo en 
Guanajay ayer tarde, en sus au tomóvi -
les, qué impresiones tienen del recibi -
miento hecho ayer tarde en Guanajay 
al que será Presidente de Cuba en las 
próximas elecciones y con eso sabrá si 
sus corresponsales le telegrafían la.ver-
dad de las fiestas que realizan los l ibe-
rales. 
Y ahora que nos venga dicien 
do el señor don Juan Gualberto 
Gómez que los americanos no se 
preocupan de nuestras eleccio-
nes. 
Telegrafían á un colega que 
habiendo el Alcalde interino de 
Vueltas pedido nota al Goberna-
dor Provincial de las existencias 
con que, según los estados remi-
tidos ya á ese centro, contaba 
aquel Municipio en 30 de Junio, 
dicho Gobernador envió estos da-
tos: 
Existencia 30 de Junio: 
Fondos del Presupuesto, 3,285 pesos 
79 centavos. — Depósito de particulares^ 
15 pesos 10 centavos.—Id. de Higiene, 
45 pesos 54 centavos. — I d . de Instruc-
ción Pdblioa, 520 pesos 11 centavos. — 
Fianza del Tesorero, 1,200 pesos. — To-
tal: 5,072 pesos 54. centavos. 
Y habiéndose encontrado, agrega un 
corresponsal, en la Caja de este Ayun-
tamiento, según el arqueo practicado 
por el señor Juez el día del incendio, la 
cantidad de ^216 pesos 66 centavos en 
efectivo y 1,200 pesos de la fianza del Te-
sorero, que hacen un total de 5,416 pe-
sos 66 centavos, resulta un superavil de 
pesos 12 centavos, importe de la re-
caudación obtenida del 1? al 21 del co-
rriente. 
¡Un Ayuntamiento con superá-
vit! 
Contados serán los que se en-
cuentren en tales condiciones. 
Cada día nos atirmamos más en 
que Cuba es un pueblo elegido. 
La honradez administrativa se 
revela entre nosotros al través del 
incendio, como Diosá Moisés en-
tre los israelitas. 
Mientras los periódicos libera-
les disminuyen, los moderados 
aumentan. 
Un nuevo representante de es-
tas ideas ha aparecido en Güines 
con el título de E l Crisol; y con 
este son cinco los que se publican 
en la misma localidad, que con-
taba ya con La Unión, E l Güire-
ño, El Independiente y La Verdad. 
¡Ya és tener periódicos! 
Ahora lo que hace falta es que 
tengan lectores. 
Y esto no lo decimos á humo 
de paja:;: sino fundándonos en es-
ta advír'Hencia que encontramos 
en el editorial del colega recien 
nacido: 
Será, dice El Crisol, ingenuamente, un 
semanario político, porque de otra suer-
te acaso no tendría media docena de 
lectores y porque, al cabo y al fin, todo 
aquí respira política, por lo mismo que 
el problema político está resuelto desde 
que Cuba arribó al estado de derecho 
que hoy disfruta. 
Como si dijéramos, al que no 
quiere • al lo... 
Deseamos al colega próspera y 
honesta vida. 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la grata visita del señor don 
Andrés López García, Director de 
El Republicano Conservador de 
Matanzas. 
Reiteramos nuestra gratitud 
por su cortés saludo al distingui-
do compañero, una de las plu-
mas más discretas de nuestra 
ilustrada y meritísima prensa 
provinciana. 
De La República, de Cien fue-
gos; 
El Secretario de Justicia, señor O' Fa 
r r i l l , ha dejado cesantes á los señores 
Fernando Salcedo y Antonio Eivero 
Boltrán, tanientes fiscales, respectiva-
mente, de las Audiencias de Santiago 
de Cuba y Santa Clara. ¡Consecuen-
cias del duelo! 
Notabene: los cesantes eran mode-
rados. 
Como había reciente una circu-
lar contra el duelo, esas cesan-
tías, si son consecuencia del in-
cumplimiento de dicha circular, 
no seremos nosotros quienes las 
censuremos. 
La calidad de moderados que 
les discierne el colega á los seño-
res aludidos no les exime de res-
ponsabilidad de haber cometido 
falta, antes se la aumenta, pues si 
los moderados no respetan la 
ley, ¿con qué derecho impondrán 
su cumplimiento á los liberales? 
La Protesta, de Sagua, no se 
cansa de hurgarle al Ayunta-
miento de aquella provincia para 
ver qué se ha hecho de tres mi l 
pesos que no encuentra por nin-
guna parte. 
En su último número escribe: 
Insistimos en preguntar si en el pre 
supuesto del año económico que acaba 
de finalizar, 110 había consignado unos 
tres mi l pesos para el desagüe eu terre-
nos del ferrocarril. 
Las aguas estoncadas produciendo 
mal olor, nos parece que no deben ser 
nada higiénicas, salvo el parecer de 
la Junta de Sanidad. 
Como que estamos acostumbrados á 
ver que se hable mucho y se ejecuto 
poco ó nada, nos tememos que lo con-
signado en presupuesto para esa obra 
higiénica, haya pasado á otro Capí tulo 
cualquiera. 
A l de elecciones, por ejemplo. 
La misión de los Ayuntamientos es 
velar por el pueblo que los ha elegido. 
Luego los elegidos deben dar cuenta de 
sus trabajos por medio de la prensa. 
Poco cuesta decir lo que se ha hecho 
y lo que no ha podido hacerse. 
Con menos motivos se han or-
denado visitas, y se nos antoja 
que es eso tras de lo que va el 
colega. 
Pero como buscando una cosa 
suele encontrarse otra muy dis-
tinta, lo mejor sería q ue aparecie-
sen los tres mil foraste ros sin ne-
cesidad de enviar en su busca 
una comisión investigadora. 
Por lo menos sin el convenie nte 
surtido de bombas y mangueras. 
Nuestro criterio en esto de las 
visitas no difiere gran cosa del 
de Las Dos Repúblicas, de Cama-
güey, qu e dice: 
.. entendemos que si el Gobierno no 
quiere consumar de modo lamentable 
su descrédito, de be disponer que esas 
visitas se ordenen por los Gobernadores 
de cada provincia, como ocurre en la 
Habana, doudeel general Nuflez ordenó 
el procedimiento contra los Alcaides de 
la capital y de Güines, y ha dispuesto 
que se visite al Ayuntamiento de ^kla-
rianao. 
Podrá ser el resultado final el mismo; 
es casi seguro que de esa visita resul-
ten impecables los Ayuntamientos mo-
derados y pecadores los liberales; pero, 
al menos, no se habrá violado abierta-
mente la ley, no se habrá burlado de 
modo irritante el derecho do! pueblo. 
E l Gobierno no debe crear conílicto 
sino preverlos y evitarlos con procedi-
Vd. será acaso el único que no conozca el 
SAPOS ANA. Pídalo á su boticario ó perfu-
mista. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1 " CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la Joyería, importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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EL TEIONFO DEL JAPON 
A la altura que estvmos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado ea en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
Ko es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes do 
tomar la alimentación do hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
Suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
W machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de< abeza; los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreil i miento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San Joaé, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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Castorlft es nn substituto inofensiTO del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra enbstancia narcótica. Destrajo 
las Lombrices y quita la Tiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Yeato«a. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipacióu. Regula-
riza el Estómago y los Intestincs, y produee nn sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
c Durante muclio» años he recetado su 
Casto:!:, en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Do*vn, Filadelfu (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONEB., Chicago (llls.) 
Los n iños lloran por la Castpria de Fletcher 
THE CEXTAÜ?. COXPiuTr, 71 BüaRAY 8T&EST, NTKVAÍOSK, R. TJ. á. 
C m Í S i ñ i 
Los primeros que usaron el 
T R í C Ó F E R O d e B A R U Y 
t e n d r í a n 104 a ñ o s de edad s5 Tiviesea t o d a v M , 
y un pelo que se r í a una marav i l l a . Desde 1801 
el Tncofero de B a r r y h a estado haciendo crecer 
el pelo p o r medio de l a fert i l ización del cuero 
cabelludo. Vuelve á suminis t rar a l cuero cabell-
udo asrostado los elementos vegetales que se 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo v ida . Es 
m u y g r a t o para nosotros ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tr icófero . 
Detiene l a cai da del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. Es un a l imento para el cuero cabelludo. 
E l Ttícófero de Barry hace crecer el pcío ál convertir 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
¿ E N Q U E C O N O C E Ü S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ü e teios I lmi 8i !a e s f m i r i l o p t i : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico en general un gran 
surt ido do brillautos mieltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , especiainieute forma marquesa, de 
brillantes solos 0 con preciosas perlas al centro, 
rub íes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joye r í a do brillantes se puede desear. 
m-mm ti. a 
E M I M C I A 
S I E M P R E S D P E R M E S , S I E M P R E S E L E C T O 
0 M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D S L A S C A J E T I L L A S H E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . \ ' 
é 9 . Ta/es q Gis. i 
i 
S ^ O X ^ I j ^ T I I V r (243) 
Novela bis tór lco-sociai 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
(CONTINUA) 
Eu el acto fué trasladada á su celda 
y continuó el interrogatorio en medio 
de la emoción general. 
E l mismo Julio estaba tan conmoyi-
do, que á duras penas pudo pronunciar 
algunas palabras. 
Vinieron á avisar que Lalla había 
sido atacada de una violenta crisis ner-
viosa, y que el médico aseguraba que 
.110 estaba en condiciones de asistir 
aquel día á la sesión. 
Vn sordo cuchicheo corrió entre la 
goi te: la sesión fué levantada poco des 
pn^s. 
Lalla fué llevada en brazos á la ha-
bitación de seguridad, donde no tardó 
en abrir los ojos, pero eu seguida recha-
«ó al médico y á cuantos la asistían, y 
presa de un horrible acceso nervioso, 
rodó por tierra, dando con la cabeza 
en el pavimento, con gritos roncos, 
inarticulados, que no tenían nad:i de 
humanos. 
La violencia misma de la crisis con-
tr ibuyó á calmarla. 
Pudo levantarse, beber, más no res-
pondió á los interrogatorios y perma-
neció con la mirada fija, la piel ardien-
te, devorada por la fiebre. 
Parecía sorda: no oía más que voces 
internas, á las que respondía con pala-
bras extrañas y risotadas. 
La creyeron loca. 
l ío obstante, al siguiente d ía parecía 
que Lalla recobraba la razón. 
Pregnntósele si podía asistir al juicio 
y respondió con voz profunda: 
—Sí, puedo, pero que acpbe pronto. 
Cuando reapareció en la sala estaba 
un poco más pálida, pero nada por lo 
demás demostraba la ext raña agitación 
de que habí» sido asaltada. 
Desfilaron los demás testigos, sin que 
hiciera movimiento alguno: las acusa-
ciones más violentas la dejaron en es-
tado de incompleta insensibilidad. 
No respondió siquiera á nna t ímida 
pregunta de Pepe, pero le dirigió una 
mirada tal, que le heló la sangre en las 
venas. 
Cuando tomó la palabra el ministe-
rio público, un silencio lúgubre reina-
ba en la sala. Su requisitoria fué terri-
ble; a turdió y conmovió á todos menos 
á la acusada, que permanecía lívida, 
fría, impasible, como si no fuera la he-
roina del terrible drama. 
El abogado.detensor habló varias ho-
ras, pero nia h;u or entrar convicción 
alguna de luoceiicia eu los ánimos mal 
dispuestos contra la acusada; mientras 
que el de Pepe enterneció tanto, que 
ya se corría la voz de que sería puesto 
en libertad. 
Cuando el tribunal se retiró y el j u -
rado entró en la habitación para deli-
berar, los comentarios aumentaron; hu-
bo en.la multi tud una confusión inde-
cible. 
En tanto Lalla, en la estancia de se-
guridad, sentada en una silla cou las 
manos a lo largo del cuerpo, los ojos 
fijos en el espacio, no hablaba, parecía 
convertida en estatua. 
Dos ó tres veces le preguntaron si ne-
cesitaba algo. 
Lalla se encogió de hombros sin res-
ponder. 
Las horas t ranscurr ían lentas y pe-
nosas. 
De pronto, sin darse cnonta del lu-
gar donde se encontraba Lalla se le-
vantó, y rechazando á los guardias que 
pretendieron detenerla, se acercó á Pe-
pe, y con voz sorda, sofocada: 
—¿Quieres mi amor?—gritó.—Pues 
bien, tómalo, soy tuya, pero mata á 
Julio. 
Inmediatamente fué separada dol jo-
ven. 
Miró fijamente á los guardias y soltó 
una siniestra carcajada. 
—¡Ah! no me acordaba que estaba 
aquí . . .—exclamó. 
La deliberación del jurado íuó larga, 
H a b í a anochecido, se encendieron las 
Inoes en la saín, que parecía iluminada 
di modo siaiestro. 
La multi tud se apiñaba, los semblan-
tos estaban pálidos como fantasmas. 
Sonó nna campanilla. Todos los co-
razones latieron aceleradamente. Entró 
el tribunal, después los jurados, que 
desfilaron eu silencio á sus sitios. 
En la amplia sala se habria oido una 
mosca. 
E l presidente del jurado, un hombre 
de barba negrísima, de ojos brillantes, 
se levantó y cou voz clara, formidable: 
—Por mi honor,—dijo,—por m i con-
ciencia, en presencia do Dios y delante 
de los hombres, la respuesta del jurado 
para la acusada Lalla, es: 
"fíl á todas las preguntas por mayo-
r í a . " 
U n escalofi ío recorrió las fibras de 
los asistentes, pero nadie interrumpió 
el solemne silencio de la sala. 
Para el acusado Pepe la respuesta 
del jurado fué negativa. 
—Bien—gritó alguno de la mult i tud. 
Se impuso silencio y fueron introdn-
cidos los acusados. Los labios de Lalla 
temblaron uu instante, las narices se le 
dilataron, pero n i n g i n otro signo de 
emoción se observó en su semblante. 
E l presidente dio la palabra a l abo-
gado fiscal y este pronunció la senten-
cia de cadena perpetua para Lalla. 
Eáta UQ pareció oir, le rumbaban los 
oídos; pero cuando el presidente con-
firmó la condena y ordenó que Pepe 
fuese puesto en libertad, ella se puso en 
pie de pronto. 
— l Y yoT ¡Y yo!—gritó. 
No le contestaron. 
—¡Ah! tú saldrás, Pepe, podrás ver-
le, mátale, seré tuya. 
E l criado salió y Lalla cayó en el 
banco. No recordaba su sentencia, no la 
había oido. Cuando la dijeron que se le-
vantara, se enfureció, quiso morder á 
los guardias. 
Tuvieron que arrastrarla: la multi-
tud esperaba fuera. 
Lalla fué llevada á un coche y le 
atronaron los oídos de silbidos y de im-
precaciones. 
—¿Es por mí!—preguntó con extraño 
acento. 
—81. . . 
Cerró los puños y amenazó á j a mul-
t i tud. 
—Cobardes, cobardes todos. 
Y en el acceso de rabia, esc*pió á la 
cara que tenía enfrente. Después cayó 
para atrás, p ro r rumpió en una lúgubre 
carcajada. 
El coche, escoltado por los guardias, 
se abrió paso con trabajo por entre la 
multi tud, que indignada por el cinis-
mo y la amenaza de Lalla, habr ía que-
rido apoderarse de ella y hacer justicia. 
I I I 
E L FIS D E VS A N G E L 
Julio Monaldi había mantenido sa 
promesa. Había ido á ver á Zuma, se 
arrodilló á sus pies y le dijo que la 
amaba. 
Zuma comprendió el sacrificio, pero 
estaba tan segura de que le quedaba 
poco tiempo de vivir , que quiso gozar 
de algunas horas de ilusión. 
—¿Me amáis realmente!—murmuró 
inclinando la cabeza al peso de la re-
pentina emoción. 
—Os adoro, Zuma,—respondió pia-
dosamente el joven—y me arrepiento 
de no haberos comprendido antes. 
—¿Es á él, verdad, al que debo este 
goce! Atati —¿A quién!—preguntó sorprendía© 
Julio. 
— A l duqne. { 
El joven la dejó en aquella creencia 
y se conformó con inclinar la cab^za' 
—¿Y es realmente por mí, por lo que 
habéis venido!—añadió Zuma. , ¿ 
—Ya lo veis, querida mía, y ¿ J J ^ J 
os curaréis, porque no os aba" 
más: y cuando os hayáis repuesto se-
réis mi mujer. . „_ ¿ ¿ {QM 
Zuma eseuchaba con lágrimas en loa 
0j ~ ¿ V u * , t r a « n j e r ! - b a l b n c i ó . 
(Ceniinmra) 
Biicntos aceptables, porque es mny di-
fícil pr«jnzgar hasta dóude se puedo i r 
después do dado el primer paso. 
Abí es. 
Y más sin avisar al cuartel co-
rrespondiente ni tocar el pito 
como está mandado. 
Bi desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 33, Otero y 
Colominas, l'otóírraíos. 
NOTA BORINQÜEÑA 
Noble y bendecible sería siempre la 
polí t ica del Gobieruo americano, si, 
interpretando los sentimientos de aquel 
gran pueblo, limitara su influencia en 
el muudo de Colón, á garantizar la l i -
bertad con Leyes Platt y á amparar los 
intereses de la civilización, como ha 
hecho en Santo Domingo; poro cuidan-
do de no falsear su altísimo papel de 
Providencia de los pueblos turbnlentos 
y de gobernador correcto de los nuevos 
territorios. 
Leí, hace días, en el decano de la 
prensa borinqueña, E l Roietin Mercan-
t i l , una nota de actualidad que reafir-
mó en mi espír i tu las fervientes simpa-
t ías que me ha inspirado siempre la 
suerte del pueblo hermano ; de ese 
pueblo cuyos anhelos de soberanía fue-
ron para siempre sacrificados al logro 
de esta personalidad nuestra, puesta 
hoy á merced de agitadores de plazue-
la, caciquillos codiciosos, inmunes pro-
vocativos y sectarios necios. 
Los maestros de escuela, los abnega-
dos apóstoles del bien, heridos en sus 
patr iót icos sentimientos por el arbitra-
r io régimen á que vive sometida su 
tierra, y alarmados en presencia de la 
subversión de los instintos populares, 
de que son causa la miseria y la con-
vicción de la propia interioridad, y te-
merosos de que aquellas inocentes cria 
turas que pueblan sus aulas, criándose 
en la atmósfera pesada del desaliento y 
la desesperanza, sean mañana los peo-
res enemigos de los ideales de sus pa-
dres, acordaron la celebración de una 
asamblea, en son de vigorosa protesta. 
Y eligieron una fecha asáz significati-
va: el cuatro del pasado Julio, aniver-
sario de aquel glorioso día en que los 
rebeldes colonos del Norte proclama-
ron su derecho á la vida independiente 
y juraron romper la cadeua que les l i 
gaba á la monarquía de sus progenito-
res, más fuerte que ellos al parecer, pe-
ro no más justa y libre. 
Acer tadís ima elección la dé los maes-
t r o s borinqueños. Ningún momento 
más oportuno que aquel en que 70 mi-
llones de hombres, orgullosos de su es-
tado de derecho, complacidos de su 
fortaleza, seguros de su personalidad 
c iv i l , festejan la historia de sus herois-
mos y ratifican su culto por la nacio-
nalidad, del mundo todo admirada, y 
Aún temida, para que el eco de las la-
inentaciones de medio millón de infor-
tunados, pueble el espacio, resuene en 
\a conciencia universal, y vaya á inte-
rrumpir la franca alegría de ese pue-
blo feliz, que no sanciona el despojo, 
ni tolera la opresión, ni disculpa las 
Errogancias del espansiomsmo; q u e 
quiere ser grande en el concepto in-
ternacional, pero no insensible á los do-
lorosos latidos del alma de las socieda-
des veneidas. 
Bi Puerto Rico se ahoga bajo el ca-
duco régimen de la centraiir.ación y 
del Gobierno personal, cuando la Na-
ción Americana se enorgullece de los 
triunfos del federalismo; ai los nativos 
no pueden respirar ya bajo el peso de 
una burocracia sin escnípulos, tan pa-
decida á la que precipitó la pérdida de 
las colonias españolas, nadie coa más 
derecho á levantar la queja á la altura 
del agravio, y á conmover con su acti-
tud varonil los altruistas sentimientos 
de aquellos—muchos por fortuna toda-
vía—que no conciben la gloria de su 
patria fuera de las sendas de luz que 
Washington y Lincoln recorrieron. 
Si allí se importan hasta los directo-
res técnicos de la enseñanza; si para 
educar á niños de castellano origen, de 
Washington vienen todos los Directo-
res; si la inspección pedagógica está 
encomendada á favorecidos y á ineptos; 
si se quiere proscribir de las escuelas 
el sonoro idioma de Castelar, variar los 
hábitos, subvertir las creencias religio-
sas, yanquiear al puerto-riquefio desde 
la cuna, y no por el amor y la bondad, 
sino por la imposición; si el Vir rey de 
boriquen es señor absoluto de la vida 
municipal, desaprobando á su antojo 
cuanto l a s Corporaciones populares 
acuerdan ¿habría de encojerse de hom-
bros el maestro, representante de la 
cultura del elemento nativo, y sobre 
quien pesa en gran parte la tremenda 
responsabilidad del porvenir? 
La protesta en este caso, era un de-
ber inexcusable. Puerto Rico debía, por 
el conducto más autorizado de su cons 
ciencia, protestar de la injusta decla-
ración del Gobernadorcillo impuesto, 
que ha negado, en ocasión solemne, á 
aquel pueblo culto y digno, aptitud pa-
ra manejar sus propios destinos, aun á 
la sombra de la poderosa bandera ame-
ricana. 
Aquel pueblo, que tuvo un rógiraon 
igual al de la Monarquía española, que 
gozó do franca autonomía, y no fué des-
pilfarrador, turbulento ni incapaz en 
tonces, resulta ahora inepto, aun para 
manejar los asuntos de la comunidad, 
para tener alcaldes y Ayuntamientos; y 
eso que en seis años de dependencia de 
la gran Nación, maestra en las luchas 
de la democracia, ha podido mejorar 
sus costumbres y depurar sus práct icas 
cívicas. 
El pueblo yanqui, el que no gobier 
na ni explota, el que trabaja y siente, 
no sabe que la Cámara borinqueña es 
una Comedia, las leyes que allí rigen 
un amacromsrao atróz, y la autoridad 
discrecional que en nombre del ilustre 
Roosevelt se ejerce, algo que subleva 
las conciencias y pugna cou el derecho 
moderno. 
Y los profesores borinqueños mere-
cen aplauso caluroso, por hub-r em-
prendido la hermosa tarea de vindicar 
el honor de su país y laborar porque 
uo sigan falseándose los sagrados prin-
cipios de la libertad, en daño de la pa-
tr ia infeliz. 
¡Cuán otras serían las esperanzas en 
la consolidación de la personalidad cu-
bana, y cuán bellos horizontes Se abri-
rían á nuestros hijos, si los m iestros de 
Cuba se reunieran en asamblea, así, 
por mandato del patriotismo y deber 
del apostolado, cuando de velar por los 
intereses étnicos, consagrar la propia 
historia y luchar por la iudependencia, 
se t ra ía la ! 
Yo los he oido, en estos días, unos 
en un mitin y otros en otro, en dos ca-
sas contiguas, arrancando con efectis-
tas frases, los aplausos de las analfabe 
tas multitudes; secundando á los agita-
dores de las pasiones populares, bendi-
ciendo unos la tea de Vueltas y arro 
gantes, otros, alardeando de compasi-
vo desprecio á las quejas de sus adver-
sarios; todos ellos, intrigando, enarde-
ciendo, dividiendo ánimos, envenenan-
do el ambiente y entenebreciendo los 
horizontes de la patria. 
Y me he sentido hondamente pesa-
roso de lo actual. Y me he ratificado 
en la convicción que lastima y hace 
sangrar, de que unos de un modo y 
otros de otro, ios borinqueños como te-
rritorio sin personalidad, los cubanos 
como Kepubliquita desorganizada,, va-
mos hacia el mismo tenebroso abismo. 
J. N . Arambuuu. 
• d i ieaw • 
Para ahuvenoar el calor tome usted 
cerveza de L A. T í i O P I O A U . 
E L H E R P I C I D E M E W B R O 
R h M E n i O O R J ü I N A L que mata el (Jermen d é la Caspa. 
¡OL P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U I ] ! ! 
j-EÍ Herpicide la Salva El Herpicide !o Salva Demasiado Tarde para el TTerpicide. 
No hace crecer el cabello 
E l Herpicide Newhro no impi ime denarro-
llo al ttabcilo la naturaleza lo l.ace pero al 
extirpar 4 los eneniÍKos micróbioos del cabo-
11o, éste tiene que creoer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto <n la calvicie 
crónica. Se necenita leve conocimiento de la 
anatouiia del cuero cabelludo para saber que 
el cabeilo se nutrcdireotainente de la p ipila. 
Por consiguiente, el único tiaturniento racio-
nal destruir la cansa de la enfermedad. 
E l Herpicide lo cum pie; cura U caspa, ataja 
la caída del cabello. ICs una loción deliciosa. 
Da rarattodoi .sorprendentes. Pniébeuc. 
CU KA LA <OMi; / - í )N D K L CUKKO 
CABSLLBOO 
E n todas las Principales Farmacias. 
I ' - Í .A l i E Ü N I O N " Vela, de J o s é S n r r á é Ilijo.-ágeate» Ispeciales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión correspondiente al dia de ayer. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se le 
concedieron quince días de licencia, al 
Representante señor González Arocha. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos dos proposiciones: una 
del señor Leyte Vidal , concediendo un 
crédito de diez m i l pesos para la adqui-
sición de terrenos con destino al Círculo 
Obrero de Santiago de Cuba; y la otra 
del señor Cardenal, concediendo un 
crédito de cinco mi l pesos para auxiliar 
al Círculo Cubano de Tampa en la 
construcción de uu ediíicio de su pro-
piedad. 
Se remitió á la Comisión de Arance-
les una proposición del señor 1 Borges, 
declarando exentos del pago de dere-
chos de importación los siguientes ma-
teriales para el servicio de extinción de 
incendios del Cnerpo de Bomberos de 
Gnanabacoa: un carro de auxilio, mi l 
piés de mangueras, 170 cascos y 150 
cinturones de enero. 
A la Comisión de Agricultura se en-
vió una moción del señor Méndez Ca-
pote, para que la Cámara acuerde pe-
dir al Ejecutivo que mediante convenio 
cou las Compañías ferrocarrileras, se 
reduzcan de manera apreciable las tari-
fas de transporte de los artículos si-
guientes de producción del país: maíz, 
boniato, plátano, papas, frutas y hor-
talizas. 
El señor Mandnley rnanirestó, com-
petentemente autorizado por el repre-
sentante del Ferrocarril de Cuba, que 
dicha Compañía está haciendo los esta-
dios para la construceión del ramal de 
Ilolguín á San Pedro de Caeoeúm y que 
no necesita de la subvención del Estado 
para llevar á cabo dicha óbftfe lo que 
ponía en conocimiento de los autores 
del provecto de ley queso está discu-
tiendo en la Ciínmra. 
Sin diseuslón se aprobó un proyecto 
de ley de la Comisión de Gobierno, 
concediendo un crédito de $9;U-42 para 
sufragar los gastos de los funerales del 
Representante señor Colnmbié, y otro 
de $4,195 para satisficer haberes de 
empleados de ta Cámara. 
El señor Castellanos solicitó la sus-
pensión, por di»-/, días, ééi debate sobre 
el dictamen de ia Comisión de Obras 
l'úMicas favorable al provecto de ley 
del señor Pornández d e C-stro. relativo 
á la construceión de las signientes lí-
iu-as lérrefis: de Lindelcy á S.in Luís, 
de Bayamo á Manzanillo, de Sin Pedro 
de Cacocúrn á flolgnín y d e Placetas á 
Casi Ubi, con objeto de que . el Comité 
Parlamentario (jiberái e.-Pidi'e, el asun-
to y pueda presenlar las eiüaiendas que 
es t i m e co n v e n i e n t es. 
El señor Botan coa r t MV.ndnley se 
opuso á la suspensión, depT* raiido que 
se haga cuestión polít ieá'iun'^ proyecto 
que va á dar v i d a á vnrias cumareas. 
Por 21 votos contra 12 fué rechazada 
la proposieión del señor Castellanos. 
El señor Gonzalo Pérez solicitó des-
pués que se pidiesen al Hjecutivo algu-
nos dalos reiCrentes á los terrenos quií 
ocuparán los expresados r ímales. 
En votación ordinaria Iné aprobada, 
sogúu el Presidente de la Cámara, di-
cha solicitud. 
El señor Betnucourt Mandnley pidió 
que se reetiücase la votación, y no há-
bil n lo accedido á ello el señor García 
Cañizares, apeló aquél á la Cámara, 
negando ésta la recLiücación por 19 vo-
tos con 15. 
Luego se constituyó la Cámara en se-
sión secreta para aprobar algunas cuen-
tas de orden interior, no pud'éndose 
rennudar la sesión pública por falta de 
quonun. 
DE SANIDAD 
Santiago de Cuba,2 Agosto, 12.55 p.m. 
Jefe de Sanidad.—Habana. 
Se han presentado dos nueves caso» 
de fiebre entre tr ipulación "Atheuia-
na". Los enfermos han sido traslada-
dos hospital uFinlay". Se Fecoge san-
jrre para su examett. Remito prepara-
ciones sangre de todos. Se vigilan, ais-
lan y examinan por comisión enferme-
dades contagiosas y todo caso febril no 
es inmune. Se oficia por Jefe local sa-
nidad á directores de minas recomen-
dándoles el previo examen médico de 
nuevos trabajadores, investigándose su 
procedencia, y se extrema vigilancia 
sanitaria distritos mineros. Se comien-
za nueva fumigación hospital. Jefe lo-
cal facilita gestiones con cooperación 
decidida é inteligente. Comisión se 
reúne esta tarde. Aún no ha formado 
juicio definitivo acerca casos someti-
dos su consideración. 
Dr . López del Valle. 
DE AYER 2 
Desde las tres de la tarde, una hora 
antes de la señalada para el acto de la 
elección de Alcalde de la Habana, se 
hallaba congregado en el salón de se-
siones del Ayuntamiento un público 
numerosísimo, entre el cual figuraban 
el secretario del Gobierno provincial, 
señor Presas, y varios empleados de 
aquel centro. 
A las cuatro y media entró en el sa-
lón el Alcalde interino, señor Bona-
ehea, quien declaró abierta la sesión, 
ordenando al Secretario q u e pasara 
lista. 
Se encontraban presentes, ocupando 
sus puestos, los señores Cárdenas, Lle-
l e i i '., Veiga, VaIdés López, Hernández, 
Barrena, Bosch. Alfonso, Núñez, Pon-
ce, Alemán, Ramírez Tovar, Lazaría* 
ga, Guevara y Sedaño. Total 16, con 
el Presidente. 
Kn ese momento entró en el salón e| 
eonsejal liberal, señor Azpiazo, quien 
después de pedir la palabra, hizo pre-
sente que se estaba cometiendo un 
error al asegirrar que los 16 concejales 
presentes formaban quorum, legal para 
celebrar la sesión, pues la Ley Muni-
cipal y una Orden Mili tar vigentes fi-
jaban el quorum en las dos terceras par-
tes de los concejales que constituían el 
Ayuntamiento, necesitándose, por tan-
to, la conenrreneia de 19 ediles que 
son lus d o s terreras partes de los 28. 
FA señor Guevara pide que el señor 
Azniazo cite et art ículo de la Ley en 
(píe se funda para hacer las anteriores 
manifestaciones, contestándole el se-
^nmlo qne h iv una Orden Mil i tar que 
señala el rnodo de efectuar la elección 
de Alcalde, á i a cual puede dar lectura 
el Secretario. 
E señor Veiiía sostiene que existe 
quorum legal para efectuar la elección, 
p irque los concejales en uso de licencia 
deben contarse como bajas temporales. 
El señor Píñeiro protesta de la i n -
terpretación quiere darle el señor V e i -
ga á la cuestión, por estimar que esos 
cargos no están vacantes desde el mo-
mento que la licencia cesa cuando el 
concejal Inquiera. 
El Secretario informa qne la cues-
tión debatida se ha 1 la resuelta por un 
deereto del Presidente de la Repúb l i -
ca y que txiste el quorum legal con la 
presencia de 16 concejales. 
El señor Azpiazo pide que se dé lec-
tura al Decreto Presidencia' invocado 
por el Secretario, pero no se le puede 
complacer por no haber ninguna Gace-
ta sobre la mesa ni acordarse el Secre-
tario de la fecha del periódico oficial 
donde se publicó esa disposición. 
El Alcalde, declara qne se va á some-
ter á la resolución del Cabildo si hay ó 
no quorum legal. 
CURA E L 
REUMATISMO, 












E M U L S I O N 
d í c á s t e l l s í CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa E x p o s i c ió n de París. 
jDura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
descub» a 
i l N O M A S C A N A S ! ! 
25 AÑuS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
¿Jj del DR. J . GARO ANO. t > v u - i v e »1 c«6W/0 fc/aMCO con 3 ó 4 apijc.-
5^> ciones ttn preparación m Uvado^antcs n. d e s p u é s , su co/or AriWtSE 
n a / « > - a / c , s T A N o 6 Nro.ro permanente, s.n que el ojo m i s persp .ca , 
el artificio. Producto inofensivo He positivoH resnltados. Vo n,aMCha m ensuetm. 
C O N T R A J .OS P A J> E C T M l E N T O S J ) g 
T O M A G O 
K Á V Á M E J O B , Ñ A S E F I C A Z Y S E G U B O Q U E B L 
¿> D I G E S T I V O C A R D A N O S . 
"*ÍMI TftMfO M O M A L ANTH.ASTKAiMfíl,—APROADO POlt LA AfAPBMIA DE MEIWINA. 
SBuTO - )a ge ¡dad (jf, raauitados contra las D I S P E P S I A S . 
K PENOSA 6 DOLOROSA| 
est ión, fortalecer el ostó-
p o r s e r - . ^ . ^ ^ JOMA C A L y C A T A R R O 
» S^ürojueriafi . D^púaUo: Amis tad b g 
E L GRAN PURIFICADOR D E L A SANGRE. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. Pl'DASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES EN PHILADELPHIA) 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO., E.U.de A. 
» De v e a t a , en l a H a b a n a , D r . J o h n a o a , Obispo £ 8 , m 
S a r r á , Ten iente B e y , 41» 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A R I A S 
de E T f V A l i D O P A L V , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital empleaa esta prepa-
ración con éxito en el tratamianto de CATARROS DE LA. V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cúra la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis'. cuatro cucharadiías de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copüa de agua. 
Venta: Bot ica Francesa, San Rafael esquina si Campanario y en 
[C-14:i58 todas la» d e m á s farmacias y dioguenas. 1-ag 
" E l U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
Son las especialidades in falibles que prepara el Ldo. P e ñ a en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Agu iU 136. 
Poción aníi6¿enorra-yiea infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda dase de flujos con 
m?^ asc?/d® 6816 niaravilloso especiaoo, su precio 90 cts., plata irasco. 
• •?rrrl? ^ 1 ? ° IWitaiea n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio |4.50 medicac ión para un mei. 
m i n i w ^ i f ^ * ? ^ i / a í ^ . n - 2 ¥ Vino Regenerador: Ouran la e3permitorrea y las pérd idas se mi-
PÍMUP feS.meÍIC»oi6n para un me». 
feBtrc'¡anlVvZJ^^cwU-Poai¿n ífcpwraíitw; Curan la siñlls en todos sus periodos y mani-
cerofotfatodecal medlcaclón para un mea Fino ereosoíodo iónico reco/wíiítii/enía oi Gíi-
r iodo^Pr^cloop^nUvos^"03 POr cronÍ003 y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
a l i S t e ^ F a ^ s i q u i e r puntoda la Isla, con s o l o ^ i r s e 
El señor Azpiazo manifiesta qne eso 
no se puede hacer, porque un precepto 
de ley no se puede discutir ni votar, si-
no cumplir; protesta contra el acto qne 
se va realizar, que considera nulo, y an-
ticipa qno si se persiste en la votación 
abandonara el salón para no sancionar 
con su presencia nn acto ilegal. 
El Alcalde le contesta que se puede 
retirar cuando le plazca, pero qne, con 
arreglo á ley, se le contará como si es-
tuviese presente. , 
El señor Azpiazo se retira del Salón. 
(E l público aplaude y se oye una voz 
que dice: "botado!" Algunos conceja-
les se extrañan de que no se llame al 
orden al pilblico.) 
El Secretario signe tomando la vota-
ción, pero al llegarle el turno al señor 
Núñez, éste declara qne se abstiene de 
votar porque no conoce la Ley y debe 
darse lectura á la resolución que ha in-
vocado la Secretaría. 
Varios concejales declaran que el se-
ñor Núñez no puede en una votación 
nominal abstenerse de votar ni salvar 
su voto, y se le suma en contra-
Acto seguido el señor Hernández 
manifiesta que para que el día de ma-
ñana no se pueda hacer ninguna ob-
jección á la sesión, ni declararla nula, 
debe darse lectura á la resolución pre-
sidencial. 
El señor Valdés López se adhiere á 
eoas manifestaciones. 
£1 Secretario dice:" Resultado de la 
votación 13 votos á favor y tros en 
contra". De modo que quedó resuelto 
que los diez y seis concejales asisten-
tes formaban quorum legal para elegir 
Alcalde. 
El señor Bonachea ordena al Secre-
tario que en alta voz exponga las ra-
s por que no se puede complacer á 
los concejales que pidieron la lectura 
de la resolución del Presidente de la 
República. 
El Secretario dice nuevamente qne 
no se acuerda do la fecha de la Gaceta, 
pero que ya se ha leido el decreto en 
otras sesiones. 
El señor Núñez manifiesta que en un 
acto de la naturaleza y alcance del que 
se estaba realizando debían tenerse á 
la disposición de los concejales todos 
los decretos, resoluciones y datos que 
se relacionan con el asunto, para acla-
rar cualquier duda que surgiese. 
Acto seguido se suspende la sesión 
por cinco minutos, á fin de que los con-
cejales llenen las candidaturas para la 
elección de Alcalde. 
Transcurridos los cinco minutos y en 
el momento de precederse á la elección, 
abandona el salón el señor Núñez y el 
Alcaide se ve en la necesidad de sus-
pender la sesión per haberse roto el 
quorum, 
(El público aplaude la suspensión y 
el Alcalde lo llama al orden, amenazan-
do con despejar el salón. 
Los concejales fusionistas, excepto el 
9r. Azpiazu, que entró á protestar, y 
también algunos moderados, no entra 
ron en sesión. 
Probablemente se citara á sesión ex-
traordinaria para mañana, viernes, á 
fin de elejir el Alcalde. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Güira de Melena, Agosto lo. de 1905. 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
El domingo 30, hase celebrado en el 
Centro Español de este pueblo, una her-
mosa función, en honor del patrono 
Santiago Apóstol, la que resultó en to-
do extremo luc id í s ima .^ 
La sección de declanwRión del refe-
rido Centro, estuvo á la altura que to-
do* esperábamos, presentando en esce-
na las chistosas piezas cómicas Sin co-
cinera. Me conviene esta mujer y Arte de 
nu pagar al casero. 
En uno de los intermedios fué repre. 
sentado el monólogo en gallego, del se-, 
flor Nan de Al lar iz Recordon d'un !v//0 
gaiteiro por el joven Amadeo Beco 1^. 
pez, el que demostró ser un verdadero 
artista, recibiendo como premio de 
labor, una atronadora salva de aplau. 
sos. 
Así mismo lo recibieron, lass impát i -
cas señoritas Delgado, y señores López, 
Rey, y A l varó, por el desempeño de 
sus papeles, en las tres piezas represen, 
tadas. 
A l final celebróse un gran baile, ep 
el que tomaron participación un buen 
número de hermosas y adorables seño-
ritas, gala y orgullo de la buena socie-
dad giiireña, terminando tan agrada-
ble fiesta á las dos de la mañana, ha-
ciéndose deliciosos comentarios del 
éxito obtenido y del deseo que existe 
de que se sucedan en serle intermiua-
ble. 
E l Corresponsal. 
m i m y m m m ~ 
Pof circular fechada en Santa Cruz del 
Sur el 6 del pasado, se nos participa ha-
berse constituido en aquella plaza, con 
efectos retroactivos â  l'1 de Junio últimoj 
una sociedad mercantil colectiva que só 
dedicará al ramo de importación y ex, 
portación, la que girará bajo la razón da 
S. Fluriachy Co np., siendo socio capiía-
lista el Sr. D. Sal vador Fluriach Sariol, 
é industriales, con el uso de la firma so. 
cial, D. Mateo Gonzíilez Bocarando y 
D. Kamón Pórez Corrales San Pelayo, 
actuando de gerentes los tres. 
Por circular fechada en Santiago d$ 
Cuba el 21 de Junio de feste aflo, nos par-
ticipan los Sres. C. Brauet y Comp. quo 
voluntariamente ha dejado de formar 
parte de la referida sociedad el socio co-
lectivo D. Rafael Espín Castillo, por cuyo 
motivo ha sido revocado el poder que U 
fué conferido por dicha Sociedad, que-
dando elSr. Espín en la justa reputaciós 
y excelente fama de que siempre ha dia-
frutado. 
m r n m 
P E T I C I O N 
El señor Alberdi , Gobernador inte-
rino de Santa Clara, ha pedido por te. 
légralo al Gobieruo copia de las actas 
que obran aquí, para proceder á re-
construir el archivo del Ayuntamiento 
de Vueltas, destruido por un incendio. 
MCRNCIAS 
Se han concedido veinte días de l i -
cencia al capitán de policía don Jos^ 
ü g a r t e , secretario de la Jefatura de d i 
cho Cuerpo. • 
Por igual causa se ha concedido tan? 
bién un mes de licencia al sargento áx¡ 
policía don Pablo Toroya. 
PRODUCTOS F A R M A C E U T I C O S 
Se ha enviado al Presidente de la 
Academia de Ciencias un escrito de la 
Junta Superior de Sanidnd, informan-
do que debe prohibirse la introducción 
y venta en Uv República de los produc-
tos farmacéuticos denomimulo.-s B a l s a -
mo pectoral de Alien. Perry Davis, 
Pain Ki l l e r y Jarabe Weavers. 
AGUA! AGUA! 
Los vecinos de la calle de Villegas, 
entre Progreso y O'Reilly, se quejan 
con razón muy justificada de tener^qne 
v iv i r dentro de una polvareda tan asfi-
xiante como molesta. 
Los encargados del riego de aguel 
tramo, donde el movimiento de toda 
clase de vehículos es incesante, se han 
olvidado, al parecer, de cumplir con 
su sa>utífero deber; los clamores pidien-
do agua salen de todos los balcones, 
puertas, azoteas y ventanas de aquella 
cuadra. Rogamos á quien corresponda, 
en nombre de los vecinos citados, d é l a s 
órdenes oportunas para evitar un aban-
dono que en la presente estación pudie-
ra ser el origen de una epidemia. 
D E E l E C T M Í i A B D E C U B A 
Paseo de Martí-Frado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz v calefacción, producida ea la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrap-
oiones. Servicio permanente, lo mismo do día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz ñja y sin os-
cilaciones. "Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en ndacióu cou la ira:)ortaucia de la 
instalación, y dismiuuyeudo sepila auinyuta el consumo, 
c 1475 alt. t-m-1 ag 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A N C E general . Jimio 3 0 de 1 9 0 5 . 
o r o a m e T i c a n o , 
Caja, efectivo $ 5.305.441.28 
Bancos y Banqueros $ 1.550.946.51 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto § 1.127.920.00 
BONOS: 
Kepública de Coba $ 1.002.206.62 
Ayuntamiento de la Habana $ 1.070.141.37 $ 2.081.347.99 
Otros Bancos y Acciones ^ 519,105.50 
Préstamos y Descuentos | 5.669.930.47 
Mobil iar io. . , $ 55.866.05 
Propiedades inmuebles $ 112.Ü32.96 
Cuentas diversas $ 69.262.01 
Oro americano $ 16.492.753.67 
Capital $ 5.000.000.00 
Eeserva $ 250.000.00 
Utilidades no repartidas $ 219.835.44 
Depósitos 811.022.918.23 
Oro americano $16.492.753.67 
TF. A . M. Vaughan, Cajero Interino. 
Examinado j hallado en conformidad cou los libros. -
Franci» Seiglie, Audi tor ia twino. 
Vto. Bno. Ignacio Nazahul, José ilí? Berri$t 
D i r e c t o r e s . 
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E l A L M A J A P O N E S A 
^Este flamante Japón, que tomó de 
los occidentales sus juguete» más peli-
grosos, sus armadas, sus ejércitos, su 
parlameularismo, que se asimiló de un 
golpe los tesoros de la ciencia que nues-
tros sabios tienen acumulados hace s i -
glos, lia transformado también el fondo 
de«u alma, se ba formado una concien-
cia europea ó ha guardado su mentali-
dad anceslrall 
Sería difícil contestar á esta pregun-
tí» si no tuviésemos las obras que dejó 
Lalcadio Hearn. Nacido en las Islas.ló 
nicas de un padre irlandés y de una 
madre griega, Hearn se marchó al Ja-
pón, en donde fué nal nial izado con el 
nombre de Koizurai Yaknrao. 8e casó 
con una japonesa, fué catedrático de la 
Universidad de Tokio j falleció eu 
aquella ciudad hace unos meses. 
Por lo tanto, nadie mejor que Lafca-
dio Hearn conoció el Japón, ni nadie 
podía darlo á conocer más íntimamente 
que él. Uno de sus libros uKokoro", 
que sigiiiíica 'VEl corazón", acaba de 
ser tiadm ido al inglés > publicado eu 
Nueva York. 
"Kokoro" contiene tres capítulos: La 
idea de preexistencia, El culto de los 
antepasados, y ÜTÍ conservador 6 m\ Viejo 
Japonés, que nos hacen penetrar el H \ -
majapoffcesa eu las profundidades déla 
especulación y en las costumbres coti-
dianas de la vida. Esos estudios nos en-
señan al japonés tal como estíi en la j única revelada al principio, cuyas de 
masa de la nación, cuando no ha salido formaciones hau sido acentuadas en el 
tunado. E l viejo, cuya yista y oído em-
piezan declinando, habla con alegría 
del cambio inminente que ha de procu-
rarle un cuerpo sano y joven. 
Ko se debe confundir la concepción 
occidental de la raetempsícoais y la 
concepción oriental budista. L a diferen-
cia consiste en que, para el Budista, 
el alma convencional, el hombre inte-
rior único, no existe. E l Ego oriental 
nada tiene de individual, es un agrega-
do ó compuesto de inconcebibles com-
plexidades, la suma reconcentrada del 
pensamiento creador de vidas anterio-
res, fuera de todo cálculo. 
Ks sorprendente la analogía entre 
la doctrina budista y la de Herbert 
Spencer que afirma también el Ego 
compuesto. 
Bl Budista piensa asimismo como 
un ser múltiple. L a lucha que en él va 
desarrollándose, entre sus impulsos 
buenos y malos, él la explica como un 
conflicto entre las diferentes volunta-
des de alma que forman su Ego-, y su 
esperanza espiritual es el librar sus 
mejores Ego de sus peores Ego, el iVtr-
vana, ó felicidad suprema, nopudiendo 
ser alcanzado por el sobrevivir de los 
mejores en él. 
Lafcadio Hearn establece con razón 
una analogía entre ciertas creencias de 
los Cristianos y de los Budistas, que 
parecen participar del viejo fondo de 
ideas comunes á la humanidad, lo que 
demuestra no solamente el origen co-
mún de los hombres, sino una religión 
de su isla, ó cuando volviendo de no 
viaje á Europa ó América, vuelve á ser 
tomado por \'<&> iuflnencias atávicas. 
En su capítulo sobre la Idea de pree-
scisirncio, Lafcadio Hearn introduce al 
lector en la atmósfera viva del Budis-
mo. 
" L a Idea de preexistencia, dice, im-
pregna todo el ser mental del Extremo 
Oriente. Ella es universal como el con-
tacto del aire; colorea toda emoción; in-
fluye directa ó indirectamente en casi 
cada acto. Sus símbolos son perpetua-
mente visibles, hasta en los detalles de 
decoración artística; y, de hora en ho-
ra, de día y de noche, algunos ecos de 
su lenguaje, ondean, sin haber sido Jla-
mados, hasta en la oreja. E l verbo del 
pueblo, sus; dichos familiares, sns pro-
verbios, sus exclamaciones piadosas ó 
profanas, sus confc iones de dolor, de 
esperanza, de alegría ó de desespera-
ción, todo está basado en esta idea. 
El la caliticn también la expresión del 
odio ó el lenguaje del amor, y la pa-
labra "Ingwa" significando " E l Kar-
Baa'' (idea budista de preexistencia y 
de herencia con todas sus consecuen-
cias) como el inevitable castigo, viene 
natnralmenlc sobre todos los labioseó-
me una interpretación, como un consue-
lo, como nn reproche. E l campe!«no, 
trepando penosamente un camino es-
carpado y qqe siente el peso de su ca-
rretón, tendiendo todos sus músculos, 
muimura con paciencia: "ya que eso 
es "Ing^va", es menester que sea sufri-
do". Los criados se disputan, pregun-
tándose unos á otros: "A razón decuál 
"Iinrwa' 
curso de los siglos, según las razas y su 
grado de cultura. Cunntas más ligadu-
ras descubramos entre las diferentes 
religiones, derivadas del tronco comúu 
de la humanidad y poco á poco defor-
madas en el curso de las edades, más 
verosímil para todos parecerá la exis-
tencia de una revelación primitiva. 
E l culto de los antepasados estudia-
do por Lafcadio Hearn, en el segundo 
capítulo de "Kokoro", es la religión 
nacional del Japón, llamada Shiuto (de 
shim, Dios y lo doctrina). E l Shiuto 
consiste en la creencia de que el mun-
do de los vivientes está gobernado por el 
jnundo de los muertos. Todas las impul-
siones, todos los actos del hombre son la 
obra de nn dios y todos los muertos, los 
antepa ados, vuelven á ser Dios ó 
Kami, palabra que no equivale eu rea-
lidad á la de "divinidad", pero signi-
fica exactamente "lo que es en alto, su-
perior eminente". En el sentido no 
religioso, el / lames un espíritu huma-
no habiendo recibido un poder sobre 
natural después de la muerte. Es una 
especie de aparecido. 
Los vivientes que son inferiores á 
Kami, pueden procurarles placer ó 
desagrado, lograr sus buenos oficios ú 
ofenderlos, ó aun mejorar su condición 
espiritual. Los honores póstumos no 
son simulacros, sino realidades. 
"En el curso de ese afio, porejemplo, 
Lafcadio Hearn, dice, unos hombres 
de Estado y oficiales distinguidos han 
sido elevados á un grado más alto in-
mediatamente después de su falleci-
miento; v yo leía hace unos días, en la 
' me es preciso vivir con un ser G<izeta Oficial qne Su Magestad había 
tal qqe Vdl" Se reprocha su "Ingwa" dispuesto conferir la decoración póstu-
inflnenoias de los muertos. Además, 
los vivientes son los adeudores de los 
antepasados, de sus virtudes, de su 
ciencia, patrimonio comúu que están 
obligados á hacer aprovechar á la co-
munidad y que no tienen derecho á 
explotar para su beneficio personal. 
Augusto Comte formuló la misma doc-
trina diciendo: "Nacemos investidos 
de obligaciones de toda clase con la so-
ciedad". 
Sobre cerebros nutridos con tales 
doctrinas religiosas, filosóficas y mora-
les, jcnales pueden ser en lo porvenir 
las inuíleDoias d̂e las Iglesias, de las 
costumbres, de la civilización occideu-
tal! 
Eso nos explica Lafcadio Hearn 
en su tercero capítulo de "Kokoro", 
narrándonos la vida, los viajes, el es-
tado de ánimo de un joven Samourn. 
Esa narración está titulada: "Un con-
servador" 6 "Un viejo japonés". Es 
un cuadro muy viviente del alma japo-
nesa, del cual podremos otra vez dar 
importantes fragmentos en caso que el 
presente artículo hubiere iuteresado á 
nuestros lectores. 
J . E . JOITANET. 
al hombre incapaz y vicioso, y se ex-
plican las desgracias de los hombres 
virtuosos por la misma palabra bndis-' 
ta. Los enamorados buscan la muerte 
en la creencia de que su unión en esa 
vida está impedida por las consecuen-
cias de sus pecados en una vida ante-
rior. Así como las alusiones las más co-
munes á un porvenir espiritual impli-
can una creencia general á un pasado 
espiritual". 
La madre avisa á sus nifios que juz-
gan del efecto de su mala conducta so-
bre sus renacimientos futuros, habién-
doles como si deberían renacer niños 
de otros pudres. 
E l peregrxtio ó el mendigo, acepta la 
limosna pidiendo á Dios que el próxi-
mo nacimiento del que la dá sea afor-
i V I N O P I N E D O . 
d > KOLA, ( OüA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
; mejor de los TOKiCOá para los convale-
¡cientes. niño.1; y ancianos, cura la DI-
ISENTF.RIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES diHciies y 
| enfermos del CO¡CAZON y todos los que 
! pi ovengan de ejecutar traoajos int«'lec-
i lunles ó fís eos sostenido-. — Bl VINO 
¡PINEDO. (Preniiaio en varias exposi-
; clones,) como tOnico nutritivo i'IN RI-
'VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
'de su preparación, por lexiviación y 
' c m excelente vino añeio de JEREZ 
j PEDRO XIMENRZ selecto y á la bon-
, dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: be considera falsificada toda 
j botella que en el cuello carezca del SE-
¡LLOde GAKANTIA resristrado de la 
; Farn acia y Droguer a "SAN JULIAN" 
¡de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
i baña. 
1 Unico depósito y Agencia Opneral en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
' De venta: en todas las Droguerías y 
Farmcias. 
C-1463 al t . 1 ag 
SANDALO BS GRlMAÜLTyCia 
Famjc&alico de Ia Ciase, ca Paria 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los Hujos en 
48 hora:,. Muyelicáien las enfermedades 
de la vejiga, toma claros los orines más 
turbios. 
PiRIS. 8, r,7iriense y en las priaeipale* Farmacias 
ma de segunda clase de la Orden del 
Sol de Oriente al mayor general Y a -
mani, fallecido recientemente en For-
mosa". 
E u el pensamiento japonés, los muer-
tos no son menos reales que los vivien-
tes. Participan déla vida cotidiana del 
pueblo, comparten en sus gozos y sus 
peuas los más humildes. Asisten á 
las comidas de la familia, velan á su 
bienestar y se alegran de la prosperi-
dad de sus descendientes. Cuanto la 
muerte, en esas condiciones, pierde de 
BU horror no hay porque decirlo, y así 
se explica la serenidad con quo los ja-
poneses se complacen en arrostrarla. 
Do ese antiguo espiritualismo deri-
va la teoría de qtie los impulsos y 
los actos del hombre son debidos á las 
FOR ^ií? ANO 
1NFANTS JIA 1NVALID! 
F O O D 
Un mño en la casa, 
es un manantial de ale-
gría y placer, si es tá 
b ien y d e b i d a m e n t e 
nutrido, entonces el ni-
ño es feliz y todo ei 
mundo en l a c a s a , 
e s tán contentos y tam« 
bien felices. 
Su niño, s erá salu» 
dable y feliz, y un ver. 
dadero manantial da 
placer y alegría, si we 
da Vd., el " M E L L I N ' S 
FOOD,^ 
4&Le mandaremos una 
bote l la de m u e s t r a . 
Libre de todo 
Uellin's Food Co. 
X > X J S S A . 2Ft . T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
P A R T S , 8, r u é Viv ienne , y en tedas las Farmacias. 
L A R O T A D E L D I A 
L a escena representa algo así como una 
sanguijuela que pretende simular el 
mapa de la ¿ l a de Cuba. Bu el cen-
tro dos árboles: una palma y un co-
rojo, los cuales al levantarse el telón 
sostienen el siguiente diálogo: 
E S C E N A U N I C A 
Corojo.—Oye, tú. 
Palma.— Qué se te ofrece? 
Corojo.—Que me estás ya molestando 
con tu viejo tronco erguido 
como tm huso, y ta penacho 
verde, no ge si de cólera 
6 por tropical milagro. 
Aliüeca. 
Palma.— iQué es lo que dicesl 
Corojo.—Que ahueques ó no reparo 
en medios, para mandarte 
con tus legiones al diablo. 
Por donde quiera que miro 
no hay mka quo palmas, y es claro 
que los corojos queremos 
más poder y más espacio. 
Palma.—Bien, hijito, puedes irte 
si te acomoda. Yo campo 
por mis respetos, y es lógico 
que también campe en los campos. 
Así, buen viaje. 
Corojo.— —¿Te burlas? 
Palma.—Xi me burlo ni amenazo, 
te digo abur. 
Corojo.— —Pnes entoncas 
venga el trueno, venga el rayo, 
la hincatombe, el cataclismo, 
la disolución, el caos, 
¡iA mí los corojos!! 
Palma.— —Primo, 
anda con mucho cuidado 
que hay vocales por el medio 
de sonido muy contrario. 
¡jl,ji!... 
Corojo.— Yo no soy tu primo. 
Palma.—¿Cómo no? Primos hermanos, 
de la ramilla, mi hijito. 
Corojo.—¿Palmasy Corojos? 
Palma.— —¡Claro! 
Figúrate si tus iras 
me han de poner en cuidado... 
¡Jl, ji! Déjate de lios 
que no me asustan los bravos 
ni las bravatas: yo puedo 
todo lo que puede un árbol 
que da palmiche, da yagiioa.... 
y millones á porrazo. 
¿Qué das tú? 
Corojo.— ¿Quieren la guerra? 
Palma,—Quiero que sigas trinando 
mientras yo mi viejo tronco 
yergo y agito ei penacho. 
Al compás de «u bandurri» 
paca un guajiro cantando: 
Una palma y un corojo 
tuvieron grande porfía, 
porque cada cual quería 
ocupar un Salón rojo. 
Yo no comprendo ese enojo 
que se maltrata y se muerde, 
que no se apacigua y pierde 
ni en esta dichona calmu, 
cuando el corojo y la palma 
se dan sobre el campo verde. 
UN HOMBRE HONRADO 
Sefíor E litor.—Sírvase informar a sus 
lectores que si me escriben coníídcncud-
mente les mandaró por oorreccn carta se-
llada, el phui que at'guí y por el cual ob-
tuve el restableeimiento pernianeute y 
compacto de r.ú fallid y vi^or varonil 
d< spués do afíos de su'riinientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es rni idea consegnir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del Kénero humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseó de hacer conocer 
íi todos este remedio cierto de c urarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant. Box Dciray, Mich. 
E E . UU. 
C O B A Y S ü imik 
Kl Tabaco 
Dejemos al poeta que haga su defi-
nacióu: i 
"Diciendo está el tabaco 
lo que es la vida: 
fuego y humo, primero; 
después... ceniza". 
Fuego en las venas, humo en la ca-
beza, y ceniza qne se llevan las ener-
gías vivificadoras y las ilusiones vanas, 
para llevarnos al sepulcro. Eso es el 
tabaco, al decir del poeta. Más y me-
jor lo define, en sus páginas 104 y 105, 
el Tratado elemental de Geografía de Cu-
ba, para uso de las escuelas, publicado 
por La Moderna Foesia. Eu quince gra-
bados que figuran en dichas páginas se 
contiene, de modo admirable, la histo-
ria del tabaco en sns dos faces: la agrí-
cola y la industrial. 
Una de esas láminas es nn mapa en 
negro con las ocho zonas de cultivo de 
la famosa planta: dicho se está que la 
mayor y más importante es la Vuelta 
Abajo; después vienen las siguientes: 
Bemivuelta; Partido; Manicaragua; 
YuelUs, Placetas y Camajuaní, Yara y 
Bayarao, Holguin y Mayar!. Las demás 
láminas relativas al cultivo represen-
tan: una niña sosteniendo una mata de 
tabaco en todo su desattollo, un semi-
llero y el acto de arrancar las posturas 
para el trasplante, una vega, los ene-
migos del tabaco: la ornga, la crisálida 
y la mariposa y la manera de destruir 
esos insectos, y por último, la planta 
bajo el moderno cheese cloth, ó cubierta, 
que evita la obra de los insectos y mo-
dera la acción del sol y de los vientos. 
Cuanto á la parte industrial del tabaco, 
en las láminas que á este respecto con-
sagra el precioso libro de los señores 
Aguayo y La Torre, se ve: un vendedor 
de tabaco en yaguas, una casa de taba-
co y la manera de secar las hojas colo-
cadas por mancuernas en los cujes, una 
escogida, el mojado y saendida del ta-
baco, el tabaco en almacén, uua fábrica, 
la galef* del torcido, el departamento 
de anilíadoras y los envases en que se 
pone á la venta. 
Bastan, pnes, esas láminas para que 
el lector tenga una idea cabal de todo 
lo que se relaciona con el producto 
agrícola, que después del azúcar, es de 
las más importantes de Cuba y que ocu-
pa, en sus múltiples operaciones, á mu-
chos miles de personas. No vamos á 
reproducir el texto que las acompaña y 
que es la parte más substancial del ca-
pítulo. Todo lo qne pueda importar en 
sn conocimiento lo han dicho de una 
manera clara y metódica los señores La 
Torre y Aguayo, realzando con ello el 
indiscutible mérito del Tratado elemen-
tvl de Geografía de Cuba publicado por 
La Mo ema Poesía. 
Croyoises y ó l e o s l i o c í i o s c o n 
toda p e r í ' e c c i O u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i i i a s . 
S a n K a f a e l 33-
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CASPA 
Y E L 
U T I 5 P I E L 
Se vende en todas las farmacias acreditadas. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarrá, 
Teniente Rey y Compostela, HaosWi 
C-1317 alt 16- 1S 
A s o m b r a a l M u n d o 
jQy Por la primera afílicacíón 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ê nuestro Aparato Cientiñ 
H^^^^^B^H se d'-vuelve á los hora-
Hi^^^^BBH bres su pleno poder viril 
« ^ ^ ^ H ^ H » Nunca deja de producir el 
electo deseado. Fortaleceráy 
desarrollará lor órganos basta devolverles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debilitantes, i- scríbanos pidiendo folleto 
erátis ilustrado.—Diri¡ir8« á la NEW SPEG-
ÍALTY CO. n'. 251.A DUC BUILDING. Tampa, 
Fia. U. S. A. 
30-26J1 
PAEA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINá 
d e G a n d u l . 
CH26 at 26-1 ag 
medad del aire liquidándose. Estos son 
dos hechos bien conocidos sobre los 
cusieses inútil insistir. 
L a presencia del vapor de agna en la 
atmósfera es por lo demás necesaria: 
sobre las vastas extensiones de agua lí-
quida que constituyen lo^' mares, la 
evaporación como hemos dicho, se pro-
duce con tanta más actividad, cuanto 
la temperatura es más alta y ias capas 
de aire se remueven con más frecuen-
cia. 
E l aire contiene ¿cido carbónico 
siempre, gas que le suministra á los ve-
getales casi en su totalidad el carburo. 
Si en un vaso abierto, abandonamos 
agua de cal en disolución límpida que 
se obtiene ajitando nn poco de cal pura 
en agua destilada, vemos cómo al poco 
tiempo esa agua se recubre de una cos-
tra blanca insoluble: ese es el carbona-
to de cal qne se ha formado con la cal 
del agna y el ácido carbónico del aire. 
Si recojemos con precaución esa costra 
blanca, y le vertemos un poco de vina-
gre, veremos desprenderse al ácido car-
bónico en burbujas gaseosas. 
Numerosas expeiiencias han fijado 
la cantidad de ácido carbónico conteni-
do en el aire. Boussingault, Reiset y 
más recientemente Miintz y Aubin han 
encontrado que en los diversos países 
de Europa: 
10,000 volúmenes de aire contienen 
3 volúmenes de ácido carbónico. 
Un metro cúbico de aire saturado de 
humedad contiene: 
Cuando el último paso de Venus so-
bre el Sol, las misioues científicas, en-
cargadas de observarlo, efectuaron en 
diversos puntos del globo análisis en 
muestras de aire y acusaron 
3.1 á 2.G de ácido carbónico. 
Las mayores difereucias se encontra-
ron en: 
\ : i máximun observado en París. 
2.7 máximun observado en Chilte. 
A pesar de las causas considerables 
de producción do ácido carbónico que 
se encoentan acumulados en París 
(Boussingault haevaluadoen 2.950,000 
metros cúbicos, la cantidad de ácido 
carbónico formado en París eu 24 ho-
ras) la proporción habitual en los cam-
pos no es en promedio mayor quo 
ésta. 
Luego en las latitudes más diversas, 
en las altitudes más variadas, la dósis 
de ácido carbónico del aire es casi cons-
tante^ 
Se observan en cada lugar ligeras va-
riaciones diurnas muy regulares. Hay 
un poco menos ácido carbónico cuando 
el tiempo es claro, y más cuando el cie-
lo se encapota y sobre todo durante la 
noche. 
Es fácil de calcular que con 3 volú-
menes de ácido carbónico por 10,000 
volúmenes de aire se encuentran enci-
ma de cada hectárea de tierna 48,000 
kilógramos de ácido carbónico, conté-
TRADUCIDO PARA É£ 
n i A B I O D E L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
¿ f o s é C o m a l l o u y a, 
X X X I I 
E l vapor de agua existo siempre en 
el aire; pero su proporción es muy va-
riable. Para probar sn presencia, bas-
ta abandonar durante algún tiempo al 
aire libre un vaso lleno de hielo pila-
do: el vapor de agua se condensa en el 
estado líquido sobre la superficie fría 
del vs'.so. Si se coloca sobre un plati-
llo ó jicara un fragmento de cloruro de 
calcioy sólido, blanco, perfectamente 
seco, se vé que no tarda en fijar la hu-
F u n d e n í e d e O ü i v e r 
Ultima ex-
preoión de la 
med i cuñón 
CAÜ >TIGA 
o K.-;VULr-











judicar a la 
PIEL en lo 
más müiiiiio 
bace de esto 
prepa r a ri o 





Como revulsivo ê  el agente farmacológico 
m&i poderoso para el tratamiento de lossoí̂ re-
huesos, esparabanan, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrt:piés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codiller is y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nueitro S E L L O DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas p irtes 
de la República por L A R P t A Z A B A L Hnos. 
Drogcería y Farmacia "SAN J U L I A N , " Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 14S5 alt 1 ag 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
M K D Í C O D E N I Ñ O S 
Ccnulta&s de 12 á 3. — Industria 120 A. esqai 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. Q 
^ - A / O F A L T E 
A L A F I E S T A 
Hiirhan prnoiiiu M privan deaxKtir s ¡tpra-
áahl** BttUi canastro y «unruionr» al airo 
likrf. por t(Bi«r á aoa fuertt JJI<)I'KGA. So 
tsUtuafco tklá dfseqnililtrtiila por ta vida 
inactiva y por rl calor. Cnidr su «sUmug» y 
Hitará lat JaqiKcai.. tUrtat. ele • • . • 
Una cucharada todas las mañanas, 
duiauto los calores de _ 
MAGNESIA SARRA 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es el mas seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA CN-rocas «>« 
1>. IUJT > t»«po<fth. Hahana FARMACIAS 
O F I C l A l i 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Ilabcma, Junio £8 de 1905 
Declaradas de utilidad públiea los obras á 
q ta se retiere ei proyecto presentado por si 
br. Sylvester Scovel para la construcción de 
espigón, oñeinas nuevas de Aduana, Edificio 
de vistas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, se ba dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, señalando para ese auto el dia nueve 
(9) del próximo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en las Oñeinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de las citadas 
obras. 
En esta Oficina, v en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presnpmes-
to, pliego de condiciones facultativas,tarifas de 
explotación y su Reglamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajustar los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — Antonio Fernández de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L i U G O 1>E COMJICIONIOS 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo Io. El valor del proyecto presenta-
do por el señor tíilvestcr Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. (íóa.ñéT-lo) 
oro de los EE. UU. 
Art. 2; De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", tíe la Ha 
baña, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que so expresa en ei ar-
tículo 3S del Ueslamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Püblicafc. 
Art. 3; Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada- "Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá oblieraoión la per-
sona ó socieoad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4. Las tarifas qne en concepto de má-
ximafi figuran en el proyecto, servirán de base 
de comTjrobación entre las propojiciones que 
se reciban. 
Segün se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá eu letras y cifrts ei 
tanto por ciento de rebaja en las lanías en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
reba.a en el ni'mero de años del distante de la 
coitceí.ión. Todo con arreglo al artículo Ü: de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en ta ampliación de la ta-
rifa, ese tanto por ciento sera el mismo y úni-
co para todos los elementos de la misma. 
Art. 5 La ejecución ce las obras se ajusta-
rá á los plano-» del proyecto aprobado, pero 
no sera indispensable que el postor se obligue 
á emplear la muquinarl i, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. (i: Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría Uene.-al de O oras ¿"úbiicas, la suma de 
treinta y tres mil pesos (§33.000) en efectivo 6 
en checks certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre algún 
Banco do la ciudad de la H.-ibana. 
El pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo 6 el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 7: El postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y Ba-1 
tis actoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil posos (¡flfiá.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
| nación de las o-ras del proyecto. 
Art. S. Las proposiciones su liarán por du-
plicado extendidas en el m.;delo impreso á 
continuación, llenando ¡os espacios en blanoo. 
Luego serán nucsto» en sobres lacrador y diri-
gidos al íír. Secretario de Otras Públicas. 
Los postoies ó sus represemai.tes deberán 
estar presentes en la subasta, y entreramn 
sus pliegos al funcionario qne presida la 
misma. 
Art. 91 Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasione la subasta, serán do 
cuenta del que resuite adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio 22 de J905, 
A7itonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION para la adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen-
tado por el Sr.Silvester Scovel, de un espi-
gón, Oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y muelle público en ei Puerto de 
la Habana. 
19C5. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 2Sde Ju-
nio de 1905, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotaolóa de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al pliego de 
condiciones que regirá para la concesión de las 
mismas, y al de las particulares para la subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de 190-5, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for-
man parte de la misma, proponemos (ó pro-
pongo) llevar á cabo la» citadas obras y apli -
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento ¡ p.g ) 
reduciendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en 1», Habana, en prueba de 
haber depositado la cantidad do Treinta y Tres 
Mil Pesos (f33.(m0O) oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
(dirección) 
(Firma en duplicado). 
cta. 1282 alt. 20-4-Ti 
£ El m ae las HEMORROIDES 
\ decaparece en el acio aplicando un 
A algodón saturado del .Exí.-ocío Deííí-
/'» iodo de Hamamelis de Bosque. Al mig-
1^ mo tiempo se tomará una cuchara-
i s dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroidts son internas debe inyectarse 
? * uoa cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parte de agua tibia to-
| mando también 3 cucharaditas al 
jf día. Este extracto produce la cou-
/* tracción tónica de \OÍ cap.lares sin-
^ guineos, quitando así la intiama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
Se vende á 90 cía. en todas las bo:i- • \ 
cas de la Isla c 1400 «lt 
a d r e s . 
El verano és cual el inhumano Heredes, 
huid de él dando á vuestros hijos y sus cr an* 
doras HESIC^Gt-IEJBÍTC^^ quese ven-
de en todas las boticas de la Repú biica. 
8-30 
" r o n creosotado -
del 
Frenar-lo por J. Sarrá. 
Cura radicalmenta lo? catarroi y en general 
loda- las afecciones del apara o respiratorio! 
ta bronquitis, la tisis y la grip-e. 
Sabor agradable. Ron pnro Bacardf. 
De venta en todas las Farmacias. 
iai«i6 alt 13-22 Jl 
TONICO UNIVERSAL 
Rrmeíl io iníalib!<> 
y exclusivo para la Impotoucia y en-
í ennedades del estómag'o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fuuciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to« 
dos los casos de debilidad eeneral. 
D K V E N T A 
en Mas las Droperias y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta do 
palabra ó por oscrito, dirigirse á Manuel 
Aivarez ó á Feliciano Marrero, 
117, M U K A L L A 117, 
Apertado 4Ü7} TeléMo 296, HABANA. 
c 1353 26-11 Jl 
E X I J A - -
LA L E G I T I M A « , 
COLONIA SARRA 
T Perfuma, Preserva y vigoriza la 0 
T piel y el cutis. « 
T¿ Tan barato como Alcohol. • 
z. No use Alcohol común, 0 
5 - - - deja mal olor, e 
• U S E LEGÍTIMA r % 
/COLONIA SARRA*. 
Q Y RECHACE IMITACIONES 9 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y • 
a HABANA Compo ítala • 
secu an 10 nanlo la PiS^dliM A y ¿ILK 
BARbO óe üOd^UE. 
t- a mod c;.ci'>n p o:iiice er elentes 
resultad' e e trat'.miento de t das 
las enio. iiicdides de es u • H.ÍO, dispep-
sia, gasu-aigia. in tigest ones, digestio-
nes lentas y dificila , mareos, vum tos 
de iâ  embaraz's, as, diarreas, estreñi-
m en os, neorastfiiiab g ótrica, etc. Oou 
e! uso de la i'e sina y Uui . roo, el ea-
íeru:© r-tpid-tm'inte se po~e mejor, di-
gi e b en. a1 ún la m is el alí no toy 
pronto lleg 1 á la curación completa. 
Los on.ijviale . medióos la r iuac kiu 
L»ocfc año de xit i o ecii ite. 
fcfver.d en oda< lai botiowi de lalsli 
o ' 45 •1 ftg 
| RüSSTROS BEPRESITÁM ESCiüSlYOS | 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
|SrtiL.KIAYEMCEjGl>| 
T 18, rm rfa /a Orange-Baíeliére, PARIS W 
• > « • < > ' > • « » • » « » • * • • < » • • • • • 
M B i f t O 
Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURA : ANECIA, CLORCSIS. DEBILIDAD, 
F1E2RE8. — Exigi r «1 Verdadero 
, toa el sello de U "Union des Fí.bricant 
I H I E R R O 
Ei el má» actUo, el más económico 
I de los tónicos y el único ferruginosa 
INALTERABLE en lo» países csüdos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U, lo* de» Bmx-liU, Ftris. 
i 
JAOUECAf3, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CuraClOD 
cierU por las PILDORAS fV r D f í l l IPD 
ANTINEURALGICAS <lel U u n U i l l b . l l 
PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA (TMCO. 
D" CROSIER & C'v 75. calle de La Bofttie. Pana 
En ia Habana • Viuda do JOSÉ SARRA * HOu 
T O D A S l a s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicaíaienlo curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O s S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. E | tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encnenlra ciararnento 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas quelo pwla 
alSr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris o » • 
Sra. Vd4de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Babana,Teniente Rey, n * • 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sa 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido 1«» a 
recompensas en varias exposiciones. 
Hiendo 13,000 kilógramog d« eatbono. 
L a nuLricióu carbonada s« realiza casi 
»xclasivamenté con el ácido carbónico 
fiel aire, acusando el peso de carbono 
t u una planta el 44 por 100 de su peso 
total: con eso se comprenderá que esa 
nutrición carbonada está asegurada por 
su largo período. 
Puede poco más 6 menos calcularse 
que si por ejemplo la cosecha de alfalfa 
toma por hectárea 2,004 kilógramos 
que es lo que Boueaingault ha eueon-
trado; hay carbono (suponiendo que 
el aire de esa hectárea no se reno-
vará), para ocho 6 más afios de eulti-
TO seguido. 
En realidad el globo terrestre no se 
cultiva más que sobre una débil pro-
porción de su iuperfici j total, y que 
nn campo aprovecha di ácido carbónico 
contenido en una extensión mucho más 
grande: de otra parte la respiración de 
los Huimales, las combustiones, las pu-
trefacciones de toda especie, las erup-
ciones volcánicas, producen incesante-
mente cantidades enormes de gas car-
bónico, que viene por lo menos á com-
pensar la fijación del carbono de las 
plantas. 
Así como para el vapor de agua, la 
Buperficie de los mares también juega 
un papel considerable para regular la 
proporción de ácido carbónico que hay 
en el aire. E l químico Sehoesing, ha 
mostrado que el agua de mar contiene 
por litro alrededor de un decigramo de 
ácido carbónico disuelto; el mar lo ce-
derá al aire si en la atmósfera llegasen 
á ser pequeñas sus proporciones, y si 
por el contrario la proporción se eleva-
ra, el mar se encargaría de disolver el 
Bxceso, sirviendo así de regulador gi-
gantesco del mundo vegetal. Si se des-
prendiera el gas carbónico iisuelto en 
el mar, sería su cantidad un décuplo 
más que el de la atmósfera. 
E l aire contiene siempre un poco de 
amoniaco y de ácido nítrico; pero en 
cantidades mucho más pequeñas que el 
ácido carbónico. Su papel no es desa-
tendible y ciertos agrónomos lo consi-
deran como la principal, si no la única 
fuente primordial de alimentación de 
ázoe en los vegetales, con ó sin inter-
mediación del suelo. 
E l amoniaco denunciado en el aire 
por Haussure se encuentra en las aguas 
pluviales. Su presencia en la atmósfe-
ra se explica, sabiendo que hay des-
prendiRiiento de amoniaco en la putre-
facción de las materias animales. 
L a tierra vegetal exhala frecuente-
mente pequeñas cantidades de amonia-
co. Según Berthelot las plantas y el 
suelo desprenden al mismo tiempo que 
amoniaco, débiles dosis de principios 
azoados volátiles, al parecer tóxicos pa-
ra las mismas plantas que lo producen. 
Así se explica por qué la vegetación 
se daña cu atmósferas confinadas. 
E l amoniaco no permanece eu la at-
mósfera en el forma libre; pero se en-
cuentra en estado de earbonato de amo-
niaco gaseoso y de nitrato de amoniaco. 
Esas sales son muy solubles y por 
consiguiente arrastrables en disolución 
con las lluvias. Bousingault ha encon-
trado en el agua doiis de amoniaco va-
riables de 4 miligramos á 0.2 por litro 
de agua, y en el agua de las nieblas de 
7.2 á 2.6. 
M. Lochlsing, operando en grandes 
volámenes de aire, encontró: 
De París, de 1.5 á 4 miligramos. 
De Montsonris, de 1.1 á o id. 
Aun siendo estos pesos excesivamen-
te mínimos, aportan en las aguas de Ila-
via buenas cantidades de amoniaco. 
E l agua de mar contiene 0 m. 4 á0 .5 
de amoniaco por litro. 
L a presencia de los productos nitra-
dos ó nitrosos en la atmósfera no debe 
sorprender á nadie. En un frasco lleno 
de aire bien seco hacemos llegar por 
medio de una bobina de inducción una 
serie de chispas eléctricas, apareciendo 
una coloración rojo naranja. Bajo la in-
ñuoncia de las chispas elóctricas el oxí-
geno y el ázoe se combinan dando naci-
miento á un compuesto gaseoso rojo 
que se llama gas hiponítrico. Si el aire 
es hiimedo se forma en logar del gas 
rojo un vapor incoloro y soluble en agua 
que no es otra cosa que el ácido nítrico, 
fácil de conocer por sus propiedades 
quíraicaB. 
En la naturaleza pues, como dentro 
del frasco, se produce con gran intensi-
dad el mismo fenómeno. Durante las 
lluvias los relámpagos como las chis-
pas del frasco atraviesan el aire en dis-
tancias enormes de muchos kilómetros. 
A su paso la combinación de oxígeno y 
de ázoe tiene lugar, formando el ácido 
nítrico en cantidades más ó menos im-
portantes. Ese ácido en su mayor parte 
se combina con el amoniaco del aire, 
para formar el nitrato de amoniaco só-
lido en partículas finísimas que los 
vientos transportan y dispersan. Las 
lluvias disuelven esos nitratos y lo lle-
van á la tierra en cantidades variables. 
E n las regiones ecuatoriales donde 
los huracanes son frecuentes y violen-
tos, los productos nitrosos deben ser 
muy abundantes. Segán Muntz y Mar-
cano la cantidad de ázoe nítrico apor-
tado al suelo durante un año por las 
aguas pluviales en Venezuela (Cara-
cas), es de 5 kgr. S por hectárea. En la 
Beuuión la dosis se eleva á 7 kgr., lo 
que constituye un verdadero abono 
azoado equivalente á 50 kilógramos de 
nitrato de soda. Esto contribuye á ex-
plicarnos la energía agrícola de todos 
estos países tropicales. 
Cuando el aire lo atraviesan una se-
rie de relámpagos ó chispas elóctricas, 
ge forman, según hemos dicho, produc-
tos nitrosos; gas hiponítrico si el aire 
es seco, ó nitríco si es húmedo. Pero á 
la vez se desenvuelve un olor particu-
lar, muy penetrante: ese olor no se de-
be á los productos nitrados sino á un 
eas especial que es una transformación 
enriosa del oxígeno que se llama ozono. 
La chispa no produce sino pequeñas 
cantidades de ozono: el ozono es ines-
. Kje y se destruye espontáneamente, 
cutamente á la temperatura ordina-
muy aprisa en caliente, y la chis-
ma muy calieute, al mismo tiempo que 
F ^oíhice lo destruye en cierta pro-jo p.ioduce^ Ia tran8forraación 
porcia P .^geuo en ozono no es po-
de t0dO rnne el ozono es un edificio 
^''tablc que tiende así mismo á d e . 
1Iu.stablMP parece jugar el papel 
Las investigaciones recientes de Ar-
mand Gautier han estublecido la pre-
sencia constante en el aire de una cier-
ta cantidad de hidrógeno libro: su pro-
porción es de 2 volúmenes por 10,000 
de aire, no falta nunca, ni en las cum-
bres de las altas montañas, ni en los 
valles, ni en las ciudades, ni en el cam-
po, ni en el mar. 
Diversas fermentaciones desrpenden 
el hidrógeno; de otra parte Gautier 
cree que ese gas puede provenir de la 
acción del agua sobre las rocas crista-
linas, en las profundidades suficiente-
mente calientes de la tierra. 
Parece que ciertos fenómenos eléc-
tricos detienen su proporcionalidad en 
la atmósfera transformándolo por esa 
acción eléctrica en agua. 
( Concluirá.) 
CONSEJO PROVINCIAL 
La sesión de ayer terminó como el 
''Rosario de la Aurora" y no pasó á 
mayores consecueudas por la pruden-
cia demostrada por algunos consejeros, 
que lograron calmar á los más exalta-
dos. 
Motivó este escándalo el que tanto 
los consejeros fusionistas como loa mo-
derados y los amigos del Gobernador, 
se hablan puesto de acuerdo de antema-
no para que pudiera haber quorum y 
celebrar sesión. Además, el Mensaje 
del Ejecutivo de la Provincia que de-
volvía el Presupuesto Provincial con 
los reparos hechos por el Presidente 
de la Eepública, de que se iba á dar 
cuenta, debía pasar, según lo con-
venido, sin discusión alguna á la Co-
misión de Hacienda, para que é s -
ta nivelara los ingresos y egresos y 
se diese^cuenta en la próxima sesión, 
con objeto de que de esa manera pu-
dieran los consejeros hacer efectivos lo 
más pronto posible sus haberes. 
De este pacto nada supo el señor Car-
tañá, y por eso, al tratarse de ese par-
ticular se desbarató el pastel, debido 
á que dicho consejero pidió que tauto 
el Mensaje del Ejecutivo de la Provin-
cia como una moción del señor Valdés 
Infante, quedasen sobre la mesa. 
Aquí fué Troya, pues muchos conse-
jeros se levantan y abandonan el salón, 
y otros protestan de la poca seriedad 
de los que habían propuesto el pacto. 
Cuando mayor era la confusión y es-
cándalo, el señor Camejo que era uno 
de los primeros que se había ausenta-
do, vuelve á entrar y con voz alterada 
y dando un fuerte golpe en uno de los 
pupitres dijo que no era ningún ma-
marracho, pues cuando pactaba una cosa 
la cumplia, y que nadie se burlaba de él. 
E l señor Castañá, también con voz 
alterada, le replicó que él no había 
pactado nada, y que nadie podía im-
pedirle hacer uso de su derecho. 
Entonces varios de los Consejeros, 
tratan de explicar la conducta del se-
ñor Cartañá en el sentido de que era 
ageno á ese pacto-, pero á pesar de ello 
el escándelo se sostuvo por largo rato, 
hasta que poco á poco se fueron cal-
mando los ánimos, y se dieron explica-
ciones mutuas, volviendo á reinar la 
tranquilidad, y marchando cada uno 
para su casa eu paz y en gracia de 
Dios, 
Al menos así lo debemos suponer 
juzgando piadosamente. 
N E C R O L O G I A . 
G L O E I A Y A L E K T r N A 
Días pasados falleció en Matanzas la 
preciosa ó inteligente niña Gloria Va-
lentina Josefa, hija queridísima de los 
distinguidos esposos don Leoncio Ama-
ral y doña Josefa Vinajeras de Ama-
ral, cuyo dolor sin límites se compren-
de diciendo que era la finada su única 
hija. 
Toda la población de Matanzas dis-
tinguía y apreciaba á la p r e c i o s a 
Gloria, que era encanto de cuantos la 
veían; y lo demuestra el numeroso 
acompañamiento que asistió al entie-
rro y el gran número de coronas y flo-
res que cubrían su féretro. 
Eeciban los afligidos padres nuestro 
pésame. 
Como bebida estomacal y refrigeranr 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
PUBLICACIONES 
La América Científica.—En la libre-
ría de Wilson-Solloso, Obispo 52, se 
han recibido ejemplares del número de 
Julio de esta publicación muy impor-
tante. 
Parts Frintemps.—Esta revista ilus-
trada de tamaño folio contiene todas 
las novedades sobre sports modernos y 
se vende en casa de Solloso, Obispo 52. 
Le sais tout.—Va creciendo de una 
manera asombrosa el número de los 
lectores de esta publicaci'ui parisiense 
que es la revista más celebrada de Pa-
rís; la que abarca mayor número de 
asuntos; en la casa de Solloso, Obispo 
52, pueden verla. También hay allí la 
revista Lecture pour Tous, el Courrier 
des Etatís Unís, L'lndependcnce belffue, 
Bevut Teatrale y otros. 
P R O F E S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
Dr. M. V I E T A 
H O M E O P A T A . Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas , por autiguas v re-
beldes que sean, particularmente estómasro é 
intestinos, orina, impotencia y señoras Obra 
pia 57, de 9 á 11 a. m. Cada consulta un peso 
M A N U E L S E C A D E S 
j n r A B O G r A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, E s -
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso admiuistravivos. 
c 1110 ' 26-1A 
D O C T O R l l E R N A Z N D O S É O Ü l 
Catedrático de l a Uuívers idad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 4 2. 
N E P T U N O 137. 
0142S 26-1 ae 
GARLOS BE ARMAS 
A B O G A D O 
Domicilio: Maceo 10, T e l ó í o n o 6 3 3 1 
Mariauao. 
Estadio: Cuba 79,Teléfono 417, A . 
De 12 á 4. 
C1427 1 ag 




filis v Hernias ó que* 
braduras. 
Contuitas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C 1432 1 ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Q 
DR- FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrífico. 
Consultas y operacione/i, de 12 á *? tarde y de 
7 á 9 n o c h e . — A M A R G U R A 72.—TeK-fono: 3204 
C1411 2fi-2ag 
DR. F R A N C I S C O ] . TELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de ia Fie l , (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C1412 1 ag 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T 1 1 E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesüs María 33. De 12 á a C 1413 1 ae 
Dr. Luis Montaaé 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
S A N I G N A C I O 14. C l t l l . 1 ag 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Ma ternidad 
Especialista en las enfermedades de los (li-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiarl093^. Peléfono 324. 
C 1415 l-ag 
Dr. R. Cbomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—vJuración rápida.—Consultas de 
12 á 8. T e l é l o a o 854 Egido núm: ¿, altos. 
C 1416 ; 1 ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABO«ADO, 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R U U B A 33 
<? 1417 l a g 
Dr. C . E . Finlav 
IBspecialigta en enfermedades da lot 
ojos y de los oídos. 
Oonsnltas de 12 4 3. Teléf. 17S7. Reina nftm. 133 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lune?, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1418 1 ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—¡Sífilis.—Venéreo.—Males do ia aanisfre. 
-TraUmionto rápido por loe últ imos aisteioaa. 
J E S U S M A R Í A «1, D E 12 a i 
C 1420 I j j g 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis da la oooa. 
Jiemaza 3<i-'Ieléfútu> n . 3012 
C 1421 1 ag 
. DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Telefonó"! 182— 
San Nicolás n á m e r o 3. 1422-^ , . l á g 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 1423 26-2 ag 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D S L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OI LOS. 
Consaltas de 1 a 3,—Animas n. 7.—Domio!. 
i lo: Consulado 114. c 1424 1 a---
Doctor J , A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S U L A D O 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10308 26-30 J I . 
Masagista 
L a hermosura en la mujer es lo primero; cu-
r a Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoni 
Rueño, Amparo Burgos peinadora. Industria 
nümero 109. 10247 19-19 J l 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l c l e s 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 1393 26-24 J l 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1349 
H A B A N A 55. 
16 J l 
Dr Antonio Riva 
Médico del Dispensario de la L i g a contra la 
Tuberculosis. Kspecialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miérco les y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9193. 26-5 J l 
Pol icarpoLuján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Espafiol, Principal.—Tele-
fono n ú m e r o 125. 8914 52-24 J l 
D R . A N G E L F . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. o 1896 24 J l 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Te lé fono 1517. Reina 128. 
9740 26-9 J l 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por opos ic ión de la Escuela 
de Medic ina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 1332 * 9 J l 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X X f k l o A i a A . n . , X 1 Q 
• - BDs. B? 
Polvos dentrífioo, e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 28-8J1. 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3.-Clínica pnr» pobres: L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
9473 26-5J1 
Antonio L . Valverde. 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66 T E L E F O N O 914 958^ 26-6J1 
p VACUNAS. 
TB R l " LOUTPO H« V0"^n-e Labo«-»tono B A C -
<J4i2íi 1 ag 
D r . E . F o r t i m 
Ginecólogo rtel Hospital n? l . 
Partos v » n l e r n i o d a t l e s d o S e ñ o r a s , 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 284-Otl4 
DR. F E L I P E GARCIA GAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Virtudes 109, altoa. Teléfono 1026. 
9639 26-6 J l 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Qaliaao 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 n 4. c 1351 17 J l 
Ü! 
d e l Dr. E m i l i o ^ J a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de la i E n -
fermedades do la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumore8,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es treñ imiento , Hmorroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades do 
Senorae. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías do todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Telefono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 J n 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O , 
especialmente á anál is i s urológicos. 
S A L u D número 24. H A B A N A . 
9816 • 26-UJ1 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClÍKloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsó. Teléfono 1334. 
0 1369 28 15 J l 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Conaul-
tas de 1 ¿ 8. Amistad 57. o 1391 24 J l 
Dr. Erastus Wilson 
Médico-Ciru'ano-Dent i s ta 
Monte 51, altos, frente a l Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10Ü73 26-15 J l 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago ó intestino, s egún el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wlnter de París, 
{ior el análisis del jugo gástr ico . Consultas de 2 á 3, Monserrate 113, 
10233 26-19 J l 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N? 38>í, E S Q U I N A á A G U J A R 
Consultas: de t> á 11 y de 1 á 4 
9693 26-4 J l 
DR, F . JÜSTINIANI CnACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
C 1370 28-15 J l 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallauo 78.—Habana.—Do ?! « 1. 
c 1397 26.24 J l 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
BKFEBVBDADBddel OKBKSttOy de IOS NKRVIOfl 
Consultas en Lelaaooaln 1053¿ p r ó x i m o á Bel -
na, de 12 á 2. C 1331 9 J l 
Cirujia en general .—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas do 11 á 2. L a -
gunas'BS, Teléfono 1342. , C 1395 24 J l 
Dr . Manue l Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1868 156Jn-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gallano 79. 
c 1852 28-15 J l 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHARDO 
. ^ / f c > o s ^ t d o s . 
Mercaderes ni 4. De 6 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S, 
C—1315 7J1 
Dr . Gabriel Casuso. 
OatedréUoo ae Pato log ía Qnirfirtric» y Q!ne 
co leg ía con su Clínica del Hospital Morcedei 
UONBULTi . S D E 12 A 2. V l l l T U D E 3 '¿7. 
C1350 16 J l 
f . V a i c t é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 ,—DE 8 á 1 1 , 
9909 íe-JlQ 
ALBERTO 8. DE BÜSÜMTE 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Copsnltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs Marta 57. Teléfono 565. 
7811 ló6m myl-5 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vl l la -
PP«Vai C 1398 28-34Jl 
D R , ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8 d e la tarde,—Lamparilla74 
altos .—Teléfono 874, c 1330 lO-Jl 
ANALISIS be ORINES 
Laboratorio Urolósrico del i>r. VUdósola 
( F U N D A D O E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1816 26-7 J l 
M 
aison Doréc . Gran casa de huéspedes de 
Solednd Mérida de Durán, Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa -
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pndiendo comer en eus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel, 280, 
10S41 4-30 
Se le dará un péso de gratilicaoión á 
la persona que entregue en la barbería de 
Prado 69, por el brazo de un torno m e c á n i c o 
que ha caldo de un coche p r ó x i m a m e n t e á las 
8 de la noche del lunes 31, cerca del Campo 
de Marte. 11005 tl-1 m3-2 
Perra p e r d i d a . - B I viernes 28 rte julio 
se extravio una perra Perdiguera de color 
amarillo obscuro con cabos, lunar en la frente 
y*pet-cuero blanco, al que la entregue en M u -
ralla 9 so le gratif icará. 
10948 4-2 
Una señora se ha encontrado un percp gran-
de y lo avisa por este medio para que llegue a 
conocimiento de su dueño, que p o d r í recoger-
lo, previo I03 gastos de maateun ión y este 
anuncio. Villegas 110, 





y toda clase de ob -
jetos antiguos eu 
cualquier catado que se encuentren y si con-
vienen. Advirtiendo, como ya sabe el publico 
y las familias que solamento en 
NF/TPIJNO N U M E R O 108, 
«e compran objetos antiguos y paga los más 
altos precios. 
Se r o m p í a un porro 
de caza maestro. Seterr, ó l'ointer,—Dirijirse 
por corre á Emi l io Hfcdman. Pueblo de San 
Nicolás , Martí 14. 10694 15-28J1 
Se dieséa comprar sin intervención de 
corredor, una casa compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos grande? ó 1 chico ó bien 3 bajos 
y uno alio, con el servicio sanitario correspon-
diente. Que este situada de San Lázaro Misión 
y Vives y de Prado y Cárdenas á Belascoaiu, 
Dirijirse á Suárez 23, 10604 8-27 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio (v9, con sala, comedor, dos 
cuartos altos y 2 bajos, cocina 6 inodoro. L a 
llave en el 114. Razón Aguila 65, 
11025. 4-3 
E n el Vedado.-Se alquila una casa en 
la calle 15 entre C. y D, , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño , cocina, t o d a á la moder-
na. A l lado informarán. 
17035 8-3 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. Eg:i-
do 1G, altos. Teléfono 1639. 
10720 26-28jl 
E u lo mas alto de la Habana, Maloja 
174, entre Diaria y Gervasio, suelos de mosai-
co, 5 cuartos, patio y agua ó inodoro por C cen-
tenes; la llave en la misma. Informes dentista 
Vieta, Pr ínc ipe Alfonso 374, altos, Teléf. 6075. 
11034 4-3 
Se alquilan en Sol 72 y á personas de 
moralidad 3 habitaciones corridas é indepen-
dientes con vista á la calle, tienen suelos do 
mosaico, hay ducha, se da llave y Uavín, son 
propias para una corta familia; no se admiten 
nlñoa. 11020 4-3 
E n siete centenes se alquilan los ba-
jos de Trocadero casi esq. á Gallano; tiene sa-
la, '¿ cuartos grandes, comedor y baño de du-
cha. L a llave en la esquina, carnicería. Infor-
man Campanario 164. 11010 4-3 
Se alquila Atocha 8, por Zaragoza, 
una e sp léndida casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos y todas las instalaciones sanitarias en 
el punto m á s sano dol Cerro, en la misma i n -
forman. 11002 8-3 
S E A L Q V I L A 
la fresca y c ó m o d a casa S. Lázaro 274, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, patio, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informen Ma-
ral a y Bernaza, sedería , 10995 16-3 _ 
E n Regla.-Se alquila la casa Fresne-
da n. 76 en Í12-75 oro mensual y se venden so-
lares v casas. Informan Sol 79, Habana, de 10 
á 12 a. m. y de 1 á 2 p. m. 11038 4-3 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas con entrada independiente en 
on grande portal (en casa de una familia. I n -
forman Calzada 92. 11042 8-3 
Galiano n. 40 
Se alquila esta casa en 25 centenes. L a 
llave en el n. 47, Informará en Oaba ns. 76 
y 78, Pedro M. Bastiony. 11027 10-3 
E n Jesús María 21 se alquila una bo-
nita habi tac ión alta con vista á la calle y otra 
de interior. 11031 4-8 
P R A D O N U M E R O 46 
se alquilan los bajos de esta casa en |12ó—00 
oro americano. L a llave en los bajos de Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Bas-
tiony. 11028 10-3 
Se alquila en $31 -80 un seg-undo piso 
con sala, tres cuartos, comodor, cocina é ino-
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por las esquinas le 
pasan los tranvías . 11029 4-3 
A T E N C I O N 
E n Muralla 8V<, altos se desocuparon hoy dos 
habitaciones, con ba lcón á la calle. Ganan $17 
oro, no so admiten niños. 10969 4-2 
Se alquila la casa San Rafael n. ( J l . 
Puede verse á todas horas. L a 11» ve en la car-
nicería de la esquina. Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera, M E R C A D E R E S Níi 1L 
109Í3 10-2 
SK A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 21, entre Cuba y Aguiar; 
tiene 4 ventanas al frente y zaguán, 40 metros 
de fondo propia para tienda, a l m a c é n ó d e p ó -
sito. Informarán Carlos I I I , 6, 
10931 4-2 
NVptuno l í i . l . -Se alquilan los bajos 
con sala, comedor, 4 cuartos y pisos de m a r -
mol y mosaicos. L a llv^e en la bodega de en-
frente. Informan Aiulstad 78, 
10949 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas, una baja y otra alta, tienen buenos 
pisos, Compostela 3o, 10957 4-2 
Se alquPa la esquina Ancha del 
Norte núm. 304, propia para eRtablecimiento 
Í el aotarro de la misma quo da al Malecón, nforman en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso, 10968 
Quemados de Marianao.-Se alquila ó 
se vende esta espacio» a casa Real nümero 121, 
compuesta de seis habitaciones, despensa, más 
tres nabitaciorjes para criados, caballerizas y 
demás comodidades. L a llave é Informes en el 
núm. 91, a l m a c é n " E l Goble" y en Gallano 72, 
ícasa de cambio) Habana, 
10961 15-2 
Se alquilan cuatro herniosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea en Empedrado 83, inmediato á la plaza 
de San Juau de Dios. 10924 4-2 
Dolores I 6 . - S 0 alquila hasta el d ía 
15 de Octubre, la casa Dolores 16, en los Que-
mados de Marianao. Informan « n Habana 78. 
Notar ía de Lllterás. 1MT2 4 2 
P i s o P r i n c i p a l de Mercaderes 2. 
Para Escritorios ú Oñclnas. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
grandes y p e q u e ñ a s del principal de la casa 
núm. 2, de la calle de Mercaderes, informa-
rán eu el Estudio de loa Sres. M. R, Angulo y 
Hnos, Amargura 77 y 79, 
109S2 15-2 
S E A L Q U I L A 
en Carlos I I I 189 á dos ouadrns de Reina la-
bajos eaplóndidoa vle construcc ión moderna 
«o componen de dos departamentos, uno -^f* 
familia y otro para criados, suelos do mármol 
v mosaico. L a llave al lado. Informan l ^ i ^ J 
125, de 12 & 3. 10362 ^ ^ x * * 
Se alquilan los altos rcedificaílos c U 
la casa Campanario 37, con st la, recibidor sa! 
leta. 5 habitaciones, baño, ducha y demás'co 
modidades. L a llave on San José 31 donde in' 
forman. 10905 8-1 
Cerro 5J96.^SÓ alquila una majíñín^r 
casa-quinta. Puedo verso todos los dius de « 
á 10 de lu mañana y da 2 á 6 de la tarde. Par» 
precio y demás condicionos informarán <;filla 
de Cuba n&m. 90. Toléfoao 926. k-
10902 8-1 
A cabnlleros solos 
ae alquilan 3 habitaciones, una muy buena 
amueblada en 3 contenes y las otras en 2 y ua 
centén. E s casa do familia respetable donde 
dan y exigen referencias, Reina 83, altos, 
10896 4-1 
E N T K E S C E N T E N E S . — S e alquila^ 
los altos de la casa calle de Inquisidor 41, coa 
balc9n á la calle y entrada independiente, 
10850 8-1 
C A R N E A D O alquila una de sus her, 
mosas casas en el Vedado, Calzada n, 80 A, ca-
si fv.q. fi A, con todas las comodidades apete-
cibles. Informan Galiano y Animas E l Mun-
d ^ 10910 6-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las filtimas disposicionea 
del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio 76. 10900 8-1 
E n í) centeneisse alquila la seca y 
fresca casa Amistad 152. frente al campo de 
Marte, sala, comedor, 3 cuartos bajos, un sa-
lón alto, baño é inodoro, pisos finos; llave ó 
informes á la otra puerta, 10832 4-30 
Se alquila cu la Víbora 
al lado del paradero de los tranvías , un her-
moso Chalet acabado de reedificar, con todaa 
las comodidades neceasrlaa. Informarán eu 
el E S P E J O 8, Rafael 36. 10822 8-SO 
E n los ventilados y redea construi-
dos altos de la casa Gloria 151 se alquilan dos 
espléndidas habitacionea á hombrea solos 6 
matrimonios sin hijos. Se exijon referencias. 
Hay ducha, 10817 4-30 
Se sirven en elegantes tableros de la gran 
ccasa de familias, Galiano 76. 
10i>26 5-30 
T E J A D I L L O 1 
Se alquila una sala baja nara escritorio ó pa« 
ra familia y dos habitaciones altas, con coci-
na ó sin ella, 10S01 8-30 
C R I S T O 2 2 
Se alquilan acabándose de pintar loa altoé 
de Cristo n. 22, con su entrada independiente. 
S u j i u e ñ o Concordia 17. 10797 4-30 
A M I S T A D 1*9 y í ) l " 
Se alquilan algunos cuartos altos muy ven-
tilados. Informan en los altos, del 91, 
1Ü839 4-80 
E n el punto unís céntrico se alquilan 
dos espléndidas y frescas habitaciones, juntas 
ó separadas, á hombres eolos ó matrimonio 
sin^niños. Es casa de familia respetable. Hay 
baño y ducha. E l portero informará Industria 
122_ca8i esquina á San Rafael. 10840 4-3Q 
Guauabacoa, — l í o ocho pesos se a l -
quila la casa de manipos ter ía Cruz Verde 94. 
sala, saleta, dos grandes cuartos, pozo, patio y 
traspatio á dos cuadras del paradero y de loa 
Escolapios; llave 6 informan en la panader ía 
de enfrente. 10331 4-30 
G r a n c a s a de f a m i l i a s . 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de la H A B A N A , comida inmejorable. 
Galiano 75, Teléfono 1461. 
* 10825 5-30 
CUBA 62, 
L entre 7? y 9;, Vedado, y Merced 110. E l due-
ño Merced número 43. 
10824 8-30 
Se alquilan los altos 
L a llave en la Sedería L a Princesa, Composte-
la y Jesús María. Informan en Reina. 9ó, l>i»3oc»« 
10819 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72, 4 cuartos, comedor, 
sala, inodoro y baño. Precio 10 centenes. Ia-* 
formes de 12)4 á 5 el Administrador del D I A -
RIO. L a lleve en la Adminis trac ión á todaa 
h oras^ Q 
Se alquilan en 20 centenes los muy 
frescos, cora jdoj y eleg i ntos altos de la rao» 
d e r n a c i s a calle de í an Nicolás n. 76, entrd 
Neptuno y San Miguel, p r ó x i m o a las tres I I -
neas e léc tr icas de tranvías. 10789 8-29 
E N H A B A N A 85 
se alquilan espléndidas habitaciones de todos 
precios, con y sin muebles. 
10735 8-29 
S E A L Q U I L V 
lu cómoda y fresca casa Calzada del Monto 
411. L a llave al lado. Informan en Obispo 133, 
Camisería. 10782 10-29 
V E D A D O . - E n la loma, calle F . n SO, 
próx imo á la linea de 17 se alquila un depar-
tamento compuesto de 3 habitaciones y u a 
cuarto de baño; con muebles ó sin ellos, 
10761 ' 8-29 
Habitac iónfs amuebladas para hom» 
bres solos con todas las comodidades en la ea-f 
pac^osa casa Monte 51, altos, frente al Parqué 
de Colón, á dos y tres centenes ai mes, 
10704 8-29 
O ' E E I L L Y N U M E R O 30 
se alquilan 2 habitaciones bajas, con patio mujf 
c ó m o d o y reducido alquiler. L a casa tiena 
ducha. 10706 8-23 
O'JREII UY 34 
Se alquilan juntos en 3 centenes, dos explén.» 
dldos y frescos salones altos, con ventanas á !a 
brisa y suelo marmol. E n la azotea una her-
mosa habitac ión en dos luises. 
10708 8-28 
E n Amargura nüm. 94 
se alquilan unos fresóos entresuelos compues-
tos de dos departamentos: tienen vista á l a 
calle, y un muy fresco cuarto alto con ba lcón 
6 la calle. Dan razón á todas horas. 
10729 8-28 
A C A B A L L E R O S SOLOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones. Cal la . 
16 núm. 6, Vedado.—Se cambian referencia» 
_10645 8-27 
Monte 71, altos frente al Parque do 
Colón se alquilan espaciosa* y frescas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consultas 6 bufete, oto., etc. E n el lugar má» 
céntrico y alegre de la Habana. 
10622 8-27 
S E A L Q U I L A 
una sala, habitaciones corr idr í bajas, todo 
mármoles , con todos los adelanos, Galiano 37 
10928 4-2 
Se alquilan dos habitaciones 
en casa de familia, pisos mosaico, vista á la 
calle, frescas t hig iénicas . Son propias para 
un matrimonio, precio módico , gente de m o r a 
lidad. Aguila lOíJ, esq. á Barcelona. 
insñfi 2t-31 4m-l 
S E A L Q U I L A . —En 10(> pesos oro es-
g ñal los hermosos y frescos altos de la casa uba 6. L a llave en la cochera de la misma. 
Informan en Corrales 6, altos de once d una 
p. m. y de seis á ocho de la tarde. 
10866 4-1 
Se alquilan pura poca tamilia los a l -
tos de la casa í l iárteles 2 A, casi esquina á 
Aguiar: son alegres, ventilados y bonitos. La 
llave en el café d - 7 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 á 
6 de la tarde, 10382 6-1 
V E D A D O 
Se alquila un departamento en los altos de 
los baños '"Las Playas" oompuesto to do ocho 
piezas, hasta fines do SeL tiembro, E l Sr, Ad-
ministrador de dichos b .ños informara. 
10S83 4-1 
S E A L Q U I L A N 
I03 bonitos y frascos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comed'r y 4 cuartos, tiene só tanos muy ven-
tilados dondo se hallan cuar: )s de orlados, hay 
cuarto de b-t To, lavabo de agua corriente y 2 
inodoros. Intorman Salud 64. L a llave ea loa 
altos. 10848 i * ! 
Habitacioues frescas y ventiladas 
con muebles y todo servicio, ex ig i éndose refa-
renciasy se dan en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, calle Empedrado 
nám. 75. 10039 8-27 
Por asuntos de familia se desocupaa 
tres habitaciones juntas, con vista á la calla, 
sala, comedor y dormitorio, propias familia 
decente, en la casa mas hermosa de la H a b a -
na. Hay dos habitaciones mas en la misma y 
no se admiten animales. Aguacate 136. 
10629 8-27 
Se alquilan los bajos de Campanario 
107, de dos ventanas, muy espaciosos y c ó -
modos, con servicio sanitario, la llave «n fren-
te. Informan San Lázaro 93, precio módico . 
10595 8-26 
Se alquilan los espléndidos y fresco»» 
altos de San Lázaro esquina á Industria, con 
agua, ¡jas y demás servicios sanitarios. L a l la-
ve é Informes en Obispo 101.—Champion Pas -
cual, c 1389 8-28 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa, calle 4 entre 13 y 15 n" 36, V a -
dado 6 se venden las 2 quo ocupan el solar. 
E n la misraa informará su dueño , sin corredo-
res. 10502 1()-25 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos do Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10445 16-23^1 
E n Marianao 
las familias que deseen tomar Rioja Laine», 
por ser el m^jor de los vinos venido & Cuba-
pueden comprarlo en la panadería L a Moder-
na, R i al 85 y en el Roble Real 81, en a l m a c é n 
de víveres finos de D, Carlos Martí Roal, en e l 
cafó Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 J l 
Para veranear, hotel Bohm en Gua» 
nabaooa: acaba de abrirse un magníf ico h a » 
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiciones para el verano. Pro» 
Eietario: C. Bohm. Dirección: Máx imo G o m e » 5. Prtcio 25 ct». en adelanta. W U m ^ j a 
laflnenza y Pulmonía. 
Ningún remedio se usa con tanta con-
fianzu por los módicos como la Emul-
eión de Angior. Una experiencia de 
veinticinco añus ka demostrado clara-
mente su superioridad. Entona y l'orta-
let-e el cuerpo contra los ataques de la 
influencia y la pulmonía, y ayuda en 
gran manera á la humanidad para ob-
tener la curación. Todos los farmacéu-
ticos la venden. 
' g a c É t i l i . a 
E N ALBISU.—DOS tandas esta noche. 
Y a en la primera E l mal de amores y 
en la segunda Venus-Salón, tomando 
parte en ambas la señorita Fernández 
de Lara, siempre tan aplaudida. 
Mafiana, una novedad. 
Consiste en el debut de Jaime Casa-
fias, el nuevo tenor contratado por la 
empresa de Albisu y del que tanto 
bueno se dice por su voz, por su arte y 
por sus facultades escénicas. 
La obra elegida para presentación del 
notable cantante es La Tempestad. 
En ensayo están, para ser p r ó x i m a -
mente estrenadas, las zarzuelas La va-
ra de alcalde y E l perro chico, muy 
aplaudidas las dos por la crítica de los 
madrües , 
Y el domingo, en obsequio do losni-
fios, una bonita matiuée. 
T R O Y A . — 
Extraño te parece, prenda mía 
que no me cause la tormenta horror, 
¡y cómo, si la llevo noche y dia 
dentro del corazón! 
M . del Palacio. 
BAUTIZOS,—Desde Nueva Paz reci-
bimos la noticia de cuatro bautizos 
celebrados el domingo últ imo en la 
inorada de la señora María de Jesús 
Rodríguez, oficiando en todos el Pa-
dre Viera, párroco de aquel pintoresco 
pueblo. 
He aquí, tal como á nuestras manos 
llega, la nota de los cuatro bautizos: 
Hiña Carmen Jnana de la Caridad. 
Padres: Florencio Abren y María 
Mar t ín . 
Padrinos: José Camejo Payents y Ca-
ridad E. de Camejo, 
Niño Manuel Ramón. 
Padres: Manuel Bacallao y Concep-
ción Hernández. 
Padrinos: José Camejo Payents y 
Caridad 11. de Camejo. 
Amo Manuel José. 
Padres: Manuel García Eivero y Ce 
ledonio Rodríguez Corzo. 
Padrinos: José Camejo Payents y la 
Difia América Camejo. 
Niña Eduarda Margarita. 
Padres: Pablo Collazo y Francisca 
Mena. 
Padrinos: José Camejo Rodríguez y 
Margarita Milián, dos jovencitos muy 
Bimpálicos. 
La alegría reinó, como dueña y se-
ñora, en torno de la apreciable y sim-
jplítiea familia que goza de tan justa 
estima cutre todo el vecindario deNue-. 
va Paz, 
Vayan desde estas líneas, con nues-
tra enhorabuena á padres y padrinos, 
los votos más cariñosos por la felicidad 
de los nuevos cristianos. 
PAYKET.—Gran variedad habrá en 
la magnífica colección de vistas que se 
exhibirán esta noche en el bioscopio 
que funciona en el elegante teatro de 
Payret. 
Como en noches anteriores, se ofre-
cen dos tandas, y en cada una de éstas 
irán ouce vistas. 
Todas á cual más divertidas. 
SOÜPKESAS AGRADABLES.—Son t o -
das las que en obsequio de sus cons-
tantes parroquianas prepara E l Correo 
de / o r i n a r a el mes actual. 
ü u a de ellas es la de un gran lote de 
creas, todas de lino, superiores, que 
6e venderán con un treinta por ciento 
de descuento. 
También han determinado loa due-
fios de la elegante tienda de Obispo y 
"Villegas hacer una rebaja de conside-
ración en las telas de verano, á tal 
pnnto que muchas de ellas, si no t o -
das, se dan hoy por la mitad, ó poco 
menos, de su precio corriente, 
Y lo mismo las tiras bordadas, los 
encajes y las cintas de fantasía. 
Se venden... á como las paguen. 
Además de estas rebajas, y como si 
no fuera ya macho, ofrece E l Correo de 
JPnris segnir obsequiando Á sus mar-
chantes con sellos internacionales. 
Hoy, como todos los jueves, habrá 
eellcs dobles. 
VERSOS VIVIDOS.— 
Otro más híibil y activo, 
con los asuntos disper^js 
en los libros, haga versos: 
yo los vivo. 
Y á veces su poesía, 
ni plástica ni sonora, 
rebelde á la melodía 
se evapora. 
Yo la aspiro y la consumo 
en espirales de ensueño, 
y en fabricar no me empeño 
con el humo. 
Oigo su música ignota, 
es la canción de mi vida: 
una fuente que borbota 
escondida. 
Y alegremente inactivo 
dejo que flotea dispersos 
en la atmósfera mis versos, 
y los vivo. 
Francisco A. de Icaza, 
OHIORN DE UNA FRAHB.—Nuestra 
frase "la ocacióu la pintan calva" tie-
ne un origen antiquísimo. Los roma-
nos, en su afán de personificar en su 
mitología las ideas más abstractas, hi-
cieron de la ocasión una de sus d iv in i -
dades que presidía el éxito, y por con-
eiguiente la representaron con forma 
corpórea. P in tábanla generalmente co-
mo una mujer hermosa, enteramente 
desnuda, puesta de puntillas sobre una 
rueda y con alas en la espalda ó en los 
piés, para indicar que las ocasiones 
pasan rápidamente. Pero el detalle 
más característico estaba en la cabexa, 
«domada en torno de la frente con 
abundante cabellera, y enteramente 
calva por detrás. 
Esta calvicie parcial de la diosa Oca-
sión era un símbolo gráfico de la i m -
posibilidad de coger las ocasiones des-
pués que han pasado, así como los lar-
gos mechones do delante indicaban que 
nada es tan fácil como asirse á ellas 
cuando se las espera de frente. 
De aquí viene también el dicho "co-
ger la ocasión por los cabellos". 
NUEVOS DANZONES.—La acreditada 
casa de Qiralt ha puesto de venta una 
bonita colección de danzones. 
Están compuestos para piano y se t i -
tulan Sube la loma, La tierra de siembra, 
El Pollito y E l hovibre negro, originales 
todos de Felipe B. Valdés, el popular 
director de la orquesta de su nombre. 
En la edición de estos danzones ha 
desplegado la renombrada casa de 
O' Reilly 61 el esmero y buen gusto que 
todos le reconocen y aplauden. 
Gracias por los ejemplares con que 
se sirve obsequiarnos. 
LAS FIESTAS DEL CALABAZAS,—En 
honor de su patrono, San Juan Bautis-
ta, se preparan grandes festejos en el 
pintoresco pueblo del Calabazar. 
Empezarán el sábado próximo con 
salve, fuegos artificiales y bailes en los 
salones de Santa Teresa é Independencia 
para continuar el domingo con diver-
siones numerosas, entre otras, torneo 
de cintas, juegos de pelota, carreras de 
caballos, cucaña, procesión por las 
principales calles del pueblo y bailes, 
en los mismos centros que la noche an-
terior, con la orquesta de Alemán. 
Predicará en la gran fiesta que se ce-
lebrad domingo én la iglesia, el párro-
co Ju l ián Santa María . 
La animación en el Calabazar, d u -
rante los dos días, será inmensa. 
MARTI,—La empresa del teatro Mar-
tí anuncia para esta noche la segunda 
representación de la comedia en dos ac-
tes de Olallo Diaz, E l Eombre-Dios. 
Terminará la función con uu diver-
tido juguete cómico. 
CIKCO ARGENTINO.—Desde el sába-
do inaugura su temporada el Circo Ar-
gentino. 
Está situado en las calles de San Jo-
sé y Oquendo, bajo la dirección de I s i -
doro Rábago, antiguo representante de 
la empresa de Pubillenes. 
Figuran entre los artistas del Circo 
Argentino los dos clowns tan aplaudidos 
de nuestro público, Pito y Chocolate, 
así como el arrojado ciclista Gervasio 
Ríus, émulo del doctor Clark en su sor-
prendente salto en la bicicleta. 
Las funciones serán diarias y á pre-
cios popularas. 
Y el domingo, mat inée . 
E N E L CAMPAMENTO DE COLUMBIA. 
—Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Art i l ler ía en la retreta 
de esta noche en el Campamento de 
Colombia: 
1? Pasodoble La Torre del Oro, Jua-
rranz. 
5? Sinfonía Campnnone, Mazza. 
3? Ecarte and Flowers, F. M . To-
band. 
4? Gran selección de Carmen, Bizet. 
59 Vals Ijoveland, A . Holzmann. 
6^ Oubana, capricho, J. Lombard. 
7? Danzón E l Mozo Crúo, R, Valen-
znela. 
89 Marcha Mississipi, J. C. Russick. 
£1 Jefe de la Banda de Másica, 
J o s é Marin Varona. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón ha enviado á su familia al 
campo, y á la hora de comer se presen-
ta en casa de un amigo. 
—jVienes á acompañarnos á la me-
sal—le dice éste. 
—Si; en lugar de i r á envenenarme 
en cualquier restaurant, prefiero venir 
aquí . 
por una crecida cantidad de mírraoles, 
con objeto de adornar el sepulcro de San 
Martín. 
Fueron sus amigos y admiradores los 
más célebres prelados de la iglesia. Nues-
tro santo asistió y suscribió el concilio de 
Arlér del aflo 475, trabajando heróica-
mente para estirpar la heregía. 
El día 3 de Agosto del afio 466 descansó 
tranquilamente en el Señor. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 3.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad, 
en San Kicológ. 
Si tienes en tu casa lo bueno, n o la 
busqnes en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A I Í , que es la meio-
qne se conoce. 
COMUNICADOS. 
R O C A c0™!*8131'32' 
Unica fábrica de Suspensorios higriénicos de 
ROCA, con privilegio de La Sociedad Econó-
mica en Conapostela 32, so vende el Suspenso 
rio üe ROCA. 
(OJO) con las falsificaciones. E l Suspensorio 
de ROCA se vende en Compóstela 32. Se hacen 
encargos en veinte y cuatro horas. 
11004 1-3 
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Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indifeationes, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ F u ^ " 
TrrinrU Ra y CoaposteU. Hkbaai Faricaetiu 
CRONICA RELIGIOSA 
E N SANTO DOMINGO 
E l día 4, 4 las ocho y media, se cantará una 
solemne misa del famoso Planchet, ajustada 
rigurosamente á lo que está proscripto por 
S. S. Pió X, acompañado por un nutrido coro, 
en el que figuran el Sr. Vera, Mázaga, Pastor, 
Merole?, Miró, Pérez, Echaniz, &. y algunoa 
P. Franciscanos que se han prestado gustosos 
* realzar la fiesta dedicada á Santo Domingo 
e Guzman, Q 
A R T E S Y OFICIAS. 
A L A S M O D I S T A S 
Gran Escuela de Corte. E n San Mignel 82, 
acaba de eitablecerse ana escuela de corte. En 
de» mese» se pone al corriente, Precios bara-
tos. - — 4-2 
P l e g a d o s 
de Obrapla 36jí se han trasladado al 99, altos 
de la misma calle, 10859 &-1 
COCINA MODERNA PARTICULAR 
Tejadillo n. L—Comidas á d omicilio.—Soli-
cito un primer cocinero con 30 pesos y repar-
tidores de tableros y cantinas, 
10793 8-30 
D I A 3 DE AGOSTO DE 1906, 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en el Vedado. 
La Invención de San Esteban, proto-
mártir . Santos Nicodemo, confeeor, y Eu-
fromo, obispo; santas Lidia y Cira, vír-
genes. 
San Eufronio, obispo y confesor. Nació 
on Autun el venerable obispo Han Eufro-
nio. 
Desde su juventud sintió grandes de. 
seos de pertenecer al sacerdocio, así es 
que siguió la carrera eclesiástica y des-
pués de cumplir la edad que los cánones 
seflalan, y de encontrarse sufleienteniente 
Instruido y rico de virtudes, fu(-. ordena-
do de presbítero. 
En su nueva vida de ministro del Se-
fior desplegó un magnífleo caudal de vir-
tudes, haciéndose venerar de todos por 
su profunda humildad y su celo evangé-
lico. 
A los seis afios de haber ascendido al 
Bacerdocio, fué aclamado por unanimidad 
obispo de Autun, y en la dignidad au-
gusta de sucesor de los apóstoles, fuó mo-
delo de caridad y de sublimes acciones. 
Cuando sólo era presbítero, hizo cons-
truir una iglesia, dedicada á San Sinfo-
riauo, mártir, y para ello mandó A Teurs 
Iglesia de Monserrate 
El domingo se celebra la fiesta de Ntra. Sra. 
del Sagrado Carazón con orquesta, estando el 
sermón á cargo del E . P, Santillana, 8. J . 
11046 3-3 
Los días 1, 2 y 3 de Agosto, triduo al Santo 
Patriarca con misa cantada á las 8. E l dia 4 
fiesta principal, á las 7l/i pomunión general. A 
las 8>4 función solemne en que oficiarán Pa-
dres franciscanos y predicará uno de ellos. 
Asistirá el Sr. Obispo. La misa será cantada 
por un orfeón de» poderosas voces. En este dia 
y en la tarde precedente pueden los fieles ga-
nar tantas indulgencias plenarías aplicabl/ds á 
los difuntos, cuantas visitas hagan al Santo. 
10864 lt-31 m3-r: 
m m m m m . d e - m í o 
dirijido por religiosas francesas. 
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión,—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas, 
11047 26-3Ag 
Un anciano se ofree para dar clases 
de inglés. En la misma casase da solfeo y pía 
no por una señorita, Estrella 36 1088S 4—1 
EDGAR. W. MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O civil y A G l i 131 E N SOR 
Miembro Asociado de la Amencan Loolety 
of. Civi 1 Eugini eero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Keilly 110, teléfono 302:?. 
9627 26-7J1 
" E L IRIS" 




les para todas las vis-
las. Armaduras de lo mas cómodo y elegante 
qne se produce. Gemelos de teatro, campo y 
marina 'Plamarion," impertinentes, etc. Pre-
cios sm competencia 10712 8-2S 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qne ha -JÍ-
>, lo que es y lo que puede sor. Consultas de ) 
mañana á 7 noche Colón 26 
10081 8̂ 14 2eia13 jl 
S U V I S T A . 
6e conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números, 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
E l A l m e n d a r e s , " 
OBLSi 'O 5 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
alt 1 ag 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
para caballeros, señorita» y niños, juntos; cla-
ses diarias de 9 á 10 p, m. á conten mensual. 
En la clase no se hará nada mas que hablar y 
escribir, todo explicado gramaticalmenta co-
mo se habla en los Estados Unidos á viva voz. 
Los pagos se cuentan desde el dia primero de 
cada mea Aguacate 93, 10833 10-1 
ALIVIA ENSEGUIDA 
AHOGO - ¡ 
- v s -
OPfiESION 
SARRU 
CURA SJ SE TIENE CONSTANCIfl 
CRCGUERÍfl JARRA DcveaUealas 
H A SAK A, CUh* rARJISU«B 
(l!uantitiir«-«l wprrsrnta ti UM-
Un BW ít lo» ¿IMÍM 4t esU Cj.pH»J 
E l A i p l fle l a tolla. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y cxternns 10889 26A-1 
Clases de piano.-Una señora peiiin-
snlar con título del Real Conservatorio de Ma-
ría Cristina se ofrece para dar lociones de sol-
feo y piano á domicilio. Monte núm. 12. 
103f2 4-30 
Una señora ingflesa qne ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno:en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 26-22 J l 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mra. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, rá-
Ír.do y práctico. Lecciones también á domici-lo, Monserrate 2 A, esquina á Animas, 
10462 26-23 Jl 
Escuelas gratuitas del Colegia de Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar la instrucc 6n que se da en su Colegio 
y hacerla asequible au i á las familias más ne-
cesitadas de la Habtji i han determinado abrir 
escuelas gratuitas. Áe >r.inado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota, 
Las clases comenzarán el raes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el 1' de Agesto, 
Aunque estas escuelas en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familite que puedan abonar $3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén en clase 
aparte. 
Desda luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
los que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños que no observen la conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las mismas. 
o 1391 15-27JÍ 
Mrs. Hilda Rafler 
PROFESORA IKQLESA: 
O X T ' F S / \ J 3 . i j . - r r a e x - o Q € $ . 
26-16J1 
EMUSÍÍ Ü M t í l CONVERSA TIOM 
Explicacióa impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 10441 15 22 Jl 
Para dar clases de I y 2-' ISuseñanxa 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee vanos titulo» académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J, G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria, g 20 Oc 
C L A S E D E PIANO 
üna buena profesora se ofrece para dar leoe 
eiones de piano & domicilio, ó en su casa call-
de la Habana n". 104. Precios módicas. 
Alfredo Boissié, antor de obnas in-
5glc as y francesas adoptadas como tex-tos y premiadas en el extranjero, conde-corado con varias cruces, antiguo cate-drático por oposición. Cuba 139. 9G42 36-7] 1 
Mr. G R E C O Instructor líspeoiul de 
Inglés y autor del Engliah Conversation, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas parces de loa Estados 
Unidos en muy'corto tiempo. Aguacate 98, 
9489 26-5ji 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
DE3S MIUOIUS 
Remita Vd. 60 centavos plata española y 
recibirá f. de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. O. 
BARRETO. —Bornaza 5S. 1036o 13-21J1 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificio.;, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía._ Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
9986 26-J1 7 
s 
Agencia de colocaciones 
La 1? de Aguiar, única en la Habana qne el 
público pnede confiarles cuanto necesiten para 
el servicio de sus casas y lo mismo al comer 
ció, todos cuantos dependientes necesiten, asi 
como toda cla'e de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 460, de J . Alonso y Viilaverde. 
11052 13 3 
C K I A D O ' S e oirece criado de manos, geninsular, teniendo recomendaciones de su onradez, descando casa formal y decente. 
Mercaderes 45, altos, C. 22. 11050 4-3 
Desea colocarse una criandera de 
mes y medio de parida á leche entera; tiene 
quien 1̂  recomiende y puede verse su niña: in-
iorman San Lázaro 3Í3, esquina á Espada. 
—11018 4-3 
Una joven 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina. Informan Castillo 11 C. altos 
11003 4-3 
E n la calle Quinta entro H. y G. de 
el Vedado, se solicita una criada de mano, 
blanca ó de color, sea limpia y sepa su obliga 
ción, y una criada de cuarto, que también la 
Bepa, a ambas se le dará buen sueldo. 
10994 4-3 
Una Joven peninsular deeea colocarne 
de criada de mano. Sabe coser á mano y má-
quina y cumplir con eu obligación. Tiene quien 
responda por ella.—Amistad 1SÚ, habitación 
núm. 122. 10998 4-3 
A tención á las pertonas de bnen paladar, se 
•^ofrece un cocinero sin pretensiones y de 
vergüenza, habiendo trabaiadoen Francia, los 
'& TI. Italia, Alemania y en España. Trabaja 
con puntualidad y tiene las mejores garantías, 
desea colocarse con familia americana ó que 
vaya en ella ó en casa de comercio. Oficios 
número 80, altos de 8% á 10 de la noche. 
1100J 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, dependiente de café ó en el comer-
cio. Sabe leer y escribir y tiene buenas reco-
mendaciones, informes Oficios 8i, de 12 á 4 p. 
m. 11007 4-8 
Ancha del Norte 1 « 6 
Se solicita un asiático cocinero que sepa sus 
obligaciones,—Bien pagado. 
10966 4t-2 4m-2 
Se solicita una m u j e r para c o c i n a r y 
ayudar á los quehaceres de una casa de corta 
familia, en Gloria 23. 11023 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plirconau obligación, tiene quien la recomien 
de. Informan Aguila 238. 
11032 4-3 
Un buen cocinero y repostero de co-
lor, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Capitnl. Sabe cumplir con sn deber 
y tiene quien lo recomiende. Informan Gloria 
13, esq. á Cienfnegos. 110O9 4-3 
Tres jóvenes peninsulares desean 
colocarse, dos de criadas de mano 6 maneja-
doras y una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, si nd son buenas 
casas que no se presenten tienen quien las ga-
rantice. Informan Vedado calle 5; n* 102. 
11044 4-3 
U n a excelente c r i a n d e r a peninsular , 
de 4 meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, tiene buen* y abuniante, reconocida 
por los mejores médicos y tiene las mejores 
familias que responden de su conducta liarán 
razón O'Reiüy 90, altos segundo piso. 
11019 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. E/ita aclimatada en el pais. Tiene 
quien responda por ella,—Amargura nQm. 84. 
11015 4-3 
Desean colocarse 2 jóvenes de criadas 
de mano ó manejadoras. Saben cumplir con su 
obligación, si es posible los dos juntas, «on 
formales y tienen quien responda por ellas. 
Informan en Morro esquina á Cárcel, K. 
10a«5 4-2 
Se soMcita una buena cocinera que 
teñera buenas referencias para ir al campo. 
Tiene que cocinar para un matrimonio sin 
niños y si tiene marido también se pnede colo-
car, se uniere blanca. Muralla 69, altos infor-
marán de 11 mañana d 5 tarde, 
11043 4-3 
EN El VEDADO 
calle 3? letra L>. Se so'icita una cocinera para 
un matrimonio solo, 11038 4-3 
DESEA COIOGiRSE 
un cocinero de color. Tiene buenos informes. 
Z A N J A l í U M E K O 72 . 
11045 43 
L A L E Y 
Y LAS 
PÍLOORAS CHAGRES 
LI Ley pr«t«j« >• Marca ie las 
leritimai Pddortt Chigr«t por 
8ARSA y cattî í i los ftiitócad»-
rei. Las Pl LOOR A S CHA-
GRES prolejen i Vd. y te curan 
ei fia/udivno y toda ciast de 
calenturas. 
DROGUERIA SARBí' NABINA 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano y siendo corta 
familia, también sabe cocinar, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
lorman Factoría 1, sastrería. "* 
11040 4-3 
Se solicita un joven conocedor del 
español é inelés, que desee entrar como em-
pleado de una casa importante en los E . U. de 
A. Se prefiere con conocimientos del negocio 
de Importación.—Dirijirse en inglés á J. M. 
T, Apartado 333 HABANA, CUBA. 
11030 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas refe 
rencias y sepa cumplir con sniobligación en 
Rayo 65, le dirán el sueldo. 11051 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, fc-c cariñosa 
con IOP niños y sabe cumplir con su o bliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 288. 11041 4-3 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad de cocinera en casa par-
ticular, y una joven de criada de mano ó ma-
nejadora, cariñosa con los niños, aclimatadas 
en el país y saben cumplir con su obligación. 
Tienen referencias de las casas donde han es-
tado. Gervasio 2. 11012 4-3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, de^ea colocar-
ne á leche entera. Tiene quien l i garantice. 
Informan Virtudes número 159, 
11033 4-3 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 26-3Ag 
Un buen cochero de color 
desea colocarse en una casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Baños n. 2, Vedado, 
10991 4-3 
Una cocinera que sabe cumplir su 
obligación y que cocina & la española y criolla 
desea colocarse, prefiriendo sea en estableci-
miento. Tiene buenos informes Dan razón 
Lernaza núm. 12, relojería, 
10396 4-3 
MAQUINISTA NAVAL 
que sabe su obligación desea colocarse en el 
campo ó en la capital, de su profesión ó me-
cánico; para referencias, Oerqueda tíuarez y 
Comp, Mercaderes. 
10993 4-3 
Se desea colocar una cocinera 
peninsular, sabe cocinar á la española y á la 
criolla, para una corta familia. Revillagigedo 
núm. 16, 11039 4-3 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano ó para acompañar a una señora. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Figuras 64. 
11037 4-4 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan San Miguel 
núm. 81, 11013 4-3 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera & leche 
entera de mes y medio de parida, se pued» 
ver su niño, tiene buenas referencias; dan ra-
zón suspiro n, 14 y una criada de manos ó ma-
nejadora. 11026 4-3 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para.una barbería y que sepa lim-
piar botas; se le da sueldo. Oficios 70 esquina á 
tíanta Clara, barbería. 
11022 4-fl 
Una .joven peninsular 
que sabe cumplir con su ubligaci6n.deaea co-
lees ree de criada de m^no. Informes Inquisi 
dor 48, tercer cuarto izquitrda. 
11011 4-3 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Iníorman Cuba 16. Tiene recomen 
daciones de las casas donde ha estado y en-
tiende algo de cocina. 11006 4-3 
Cos turera joven ofrece sus servicios 
para casa particular. Tiene quien responda de 
su trabajo y honradez. También se solicita u-
na casa céntrica para arrendarla qne sirva pa-
ra dedicarla á inquilinos, informan S. Rafael 
34. barbería. 10951' *-2 
E n Cuba í í l 
Se solicita una buena cocinera peninsular 
para ir al Campamento Colombia. Bebe traer 
referencias. 10952 4-2 
D E S E A C O L O C A U S E 
un cocinero y cafetero en casa de comercio 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cuba 28, 
10920 4-2 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademar, de irri-
tar, les impide atender & su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las ma- • 
ftana» una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
_ y conservará el estómago en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
! DROGUERÍA SARRA' EB todas las • 
B Tlf. Rf»j Coropoítfl*. nab»na Farmacias. m 
Con larga experiencia Mercantil poseyendo 
correctamente, inglés y Francés, y que tiene 
algunas horas disponibles, se ofrece para lle-
var la correspondencia de alguna firma ó Aso-
ciación, por hora ó dia k precies convenciona-
les. Escribe en máquina También se hace car-
go de la traducción de toda clase de Documen-
tos. Dirección Corresponsal, Apartado 156. 
10861 ait 9-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color qoe en-
tienda su deber. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia, Vedado, calle A, núm. 10, 
10917 4-2 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que traiga referencias 
en Prado 49, altos, 10316 4-2 
Dos erianderas peninsulares 
con buena y abundante leche desean colocarse 
á leche entera, reconocidas por los médicos. 
Tienen quien las garanticen. Informes Morro 
núm, 9, 10911 *-2 
Desean eoloearse dos inuefaaehas pe-
ninsulares nna de criada ó manejadora y la 
otra es de mediana edad de criada de manos ó 
cocinera para corta familia, tien&n quien las 
garantice. Factoría 29 dan razón. 
10914 4-2 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Un matrimonio sin hijos recien lle-
gado de £spaña, desenn colocarse juntos 6 
separados, ella de criada ó manejadora ó a-
compañar señora ó señorita ó de cuidar algún 
enfermo, y él de criado. Han tervido en muy 
buenas casas y tienen las mejores recomenda-
ciones. Concordia esq. á Arana buró, tienda. 
10922 4-2 
Cocinera, se desea nna que sea l i m -
pia y sepa cumplir con su obligación, qne co-
cine á la criolla, siao que no se presente; es 
para cocinar para nna sola persona y tiene 
que dormir en la casa, lo mismo da blanca que 
de color, tiene que traer recomendación. Cam-
panario 11. 10913 4-2 
C R I A D A 
Se necesita nna que sea formal, trabajadora 
y sepa algo de costara, para el Vedado, calle 
16 núm. 7, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
10930 4-2 
Una Sra. inglesa desea encontrar co-
locación en una casa de respeto para manejar 
niños ó para acompañar á.una Srita, No tiene 
inconveniente eu ir 4 viajar. Habla el eapar-
fiol, tiene personas qne abonen por ella. Mer-
ced 61 darán razón. 10981 8-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen; in-
formarán Carmen 46, altos, 
1Ü990 4-2 
S E S O L I C I T A 
na cocinera para un matrimonio: sueldo ocha 
pesos. Tejadillo número 60, altos, 
10978 4-2 
SU S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia. En Corrales 17, 
informan, 10992 4-2 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimieutof 
Sabe cumplir con su obligación y «tiene quien 
la garantice. Informan Obrapía 64, esquina á 
Aguacate, 10939 4-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: es cariños^ 
con los niños y tiene quien responda por sa 
conducta. Dan razón Aguacate 49. 
10933 4-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos, aclimatada en el país; lie. 
ne quieu responda por ella. Informan Muralla 
n, 9, frente á la PLisa Vieja. 10946 4-2 
Desea eoloearse 
ona joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora. Sabe coser i mano y con máqui-
na y tiene quien responda por ella. Zanja 142. 
10980 44 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para 
manejar unn niña y algunos quehaceres de la 
casa. Informan Buarez 31, altos, 
1091-0 4-2 
Desea colocarse para criado de mano 
6 portero, un joven que ha estado en buenas 
casas, tiene buenas referencias. Informan en 
Galiana 70, La Opera. 10940 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, en San Rafael 41 B, al-
tos. 1O025 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Flori-
da 2, 10945 4-2 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera para corta familia, sueldo ácada un* 
?8 plata, Enna 2, tercer piso. 
109ñ0 4-2 
Tardinero de Botánica desea colocarse un 
"jardinero horticultor y Arboricultor para Xi, 
creación de Parques y Jardines, posee grandei 
conocimientos prácticos y científicos y muy 
importante* recomendaciones. Informan Obla* 
po 37. 10953 4-2 
S O L I C I T O 
una criada, sueldo 10 pesos y ropa limpia. Per-
severancia 64. 10976 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal, con referencia», 
sueldo dos centenes, calle A, entre 13 y 15, Ve-
dado, 10974 4-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplí^ 
con au obligación, es cariñosa con los nlno^ 
tiene personas que garantizan sn conducta. In-
forman Habana y O--Reilly, carbonería. 
10956 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para cort^ 
familia, que duerma en el acomodo. No tiene 
que ir á la plaza. Sueldo |15 plata. Jesús del 
Monte 418, altos. 10929 4-2 
U n a real coc inera y repostera deseq^ 
colocarse en casa particular 6 establecimien? 
to Sabe cumplir con su obligación y tien« 
quien la garantice. Informan Economía 33, 
10921 4-2 
Dos jóvenes peninsulares desean co» 
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17, 10927 4-2 
S e d e s e a v e n d e r 
la cuarta parte de una manzana de terreno 
con una buena esquina con 70 metros ó mas de 
frente á dos calles con cimientos y mamposter 
ría sólidas; hay dos casas para recibir techos 
y está á dos cuadras de los cuatro camino^ 
por Campanario, libre de gravamen. Para tra-i 
tar en iteina 49 de 8 á 12 y después dejar avi-
so. 10947 6-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora y nna cocinera. Morro 8 A. 
10943 4-2 
Una buena cocinera peninsular des ea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiend 
quien la garantice. Informan Plaza del Vapor 
La Central, por Reina núm. 11, principal. 
1095f 4-2 
Una buena cocinera y repostera pe<| 
ninsular desea colocarse en casa partícula* 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su ol>U-
gación y tiene quien la garantice. Informad! 
Aguila 116, café, 10964 4-2 
Desea colocarse una sefkora de inc-
diana edad para cocinera ó criada de mana 
para cualquier punto do la Isla, Informarán 
Aguacate 47. 10867 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para 
una corta familia; Ua de dormir en el 
acomodo. C r L O K I A NUM. 187. 
10944 4-2 . 
Se solicita para un empleo permanou-. 
te en una casa de comercio de la Habana un 
joven mecanógrafo y taquígrafo en inglés, qu^ 
sea capaz de traducir al español y práctico eq 
trabajo de oficina. Comercial, Apartado 654, 
10988 4-2 
Desea colocarse 
una buena cocinera. Sabe desempeñar BU obli« 
gación y tiene buenas referencias. Diríjanse 
ú Inquisidor 16, por Santa Clara B, 
10979 4-2 _ 
Una joven peninsular dosea colocarse 
de cocinera y para los oneh aceres de una casa. 
Sabe cumplir con su obligación y no duermo 
en el acomodo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Hospital 5, 10932 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue suelos, Com-
postela 143, altos, 10970 4-2 
S O L I C I T O 
una buena cocinera de color que sea joven y 
aseada, que sepa cocinar bien y que sea fbr« 
mal en Habana esq, á Sol, altos de la bodega* 
10962 4-2 —.—_ 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. £s muy pr:'tico en este 
oficio y tiene las mejores reoomendacionea^ 
Informan Bernaza 2, esq. á Obispo, frente á la 
camisería La Nueva Rusquella. 
10911 4-1 
NO S E V E N D E N . Los pedidos coci 
que honran mi oosa, Tas personas sensatas, tna 
solo se reparten entre los igualados de LaCexli 
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chaái 
cleteras que esta casa no admite como iguala^ 
dos, en Sol 7, Teléfono 3128. 10735 4- 1 
Un asiiUico buen eocinero y reposte^ 
ro desea colocarse encasa particular ó esta* 
blecimiento. Sabe cumplir con su obligaciói| 
y tiene quien lo recomiende. Informan S. Mi-
guel 140! 10892 4-1 
En O'Keilly l l O , altos, se solicita un* 
cocinera blanca, para tres peraonaD que se* 
buena y que ayude á loe quehaceres de la câ t 
sa. Be le da bueu sueldo y ae p -fiere que duer-
ma en el acomodo. 10881 4-1 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 









calor. - - - - -
Traatornoa digestivos. y'fPf"ta 
30 aüos de éxito cada x 1 
vez mAa creciente 
Se desea una cociaera 
que sea buena y aseada para poca fami 
Amistad 94, bajos. 10879___ 5 
Un asiático ^ran ~£~Í£SSSSÍ& 
carsc en casa particular . **: ^ tieae quien 
Sabe cumplir con su obligación ^ ^ ^ v i ^ 
lo garantice. Informan g * * " • ^ " " " l 
tuden, carnioería. __Jwl i - J 
Una joven ^ ^ ^ ^ ^ S S R se de criada de mano ^ manejaaor ^ 
fiosa con los °ifiof ? " ^ e S u d e . I nformeO 
gación. Tiene quien la r,< °̂M IQSÓS ^ 
Marina 16 D tren de coches. 
8 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
G R A N D E Z A Ü E A L M A 
Una jovoii peninsular acHmatada en 
el p i í sdet ' j. colocarse para limpieza de habi-
tacioues y | ainar á Ja señora. Es cumplidora 
oa su deber. Informan Habana 136. 
10799 4 20 
(Conc 
—¡Qué! ¿os place mi galería? dijo la 
noble sefiora al penetrar en el salón 
acorapafiada de una señorita de unos 
•einte abriles. 
E l joven se puso iustintivameute de 
pie, j saludando con la mayor cortesía 
¿ sus interlocutoi-as. coutestó: 
Señora, me habéis honrado macho 
coleccionando mis pobres producciones; 
pero por encima de la honra que me 
dispeusásteis, está el interé» de averi-
guar cómo los adquiristeis y por qué. 
"Perdonad, señora, la libertad, y dig-
naos satisfacer, no una vana curiosidad, 
sino el deseo que tengo, de inquirir 
el deseo de... 
—Os complaceré, y os complaceré 
en un todo, pues el encargo que por es-
crito os hice, era para que vinierais, 
era para deshacer las dudas que tanto 
os amargan hace veinte años. 
—¿Vos adivináis que yo?... 
—Sí; sé que sufrís algún tormento, 
sé que anheláis algo: vuestra aplica-
ción, vuestra conducta, os han reco-
mendado coustantamenie á mi cariño; 
he seguido cuidadosamente vuestros 
pasos, y quiero coronar de satisfaccio-
nes vuestra alma, nacida, por el favor 
de Dios, para la virtud. 
E l joven bajó los ojos humildemente 
y murmuró lleno de^stunor: 
—¡Señora! ¿Vos sabéis?... 
—Todo: vuestro origen, vuestro mé-
rito y vuestros sentimientos. 
—¿Quién sois? por favor... 
—Vuestra madre. 
Y exhalando un suspiro y mirando 
tristemente hacia la guardilla de la ca-
sa de enfrente, dijo: 
—¡Pobre madre mía!... 
—Z\o es allí donde está tu madre, 
no; la madre porque suspiras está en el 
cielo; pero aún te vive otra madre, tu 
protectora. 
—¡Madre mía!—exclamo arrodillán-
dose y oprimiéndola fuertemente las 
manos entre las suyas temblorosas. 
luye.) 
L a bella señorita se inclinó disimu-
ladamente hacia el balcón, para ocul-
tar á los ojos del pintor una furtiva mi-
rada. 
La noble dama estaba también visi-
blemente afectada al contemplar aque-
lla üsouomía de inteligencia y de bon-
dad. 
E l cuadro era edificante por extremo. 
—¡Madre mía, madre mía! murmu-
raba sin cesar el pintor; perdonad que 
os abraco, perdonad que os bese; no 
tengo otra cosa que daros que el teso-
ro purísimo de mi gratitgd y de mi ca-
riño, 
—¡Oh, sí! si puedes darme otra cosa. 
—Todo es vuestro, yo nada tengo 
que me pertenezca; es todo vuestro, 
todo; mi humilde castillo de la vía 
Appia, mis lienzos, mi voluntad, mi 
nombre. 
—Basta. 
—Todo, todo, repetía con la mayor 
efusión; mandad y seréis ciegamente 
servida, mandad. 
—Pues bien, tu nombre... 
La condesita se acercó ruborosa has-
ta el balcón, mientras continuaba la 
noble señora: 
—Tu nombre; lo demando con gran 
satisfacción para mi hija la condesita 
de X . 
—¡Señora! 
— Y seré verdaderamente madre tu-
ya, ven. 
Y tomándole de la mano, le acercó 
hasta la simpática condesita; cruzaron 
una mirada inteligente y se juraron fi-
delidad y cariño. 
Pasados quince días, el huérfano por 
los estragos del cólera, merced á su 
barn juicio y aplicación, había adqui-
rido á los veinte años un nombre dis-
tinguido en las bellas artes y un título 
nobiliario de la más alta estimación; 
era esposo de la más bella señorita do 
la-aristocracia y dueño de una fortuna. 
¡Deudas del alma! 
JOSÉ Nowy Y P E R E D A . 
S E S O L I C I T A 
una cocinexa que sepa cocinar & la criolla, y 
una mujer para la bmpieza oc U«J«« y "'f"*5: 
jar un ¿iúo chiquito.-Aguiar número quince 
i 10S44 
Cuando determine V . adquirir u n b u e n p i a n o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s y p e r s o n a s d e 
r e f l n a d o g u s t o m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 2 c e n t e n e s . 
JOSE GIRAIT, O'REIllYei, HABANA.-APARTADO 791. 
c 1431 alt 13-1 sg 
Un joven neuinsular solicita plaza de 
mozo en cualquier vapor que vaya á España. 
no quiere sueldo sino simplómente traoajar 
Sorel pasaje; dirigirse á. Emilio Gutiérrez lentes 12 altos IQSŜ  4-1 
8e «olioita nna cocinera para el cam-
po que sepa su obligación y sea aseada: {lene 
que presentar buenas recomendaciones. Lim-
parilla 19 altos 10S86 j l 
Solicita empleo ó colocación un joven 
sin pretensiones y de entera confianza dando 
iaa mejores referencias de su honradez. Diri-
girse á Aguacate 7P al tos 108̂ 9 i-1 
Una buena costurera, desea coloca! *e 
en una casa de moralidad no tiene inconve-
niente en salir de la Isla. Tiene buenas reco-
mendaciones: informan San Nicolás 70. 
10S58 4-1 
Una bnena cocinera que duerma en 
la colocación y que tenga referencias para cor-
ta familia, c*lle 7 número 11S Vedado. 
IQ371 4-1 
Una bnena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar: cocina a la eapañola y francesa con su co-
rrespondiente repostería y sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien la garantióe: Infor-
man San Ignacio nám. 19 10854 4-1 
Manüol San Martín Foatan, de Una 
61! Huban»' desea saber el paradero de Cami-
lo Calvo qu« hace ocho meet i vino de España 
para asuntos de familia ^47 4-}. 
Se desea colocarse una general l a -
vandera planchadora y erriaadora. Tiene bue-
nas recomendaciones. Concordia 1H5 
10851 4-1 
Para la calle 18 n. O. Vedado 
Se solicita unr hombre de mediana edad para 
regar un Jardín y otros pequaños quehaceres, 
sueldo ocho pesoa. 10901 4-1 
Una criandera pen lns i i l ar^ésea co-
locarse, de cuatro meses y medio d« parida: 
o tiene inconveniente en ir al campo, su nl-
o puede verse en Marina n. 40 donde dan ra-
tón, cuarto n. 13. lOOW í-l S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rencias, en Ran Lázaro 101. 
10901 4-1. 
Se desea colocar nna criada de ma-
nos ó de manejadora que reúne buenas condi-
ciones y una criandera á leché entera, y laa 
dos viven en Carmen nüm. 6. 
10903 4-1 
Un joven peninsular que lleva cinco 
años en el país desea colocarse de portero 
en casa particular que eea buena, ó de ca-
marero ó para acompañar á un caballero 
es muy limpio y trabajador y tiene recomen-
dación^ Informan Reina 71, el portero dará 
razón á todas horas, sabe escribíraguiar. 
10868 4-1 
Una buena cocinera neainsnlar 
dt)eea colocarse en o«sa particular ó en esta-
bleo mis nt-o: sabe cumplir con su obligación: 
Calle Ttniente Rey 85, boaega. 
10698 4-1 
5 eerioHt«s intoligontee, para trabajo sencillo 
y cómodo. PRBWSA A BRAVIADA., altos del 
Banco Español. Aguiar 8t IQgfó 4-1 
ona criada de mano da mediana edad. 
Lag-unas número quince. 
10908 • 4 1 
Una muchacha do veinte afms desea 
encontrar una colocación de poca familia, con 
la condición de no cobrar sueldo pero que le 
enseñen algo de ii otur* y escritura. Informah 
gulueta 3, café. 109M o^i 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora 6 cria-
da de n 'IO con corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene qaien la recomiende. 
Infonnnn Animas 100, altos, 
10S99 4-1 
SK S O L I C I T A 
una orlKda blanca que duerma en la coloca-
Cióm Keptuno 53, 10884 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de ajanpjadura ó criad* de mano. Es car nosa 
non IOÜ niño» y sabo cumplir con su obliga-
- en Aguila 203 y 205. 
Dos jóvenes penlnsulures desean 
cclooarse, una de manejadora y la otra de 
criada de mano. Suben omopUr con su obliga-
ción y tienen qdien responda por ellas. Infor-
man Vapor 34. 
10872 4-1 
Una señora peninsular desea colocar-
se para la limpieza de cuartos y cosor ó para 
orlada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio 43. 
10874 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Villegas 43. 
73 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven que posee francés, inglés y español, 
en casa de comercio ó de intépreta para hote-
les. Buenas referencias. Informan Obrapía 56. 
10891 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que pepa su obli-
gación. Es para la cocina y ayudar á loft qae-
haoeres de la, casa de un matrimonio. 8e da 
buen sueldo. San José 82. 
10600 5.1 
l>«s jóvenes reeión llegados de Espa-
ña, obedientes, serios y labor iosos, prácticos 
en asuntos curialescos, de contablndad y de 
comercio, se ofrecen para oficina de Notarlo, 
Abogado, Procurador, Agente de Negooloa en 
mercería y géneros de puntó. Tienen infor-
me«. Corrales nfitc. 188 10373 4-1 
C R I A D A S 
ee solicitan de 25 á 39 al día en la Agencia de 
Reina 1«4. Teléfono 145S. 
10857 8-1 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular," cocina bien á la española y criolla. 
Informará el portero del teatro NACIONAL 
por San José. 10833 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular, de mediana edad, si 
no sabe cocinar no se presente. Sueldo f 17 pla-
ta San José 96. 10S55 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en el Vedado. Es cariGosa 
con los niñoa y tiene quien la recomiende. In-
firman Suárer 17. 10853 4-1 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
8128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 10734 4-30 
con buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el ' Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir cinco {plazas. Mjjgg 1Q-80 
Una joven peninsular desea colocar-
te de criada de manos 6 manejadora en casa 
de moralidad. Informan Qomeru^Jos 54. Tiene 
^uien r̂esponda por ella. 10621 4-80 
ción. Iiiforwau eu^ 
4-1 
I EN AGOACATE 98 
«o LlÜtá una mujer para oo^luar y Urapiar la 
K s i U i para un matnmomo. Sueldo $14 
10395 
S E S O L I C I T A 
de mano que sepa bien su oficio SSSSS bn£Si referencia.. Cuba 144. de 12 
10894 t 
iTiTwiilares desean colocarse 
VO* l ^ ' " ^ V la otra 
.na d6.0!1*^ limpieza de habitacioues, s a b -




" — " M i n e r a peninsular desea 




M E C A N I C O 
americano, desea colocarse; conoce su oficio 
con perfección y h» trabajado diferentes má-
quinas de ingenio y se compromete desempe-
ñar á 8ati8Í|cci6n cualquier puesto de impor-
tancia con WTeJerencU para el campo; refe-
rencias de los hi. U. y Cuba. Dirigirse por es-
crito á L . mecánico. Diario de la Marina. 
10814 8-30 
S E S O L I C I T A 
un individuo qüe resida en Jesfis del Monte, y 
quiera hacerse ^argo como cobrador de una 
Sociedad. Chacón y Aguiar, de 8 á 11 v de 2 á 5 
p. m. IQSl.r 4-30 
Un general cocinero asiát ico desea 
colocarse encasa particular ó establecimiento 
Sabo cumplir con sil obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Rayo 24. 
IOS 11 440 
Una jóveu peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man_Aaimaa5^ 10842 4.3^ 
Se solicita nna criada de mano,'de 
color, que sepa cumplir con su obligación y 
traiga recomendación, sino que no se presente 
Prado 78. 10S45 4-30 
Atención coisredores á este annució 
que ioteresa.—Un joven peninsular desea co-
locarse con un Corredor ío mismo de propie-
dades como de ¿añado, lo mismo en el campo 
como en la ciudad, práctico en propiedades; 
tiene buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha servido y sabe desempeñar su obli-
gación. Informarán en la calle de la Merced 
nám. 77, esq. Bayona, el portero. También 
a» coloca de cobrador, 10309 4 30 
Se solicita na ingeniero que vaya al 
campo para hacerse cargo del t W t o ^ f J -
neral de pequeñas bomba á vapor, Esonban 
con cal i f icHCiones detalladas y releronciaa a A, 
E , H. ^n esta oficina. 30830 W» 
A O C N T E 9 
bien retribuidos se admiten cuantos se pre-
senten en el "Provisor" Compañía de Inver-
siones, cabana 85 alt oficinas de la Com-
pañía. Se admiten aefioraa. 10786 8 29 
Para matrimonió solo 
se necesita una criada de mano, que sea de 
mediana edad. Ha de pasar la frazada á los 
suelos y saber coser.—Hay poco trabajo. Suel-
do i; centenes y ropa limpia. Cuba 63, 
10071 8-2S 
Se «lesea saber el paradero 
del Sr. Vicente Gómez y Román; lo oollcltan 
en la calle de Vista Hermosa n. 2, Cerro, Ma-
nuel Armesto; es para un asunto urgente. 
10724 . 8-23 
S E N E C E S I T A 
un motor eléctrico nuevo ó de uso de 2% á 4 
caballos. Informes por escrito á cita Admi-
nistración. P. N. 10546 - 15-2SJI 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa seria de comercio, ó ingenio en 
cualquier punto de la Isla. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á O. M. G. San Lá-
zaro 232. 10471 V&-23J1 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendaciónj extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
arillas de trabajadoras. Asular 84, apartado 
966, teléfono 186, itoque Gallego. 9693 26-6 J l 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocOpadas, se ofireoe para llevarlos on 
alguna casa de oomeroio por rr Moa retribu-
ción. Informan en Kl Correo -i is. Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
10807 15-19jl 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
' los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particuiaifs, garantijando las trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zuluata y 
Obrapia, Caíó E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p . m. 10146 15-18J1 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta ^ÍÍOO.OOO 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y lincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11016 , á-3 
Dinero al 7 por IOO anual, lo doy 
sobre fincas en esta ciudad por 1, 2, 3 6 4 anos, 
para J . del Monte, Cerro ó Vedado, siendo 
buena finca al 8 por 100, para fincas rústicas al 
1 por 100, José Figarola. San Ignacio 24, de 2 
á 5. 10937 8-2 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp^ desde $o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta 1̂2.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 1C958 8-2 
DINERO BARATO 
Doy $500 en hipoteca á interés medico, sobre 
finca urbana en esta. Dirigirse por carta á O. 
E . Acosta 24. 10810 a-30 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al fip.g en partidas no menos de $30.000. 
Informes Ancha del Norte nüm, 176, do 11^ á 
12^ a. m. y de 6^ á 8>̂  p. m. 
1070Í 2^2.^ 
M a í l s t a y e s M i M i l o s 
E n $6.o00 se vende 
la casa Estévez 22, A. con sala, saleta, 6 habí» 
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. 11034 4-3 
C E venden 7 casas en Manrique y Sitios, de 
^esquina en f G.000 y $5.000 con bodega, otra 
en Maloja de $2.000, en San Nicolás 2, de $4-000 
y $3.000, en San Isidro en |4.000, otra en Cura-
zao en 14.000 oro, informan Tacón 2, de 2 á 4.— 
J. D. M. 11017 4-3 
Buen neg-ocio.-Por tener que ausen-
tarse su dueño se vende un Carroussell de nue-
va construcción movido al vapor. Informa Pé-
lix Muñiz, Santa Clara 25. ó en Matanzas Cons-
titución 98. II049 I4-3 
VENTA OBLIGATORIA 
No podiendo constituir la fianza que exige 
«1 Gobierno de $1.0)0 americano», se vende la 
fábrica de licores situada en la calle de Conde 
níim. 16 de esta ciudad. Pocas existes ciaa v 
útiles tiene, por lo que costará poco o*pitaI, 
Informan á todas horas en la misma. 
10997 4-3 
E E P T U N O 
Vendo una casa de alto y bajo, independien-
te, con sala, comedor, cuatro cuarto- heruio-
sos, pisos finos, sanidad, baño, en la parte alta 
1© mismo. En Manrique, Inmediata á Reina, 
otra, con sala dos saletas, tres cuartos bajos y 
dos altos, baño é inodoro, toda moderaa.—Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, 
10934 4-2 
Se vende una en la calle de Dolores n. 5, al 
fondo de la Quinta de Dependientes, propia 
para una gran fabrica; y un solar en la calle 
de Hospital entre San José y Zanja, En la mis-
ma se venden carriles usados y vigas de acero. 
Informes, calle de Hamel n. 11, esquina á Hos-
pital. 10975 6-2 
IGLESIA DE MONSSRRATE. 
Cerca de ella vendo una casa con sala, sale-
ta, 5 cuartos, toda de azotea. José Figarola, 
S. Ignacio 24 de 2 á 5. 10938 4-2 
Yendo en calle de Picota dos casas, 
una nueva de azotea que gana 6 centenes y la 
otra 4 ó sea 10 las dos. Tienen sala, comedor, 
3 cuartos, baño, inodoro, patio y cloaca. Pre-
cio de las dos, pues no se vende una sola |1.4C0 
Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 á 4 
10959 4-2 
V E DADO.-8e vende la bnena casa 
callo 15. núm. 16 al fondo de la Sociedad, en 
perfecto estado y oondioiones sanitarias. Para 
informes en la misma de 9 á 12 por la mañana, 
10942 S-2 
S E V E N D E 
la ca8a Moreno 57, Cerro, es toda de mompos-
taría, con portal, esquina con establecimiento 
de bodega, con cuartos altoi. Gana 8 ce-.tenes. 
Ultimo precio 4.500 pesos.-Keconooe 3C0 pesos 
Su dueña Monte 278, mide 305 metro, ¿80 mjm. 
cuadrados. 11000 8-2 
"Pn San Lázaro vendo un» bonita casa, con 
-^sala, comedor, 8 cuartos, pisos finos, sanidad, 
baño y muy fresca; en Perseverancia vendo 
otra acabada do reedificar, con sanidad, etc. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10936 4-2 
B A R R I O D E S. L E O P O L D O 
Inmediata á Neptuno vendo una buena casa, 
con sala, comedor, 7 cuartos, agua redimida, 
cloaca. Es una ganga; en (Jervasio otra, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y traipatio, 
agua y cloaca, }4 cuadra de Reina. José Figa-
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10S35 4-2 
Por no poderla atender su duefio 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros. 
Esta situada en buen punto y hace buena ven-
ta. Informan Villegas 25, altos, José Fernan-
dez. 10880 8-1 
VEDADO.—Se vende un solar de 
centro en la callle 17 entre L y M libra de gra-
vamen, con aceras pagadas y piso á nivel, en 
$3.500 oro americano. Su dueño Juan E . Ban-
dini, Empedrado 5: de nna a cinco 
10849 e^i 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran casa que ocupa un terre-
no de 1,000 metros, frente á la Iglesia de Fuen-
, te-» (brandes, capaz para dos grandes familias 
1 y frente \ la calzada. Razón Motile 64, Menen-
! dez, TelefoiM» 6295. 10346 4-30 
E n 10.000 pesos oro |in potrero con 
25 caballerías de terreno quebrado de monte 
criollo, 6 caballerías de manglar, 8 caballerins 
de labor diseminadas, en el mismo con un rio 
de pesca de más de 4 varas d« hondo. Manaros 
2 H, J . del Monte. 10843 
Se vendo un precioso solar de centro en la 
calle 15, entre A y B, en lo mejor de la loma, 
libre de gravámen. mide 13.ü« x 60 metros. 
Precio módico. Informarán J . M. Apartado 
212. 10829 MO 
Se vende el mejor soiar de esquina de fraile 
en lo más o ntrlco de la loma, mide L2.86 X 5*) 
metros, libre de gravámen y cerca de las lí-
neas 9 y 17. Precio módico. Informará J. M. 
A partado 212, 10827 8-30 
V é d a t e l o 
Se vende un hermoso cuarto de manzana ha-
ciendo esquina en lo mejor de la Loma, libre 
de gravámen, cercado, mide 50 x 50 metros y 
á una cuadra de la línea calle 17 Precio módi-
co. Informará J , M, Apartado 21?, 
10828 8-39 
G R A N N K G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana, Informan Aguila 19¿. 
10820 26-o0.;i 
U L T I M A H 8 R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
cliises y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael uúm. 115 etíquinaá Ger-
vasio, al lado del caló, 
10967 26-2 Ag 
¡Gran ocasión! 8e venden seis sillas 
americanas, cinco sillones de limpia botas con 
las bases iorradan de metal y sus banquillos, 
un espejo de tamaño mayor y otro mas chico 
con su consola; cuatro jardineras con sus pal-
mas, una lámpara de criatal de tres brazos y 
un cuadro al óleo del puente de la Concordia 
do Matanzas, tamaño a metros por 2, Todo 
muv borato y nuevo, Puede verse .1 todas ho-
ras en O'Riillv 72. 10934 8-2 
So vendo una finca decampo d<> S ca-
balleríos de tierra en la loma del Cuzco nom-
brada La Ermita, muy barata con muy buenas 
maderas y un terreno especial para cualquier 
üla^e de siembra. Dirigirse por carta ó nerso-
nal al Sr. A. V. A. Calza 'a de Jesús del Monte 
21, informarán. 10:40 6-29 
SE VENDE UNA B0DE8A 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y liayo, 
oafé. 9980 28-13 Jl 
E n $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de mampontetría y azoica, acnK 1-
das de u edlfloar, Barrot"» y 9~ en ünanaba-
coa, al fondo del Ferro-oarrit. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
6royectado tranvía eléctrico. Dlrlifrse á G. laz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 J l _ 
Casa-Qninta. E n $2950 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tibia y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutal».». 
Por la esquina posa el tranvía eléctrico Tam-
bién s« vende el solar contiguo, cor. dos habi-
taciones, en íl.990. Informa G. Diaz Valdepa-
res, * bispí) 127, Habana. 
C -1323 2G-9 Jl 
TOOA SEÑORA 
que se precie de eleca ite, compra los sombro-
ros en El Centro de la Moda, donde hay surti-
do de ricos modelos. San Rafael 34. 
109í.8 8-2 
P R E C I O S A S B L U S A S 
de Seda, Nansú y Scdellna, hay rico surtido. 
E l Centro de la Moda, San Rafael 3 4 
10&87 8-2 
s v V A S X I : G R A S 
El surtido es colosal, de $3 á 8 eentenes una. 
E l Centro de la Motl-i, San üaí'ael 34 
10986 8-2 
V e r d a d e r a g a n g a ^ ^ ] ^ ^ ^ 
ma casa Ban Antonio 62, Guanabü^oa, al 1 10 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, uelo de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma v en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
S E \ E N D E 
una muía y un carro de cuatro ruedas, todo 
en buer estado propio para cualquier indus-
tria, tíe puede ver á toda» horas en Jesúi Ma-
ríajaúm._i09. 10915 , 8-2 
S E V E N D E 
un boni-o caballo de 3 á 4 años, p r o p i o para 
pasear un niño; es muy .nan-o y so da barato; 
para verlo calle B nóm, 54, Vedado, 
10805 4-30 
S E V I : M > E X 
cnatro vacas par¡da.s, mi cab illo maestro, una 
carreta, un oarrutun ds volt ;o, un par de rue-
das con eje, Informurin Prado 121 F , de 8 á 12 
y de 4 áó, t.-dos fos día^. 1058 1 4-30 
SEVMDB UN CABALLO. . 
criollo de 7 ouanas, joven v buen cam'nador; 
se puede ?^i en Compoatela 60. Su duoiio vi-
ve g. Niool-i» 257. 10741 8-29 
C A B A L L O S Y MULOS 
^ He recibido una e$pIéndÍ4B, partida. Han 
llegado varios muy finos de gran acción. E , 
Casaus, Teléfono 6032, Calzada de Concha es-
quina á Cristina. irtKJO fc-27 
be m m M 
SP vende nn Milord 
casi nuevo con sunchos de goma, fabricado 
con maderas de Majagua, merece la pena el 
verlo. También st veude un faetón y uu tron-
co de pareja tino, se puede ver übrapía 51, 
10919 8-2 
Se venden dos vis á vis 
y un milor, propios para el campo. Informan 
Concordia nóm. 18. También se venden caba-
llos, 10973 4-2 
S E V E N D E N 
carros nuevos y de uso, un Príncipe Alberto 
francés, gomas nuevas, todo muy barato á to-
das horas. Zanja 68, 10878 S-l 
Se vende por tener que ausentarse 
su dueño una Duquesa de goma y de moda con 
su caja nueva en Dueñas condiciones. 4 caba-
llos, 2 criollos y 2 americanos y su buena l i -
monera en 160 monedas oro español. Informa-
rán Salud 160. Se puede ver de 11 á 2 de la tar-
10907 8-1 
Un bnen familiar francés de poco nso 
vuelta entera, asiento reversible con su lanza 
y barra de Guardia en 50 centenes. Cerro 613, 
altos, y puede verse en el polar del lado, hasta 
la una oe la tarde. 10800 4-30 
E n la calle de San José 60, 
establo de Roberto Courtillier.—Se admiten 
carruajes y caballos particulares á piso, á pre-
olos sin oompetencia y también se venden co 
ches y caballos de todas ciases en proporción. 
Teléfono 1997.—Preguntad por Roberto Cour-
tillier. 10751 8-29 
üi Mea m m familiar 
se vende barato en la Calzada de Jesús del 
Monte 210, con caballos si quieren. 
10BO1 8-27 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á todas horas. 10172 11-25 
1 M E » Y P E E I M . 
M m fle e s c r i l i r . 
En Habana 131 se venden dos de sistema co-
nocida. 11021 8-3 
L a República, Sol 88 entre Aguacate y Ville-
gas. Realización de todos los muebles. Escapa-
rates do todas clases, vestidores lavabos, gran 
surtido dfi camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda oíase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
IIQIS 13-3A 
Cha&saigne Freres con regulador de pulsación 
y sordina ios vende muy baratos Salas. 
11014 8-3 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana, San Rafael 14, el que compre piano 
en esta casa se le afina siempre gratis. 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
10626 M 
M A Q U I N A « U N D E K W O O D " 
Se vende una en buen estado. Informa Puen-
te, Oficios 48, altos. 10941 4-2 
POR S530 ORO 
S A Y A S O E P I Q U E 
con ricos entredoses, desde 3 á 8 pesos. 
E l Centro de la Moda, San Rafael 34 
10985 8-2 
A V I S O 
Una bicicleta Colombia, rueda libre, poco uso 
barata, una vidriera de puerta modertia, exhi-
bir toda clase productos económica. Belas-
coain35, 10906 I5'2A 
( A J A S l>E H I E R R O . — S e venden 2 
¡̂ m ndes y modernas, puerta de dos hojas. Dos 
maijninas de coser cuero ^inger muenas. Un 
coche arreo y caballo inglés: informe^ Cnba 
79. Teléfono 3210 10335 4-1 
P O R S I O - 6 C O R O ~ 
puede cualquier persona hacerse de muebles 
nuevos en casa SAL * S, San Ra fael 14. 
PIANOSJE ALQUILER A 3 PESOS. 
B I L L A K - S e vende una mesa de pri-
mera reedificada de nuevo y barata. Puede 
verse Monte 431. En la misma se desea com-
prar una mesa más chica. Informes el coime 
de la misma casa. 10806 8-30 
Se venden los enseres 
de un café, completos; están en buen estado, 
se pueden ver á todas horas en Corrales 46. 
10835 *'so 
Máonlnas de escribir Smith Prender, 
Remm.9 ton, Oliver, Underwood; las vende muy 
barata-» Salas, San Bafael 14. Pianos de alqul-
• 10 ier á tres pesos plata. 10.816 S-3 
A L O S V I A O E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a t í a 4 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d i ¡ » s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o H n t u i c á S u a t o s . O t e r o y 
C o i o m i n a s , S a n l l a f a e l 3 2 . 
C-14Í5 1 ag 
SAN R A F A E L 14.—Casa especia) para pia-
nos A plazos. Muebles á plazos, Máquinas de 
coser á plazos y Maniquís á plazos. 
Salas, San l ía iae l 14. 
10815 * 8-30 
H U E B L E S 
Juegos para snla, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
Í cedro, estilo modarno, construcción esmera-a, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuüer para casas ó haoitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Colnpañía. 
NEPTUNO 24-TELEPONO 1534 
10837 13-28 Jl 
muebles, muebles, muebles nuevos, nuevos, 
maderas escogidas el que mas barato los ven-
de. 
SALAS, SAN R A F A E L NUMERO 14. 
107Í54 8-29 
A V I S O 
se vende muy en proporción un mostrador, 
armatoste, 2 vidrieras, todo nuevo, propio pa-
ra casa de cambio y venta de tabacos y ciga-
rres. Informes Obrapia 9, casa de cambio. 
10678 8-23 
sin antes visitar la casa SALAS. E l ahorro es 
positivo, la diferencia de precios de otras ca-
sas es muy grande. 
SAN R A F A E L 14 
10700 8-23 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialiaad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los miBmoe. Viuda ó 
hijos de José Porteea, Bernaza 63, Habano. 
6864 78-lamy 
L A Z I L I A 
8udres 45, entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945, 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
Í brillantes, ropa de señoras y caballero de odas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y d" bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolljio numerar. 
Hay masrniíicos pianos de los mejo-
res fabricantcü. 
Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
10102 1».28 Jl 
PIANOS RICHARDS 
bebés curtos de cola los vende SALAS aca-
bados de recibir, á las sociedades á pagar 5 
centenes al mes, San Rafael 14. 
10533 8-27 
Se realizan los artículos siguientes: 
Una cantina con su mostrador todo de cedro 
de 5'̂  metros de largo en buen estado. 
11 mesas con sus mármoles. 
1 piano \4 cola medio uso. 
1 mesa billar 2? con sus tacos. 
11 bandejas metal blanco. 
1 molino para cafá y otros varios artículos, 
como son sillas, eí-oejos, reloj, azucareras, 8c, 
que es imposible el enumerar. Para informua, 
Fernández López y Ca.—Muralla 46, 
10971 8-2 
P A R A A J U A R E S D K R A U T I Z O 
Cargadores, Oorritos, Capotas, Zapaticosy to-
I do lo necesario. 
i Kl C e n l i o de la Moda, Sun R a f M l 34 
i 1ÜDS9 M 
M A D A M E P U O H E U 
tiene el honor de participar A su distinguida 
clientela cao para dar un nuevo aliento á la 
REALIZACION de su casa ha recibido nna 
gran remesa de sombreros modelos de última 
nevedsd, (jne vende á precios de liquidaoióu. 
Encajes, cintas, tafetanes, bordados, etc. 80 
admiten proposiciones para el traspaso dol 
local. 10614 8-27 
G A N O A 
Para un puesto de frutas, se vende un buen 
armatoste y mostrador de cedro con rogllla 
para aves; se da barato por desocupar el local. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
106é9 3-26 
IFVE .A n x r o s 
D E ALQUILER 
á T R E S pesos plata. Afinaciones gratis, SAN 
R A F A E L 14. 10563 8-26 
8 2 ^ 
en ^ 
ct c4 o, «2 •) *J a) T «1 
2 (3 a) a . & 
U 
So compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1951 
¿¿MM 26-1 Ag 
C A M A K A S r O T O G K A F I C A í T 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e í l a m o a 
g r a t i s l a l ' o t o x i ' a f í a . 
O t e r o y ( J o l o m i n a s , i m p o r t a - » 
d o r e s d e e f e c t o s f o t o j j r i i í i c o s . 
S a n R a f a e l 3 J . 
C-1445 1 ag 
Camisas americanas de nlg-odón, do 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera da* 
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del Qraa 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de lie* 
gar el más c rnpleto surtido dt; coi batas, y 4 
donde venden pantalones de casimir á un poso 
plata. 
E L PACAJE, ZULUETA 32, 
detrás del GRAN TIOTEL. 
10870 alt t7-31 m8-l 
La casa que vende L O S M I M B R E S MAS 
B A R A T O S 
la C A S A Z A L A S , b. Rafael 14. Una visili para 
convencerse. 10884 8-¿6 
I b A l Á O l ' U L l n A S f de O O J S 0 3 * 
i 
la que mejor coae, la más duradera la de brazo 
más alte, la que nunca se descompone, la que 
tiene más piezas las vende muv barata S A L i J | 
al contado y á plazos, S, R A F A E L 14, 
10562 8-28 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Cíji, Virtudes nóln, 9b, Gran exis-
tencia de todo. El que visita e s t a casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, do maja-
gua, meple, grle, nogal, cedro, etc., lo mlsm^ 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 8 centenes «n adelante, con bastidor, 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de G centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna dase. Una visita, por guá-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1235. 
10110 alt 13-UJ1 
ALMACEN DE PIANOS 
de Mouíierrate y CH. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e i ü í o n o n? 14,31 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América do los mag-
níficos Planos, Rodrigo, Ton y Ca,—Se gt m-
tlzan estos p iano3 por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficos Pianolas.—Ventas desde DOS centene» 
mensuales. 26-l(; Jl 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
é, 40 centenes ai contado 
48 a 2 centenes al mes» 
S e garantizan por 10 años.—Anselmo Lóper. 
OKRAPIA N U M . 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se can* 
bian componen y aflnan Pianos y Armoniumá, 
C 1470 alt 1S-2 ag 
E L B O N I T O OANZON 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
Y E L V A L S 
H o m b r e D i o s 
Se venden muy baratos en SAN R A F A E L 14 
10731 8-28 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, oíala y bri* 
liantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anterioras. 
LA MISCELANEA 
San Rafael ndra. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
«5603 26-1 Jl 
í á p i N á m 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de la.rgo por 9 
de diámetro de forma lira de los que faorioa 
en C á r d e n a s el Sr. Manuel Galdo. Hl se d e s e S 
adquirir informes más detallen dirijirpe al ci-
taoo Ingenio. c 1388 30-26 
B O M B A S d e V A P O R 
Al. T. D A V I D S O N 
Las mSft stnoillas, las más eficaces y rot» 
económica,';" para alimentar Calderas Oener*" 
doras de Vnpor y para todos los usos Induj-
triulos y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n, 60, Habana. 
C-14Ó0 alt 1 ag 
P R E N D A S 
Loe qne dt>peen comprar, haoer ó componer 
O » prenda á la perfección y 6 módico praaio, 
diríjanse á Villegas 31 entre Obispo y O-Reiliy. 
Se compran brillantee, oro y plata. — Pélls 
Prendes. Ü 1437 26-1 ag 
s 
A 38 CENTENES 
de cuerdas cruzadas eon banqueta y aislado-
res. San Rafael 14, 10315 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 m • 
£1 motor me.or y mas barato para extraeé 
el agua de los pozo» y f levarla á cualquier alta* 
ra. En venta por Franciooo P. Amat. Cuba 1) 
Sabana C 1449 alt 1 ag 
nuevas y de uso de todo tamaños para toda clase 
de servicio, sin oompetencia. Traamislones f 
Boleas en dos mitades, de todas medidas A mo-teo precio, oentriíVigaí), máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de oronce, Cadena 
LInk Belt No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó* 
6lto Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León G. Leony, Meroadores 11» 
Habana, 6981 26-13J1 
De luttrós para el p a í s 
Be construyen semilleros ó vireros de beni-
tos é Importantes árboles Industriales y ador-
no para su trasplante ¿los 4 meses con dos $ 
mi» metros de altura, dando fruto al siguiente 
a5o Pueden verse y dá referencias el soñot 
?luedo, San Miguel 220, 
10SÓ7 ^-l 
BOCOYICS V A C I O S 
se venden 43, de roble y de 6501itro8 de cabida. 
Para verlos y tratar. Industria 138 á cualqu4#r 
hora. IQ"^, 6-29 
Se venden 1Í(T tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personaa mayorefl, varios dibujos y ua 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puorta de corredera, calle de Zulueta 16. 
_ 10375 26-21JI 
taprata j EsUrMlipla k\ DIAIÜ0 DB LA HAKl̂  
